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DIRECCION ¥ AliMiiMSTIÍAUOÍí 
Zulueta e s q u i n a á Neptuno 
H A B A N A 
i '«irir^Ti 
Precios de Suscripción 
12 meses.« 
6 I d . . . . 
3 i d . . -
12 meses.. 
6 id . . . . 
3 id 
] 2 meses.. 
Habana { 8 id. 
3 id. 
Unión Postal.. 
Isla de Cuba. 
$21.20 oro* 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 
$15.00 pt* 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
'm $14.00 p f 
. $ 7.00 „ 
« $ 3.75 




Diario de la Marina. 
AI . IMAUIO 1>E I.A MARINA. 
HABANA. 
Madrid., Abril 7. 
FALLEÜÍ MIENTO 
Ha fallecido el señor den Isidoro Fer-
nández Piores, (Fernán Flor) miembro 
de la Academia, antor de gran número 
de cnentos humorísticos y fundador del 
periódico B l L i b e r a l , 
TOfíMliNTA 
Ha descargado una horrorosa tormenta 
en un pueblo de la provincia de Albacete 
llamado La Roda. 
Durante la tormenta cayeron varias 
chispas eléctricas, causándo daños en al-
gunas casas 7 varias desgracias persona-
les, entro ellas dos muerte?. 
A H 0 Q A D 0 3 
En el rio Guadiana, cerca de Badajoz, 
ha zozobrado una barquilla, pereciendo 
atojadas doce mujeres y niños. 
H Ü D I M I B N T O 
Cerca de Cartagena se ha hundido el ta 
treno de una mina de plomo habiendo pe-
recido varios mineros. 
Ya se han estraido cuatro cadáveres. 
Hoy so han cotí-sdo en la Bolsa las 
litxran esterlinas á3415. 
COLEGIO DEDCORREDORES 
C A M B I O S 
CoineroiMtes Bananeros \ o l l i g ^ w , 
!
Obllíf«oÍoncB, 
Parí». 3 d iT . ." . e.liB á 6 3,4-P 
" 60 div —? 
Alemania, 3 d[r 4 li3 á 5 —P 
" 60 djv 
Bstadoa ümdos, S diy 9.1i2 á 1C l ; t - P 
" " 60 dir 
Espalia, e; vlaz\ y caatidad. 
8 d i T . , „ „ . : 33 á 20.3l4-I> 
«reennackí P.3i4 á 9 7.8—P 
Plata amci-ioana 9 1Í2 á 9 5i8-P 
Plata onpañola 77.7i8 & 78.1,8-V 
Descuenta papel oomerolal.... 10 6 13 p.g aaaa 
limpies a co roraéato y H»-
vafii'.oíóüdel SBy . . . . . J«e^ . 
í'offlpsSüft Almsieue«íe 
DsbOitUo de In Lf«bw>;\„.,,, 
LbligAuiuneti Hipotecaria» ce 
Cioafaegas y VUk.cIa?»» 
KueTa Fál<rloa de BRet'o.'... 
OompatSía del Dique Flo-
tante . . . . . . 
Beflcerle do Atioor üí» Cár-
d«i£a3 •i£s»Wa«WWVáx'.*ri^ 
> ..V : . . . . . . ...B4.,e 
ÔZie A...«a< 
Seris B.«„•,-, 
Coupafifa da Almaoonai Ce 
Bactñ Uatalína.. 
Oompaair, Lonja do Viten» 
5rerrooss?í:l de Gibar» f. Hol-
Acoioísef. • .< . . • . ,* • .« . 
Gbilg5cio£ie«...r.,....oo..u-
üeiiocsrrU ¿o Üau Uc.'e-.fei o 





A Z T J C A H E S 
En almacén, precio de embarque: 
Azúcar centrífuga de gaarspo, pol. 96, 3.5[16 I ' .B. 
Idem de m i e l , pe!. 89, 2.1il6r»aleB 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O K B S 
Obligaolcne» del Ayuntamien-
to (I? hipoteca) 1:4 — 114,112 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia N. Y ) . . . . 1U1I2 — 115 
Id. id. (2* hlpotecti) 1C0.1;2 — 101.li? 
Id., id., id. (domiciliada en 
K. Y) 1C4 - 1 ( 4 1 2 
A C c r o s i . a í í . 
Banoo BU^afiol d< la lülado 
(Joba ,cé; 
Banco Agrícola...., • 
Banoo del Comercio.. . .^.. . . 
Compafií» Ferrocarriles Uni-
dos de la -Haba na y Aima-
ceños de Regia (Limitaba) 
OompailÍA de ( amínos de 
Hierro de Cárloaas y Jú-
oaro.... 
Compaíifa de Caminos de E l a -


























¿ ^err i^f- la Prensa Asociada 
NQCVA York, Abr i l 7, 
m m O I A DESMENTIDA 
Ha resultado inciortala noticia que pu-
blicó el Hera ld respseto á la formación 
de un sindioato con objeto de adquirir tie-
rras en Caba para pasto de ganado. 
Panamá, Abril 7 
TBa^l íMOTO 
SI domingo ha habido en esta ciudad 
un fuerte temblor de tierra. 
Londres, Abri l 7. 
B L C O í r D S DB KIMLBBBLBÍ 
Ha recaído gravemente en la larga en-
fermedad que viene padeciendo el Easl de 
Zimberley. 
WABhingrtoo, Abril 7 
EL 20 POR 100 
E l Presidente del Comité da Meiios y 
Arbitrios Mr. Sereno Payne ha maniíes 
tado que crea seguro que el Congreso 
apruebe la concesión de un 20 por 100 á 
favor da Cabv 
Alabema, Abri l 7 
Al intentar el Sheriff de Tuscambia da 
arrestar á un negro, este se hizo fuerte 
en una casa y desde ella empezó á dis-
parar tiros contra .'a primera autoridad 
del pueblo. 
Varias personas viniaron enauxi'io del 
Sheriff, entablándose un tiroteo entra és-
tos y el negro el cual, al fin, fué muerto, 
no sin antes haber matado dos y herido á 
siete de los que intentaban cogerlo. 
Se los heridos han fallecido tres, in-
cluso el Sheriff. 
Washington, Abri l 7 
EJEÜÜOION SUSPENDIDA 
Ha sido condenado á muerte un anar-
quista llamado Patrie, el cual apeló anta 
el Tribunal Supreao. 
Dicho Tribunal ha dispuesto se sus' 
penda la ejecución hasta que se revise 
el caso' 
D E V I A J E 
Ha salido para Charleston con objeto 
de visitar la Bxposioio'n, el Presidente 
RooBovalt, acompañado da varios ami-
Co. Uu<>nn 
Limited. 
Aoclouos proforldas..... 111 113 
Aoolones 6;.li2 B8.1i4 
Compañía Cabana de áiam-
l^aio dtí Gas 6 10 
Compañía Cubana de GUs Bo-
nos Hipotecarlos 80 100 
Compafiia do GAS Hispano-
Ámericana Coneoliciada... 12 3̂ 4 í2 7l8 
Id. Id. Id. Bonos HipotucaTios 48 4* 3U 
Bonos Hipotecarios oonrerti* 
dos de Id 65 57 
Compañía doi üíioue de la Ha-
bana 80 ¡H 
Bad Tolefóatoa do la Habana 80 9J 
ObligacioTion Hipolecanao de 
Clenfae/oí & Villaí.lar» . . 116 120 
NuoTra Fábrica de Hiele tO 70 
Ferrocarril de Gibara b Hol-
gó ÍD. 
A c o t o c 9 r , . . . . . n . . . . . . . . . í l 30 
Ubllg&üionos..... 9J UO 
Ferrocarm do San Oayeiauo 
á VIH A! es. 
Auolouas 1 6 
Obligaciones..... 3 6 
S e ñ o r e s C o r i e A o r a s ¿Le m e s 
CAMBIOS.—Miuuel Solongo. 
AZUCABS.S.—Banlgno Diago 
VALORES.—F.ancUoo G. Arenas. 
Habana Abril 7 de 1902 
Francisco Bus 
dUdloo Presides te. 
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 7. 
Almacén 
220 3[ manteca Extra Sol $ 12.25 qtl. 
112 " " Tara natural $12.87 " 
122 « « Arco madera $12.75 " 
100 « 1? Favorita $10.50 qtl. 
175 " Competencia $ 9.50 " 
50 cñjaa latas do 17 Iba. $15.50 qtl. 
••5 " '•' " 7 " $1(3 qtl. 
25 " " " 3 " $L1 " 
100 cajas le'he Lechera $4.60 caja. 
50 sacos harina núm 6 $5.00 aaco. 
40 " " L a Iberia eacoa. 
100 " ti Tontlna $6.(30 " 
400 " " Palmeyra $6.10 ,( 
cOO " " n0 1 Colorado $5.90 sic 
3üQ " " L-a Liúda $5.70 sacos. 
50 pipas vino Tornea $43.50 pipa. 
20 « " El Sol 41. id, 
40 ctos. p, nvrro. Las Torres $49 los 4(4 
120 M «. << El Sol $50 cuarto 
50 bar il',fl cerbaza ABO. $12.75 baril. 
100 cajas lech^ Lechera $ i . (>5. caja 
50 " de 4 lis O.aomargarine $18 qtl. 
75 " d* 8 " " $ 17 " 
25 " Whuke; $10 caja. 
50 ctos p vino KiijA Josefina $15 oto. 
204 i botellas " " " $4 caja 
204 " enteras $3^ caj». 
10 cajas vino jerez Josotita '$íJi id? 
250 " jabón Candado $4.35 osji. 
150 " \ M Havana City if6.50 id. 
3U0 " " Cruz Blanca 19 ra. id. 
Y a T e n e m o s A q u í 
la estación de la Influenza. Los 
dolores de cabeza y de la espalda, 
estornudos, respiración corta y des-
órdenes del estómago son síntomas 
que indican la presencia de esta 
enfermedad. Muchos toman estos 
síntomas como resultados de simple 
rdefriado. Y eso son, y por esa 
razón no deberían de ningún modo 
descuidarse. La 
U L S I Ó 
MARCA UK FABRICA 
es la salvaguardia contra estos) quebrantos tan comunes. Es una prepa-
ración científica de Guayacol y Aceite de Hígado de Bacalao. En forma 
concentrada contiene los elementos estimulantes, tónicos y nutritivos tan 
necesarios en casos de Influenza ó La Gripa. Produce una sensación bo-
yante y destierra la depresión y melancolía. Tómese cuando aparezcan los 
primeros síntomas, y se evitarán los severos y complicados ataques que 
seguramente han de seguir. Un resfriado descuidado, especialmente en 
esta estación del año, trae La Gripa, y tal vez u»a pulmonía. 
ES LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN Para Resfriados, Tos, Consunción, 
Bronquitis, Asma, y demás enfer-
medades pulmonares; Escrófulas, Debilidad General, Enflac¡uecimiento, Anemia, 
y demás padecimientos extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
NOTA DEL EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
^ de travesía. 
NOTICIAS C O M E R O I A r i B a 
2Vew Yorli, Abril 7 
Centenes, á $4.78. 
Desouento papel comercial, 60 d^v. de 
fi 4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div., banqne 
ros, & $4.85,3 .̂ 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.7,8. 
Cambios sobre París, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1 [3. 
Idem sobro Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 9ó.lil6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111. 
El mercado de azúcar cierra hoy con otra 
pequeña baja. Se haa vendido 7000 s eos. 
< :entrlfagas N0 10, pol. 96, costo y flete 
L3|16 cts. 
Centrifugasen plaza, & 3 cts. 
Maacabado, en plaza á 3.1̂ 2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3¿4 uta. -
Se han vendido 12,000 sacra. 
Mapteca del Qesté en tercerolas, Í15-85. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Abril 7 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
clas^Os. 6. 
Azácar centrífuga, pol. 96, á 8a. 
Maacabado, á 78. 3 d. 
Consolidados, á 94.1[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1i2. 
París, Abril 7 
.Renta francosa 3 por ciento, 100 francos 
g? cóntimoa. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abrin de 1902. 
AJSÚOASES—El morcado abro quieto y 
ein operaciones. 
UAJttaxoB—Abro el mercado con deman-
da moderad» y con variación en los tipos so-
bro Londres. 
üo^amo*: 
Londres, 60 días vista 19.3t4 á 20/1 [4 
por 100 premio. 
Londres, 3 díaa vista 20.3t4 á 21.1l4 
por 100 premio. 
París, 3 días viata e . l^ á 6.3i4 por 100 
premio. 
España, según plaza 7 cantidad, 8 diaa 
vista 22 á 20f. 
Hamburgo, 3 dias viata, 4.1̂ 2 á 5 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1 [2 á 
.I0.1i4. 
MONEDAS BXXKANJBRAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenbaok, 9.3[4 A Q.7[S por 100 prtmio. 
Plata mejicana, 4c) á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1(2 á 9.5i8 por 100 
premio. 
VA&OSáft T AOOIOKBB—Hoy se han cfác 
tuado on la Bolsa las aiguinfces ven tas. 
400 acciones P. Unido», á 57f 
£0 Gas Hispano-Americano, á 12f 
TTIEllTO l i l i L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTSADOJ 
fila 6: 
N.iívaOrlaars ert 3 d'aa vap. esp. Argentlto, cap. 
Bajona, trip. 51 toas. Sf25, coa oarg* d« trán-
sito, i <J. JBlanoh y cp. | 
Santiago de Cubi y ejoal s en 9*dU« vap. am. yaolit 
Tacaros*, cap, CÜWI, trip. 39, tong. SOS, en 
lastra, al oapfiaa. 
Db7. . 
Moblla en'.'i dl».a vap iUUano •Gias jpps CorTajj. 
cip, Bottone, trip. 1700, coa oarg» general j 6 
r.^aajsros, í L V. Pia^é. 
Cayo Hueio en 7 horas T»t>. tm. Msgootte: capitán 
Smiíü, ttip. 41, toes. 831, on laatro y coi paaa-
J^ros, á Q . L:«wt3U Chiida y op. 
Veracror r o; c vlss en 4 dias vap. am. Eipsransa. 
esp. R pai», trip. 90. tona. 47C2, con oar^a gs-
naj'si, á Z ildo y op. 
Nie^a Orleans en 2 dlaa vap. am. Chülmette, ctsp. 
Birnoy, ttip. 49, toas. 8ÍC3, con cirga y pa»a-
jerofl, d Galbaa y cp. 
BALIDOS 
D.a 5 ] 
CárdíEas TÍ;, holar^éj Vileland, cap. B^kar. 
f'alyastou vsp ¡ü^ E iida, cap. Petsofsea. 
M fsl a vap. ñor. E JÍO"», cep. Su.idí. 
^ueva Yu)k yap. am l i ecao, cap. Lsoato. 
Nieva JÍO k yap. ñor. i i ro cip. J&oobion. 
Oís 6: 
Mi taazia víp, Ing», Vizcain1». cap. MjArthur . 
Filadolfiá •> ,v--. lag. Eittiao. Frinca, oaji. DtTlBon. 
ftlstar.a^B yap inga ftralts, c'p. D vjr . 
BruiiiW oh «sp. Mjir.;elito J a t é , ¡cap. M u . 
i, Foíci y Gj. ie Bsrseloiia 
E l hermoso y nuevo vapor español 
Billetes del Baaoo Táspañol fié EB 
M A de Cuba: 5 5t8 á 5 3v4 valoi' 







rio» «a la 
4e OlIO»ü>eiiausa>is«H 
AtOiOVít ia 
B^act» KepAuol 'le la \*\í ¿a 
KanCO A r e o l a ^ri^á.aanwn' 
Binco del •. . , ., . . 
v • de Parroddi'/i'es 
Ocidot ds Ir. Habana y Ai-
muzQ'Mt de Xiegl \ jldudft) 
Ojmpafif?). d* CaiíJiiioí de 
Hierro da C&rda&an y ¿ t -
eÜfOy.a.aa • ^ • a « a > o a a • aaa • 
0».íipáCía de Gaatíno :e 
SLlvttb (Ve ráatftitaf» í SA-
l>nÚUa..a.aaa«..ááaa.'.aaa3 
•Jompañla del Fetrocarrll 
dOl Oeite.a.a....... •x.aad 
Cf Oabra* Central ÍJatway 
Lkaitad—Preíerids», a mi%m 
ávíe. td«ra Boolonse...... o, 
Oompaflia Ozbaca de &lü.a-
braáo de Gas . . . . 
Bsuos de la UompaUta Ca-
bana d9 G a C . a . a a a a a a » . 
OompaAla de Oaa Hlapano-
Amerioasa OonaolidadaM 
Bunoa nipoteoarloa da la 
Ooroparflia do Gai Cocnoli-
daáai.,....ss..a«aaaaaaaa>s 
Bsaos Hlpotedarli»; Couror-
tfSoi (ís Gas Co/isoMaflo. 
Soá Tolofóuloa de la Habivv- a 






















MOVIMIENIO B E FASAJEBOS 
S iLUfiRÜN 
Paru Proorfío y Voraoius en el va.or sspafiol 
A L F O S I O x r a . 
HeBorss Erj»noisoT S'l\in—A^i;*! d? N Portilla— 
Jaac Qmllo—Aü'on'o S «r- ía—J jsef * E irnSndez — 
B Agailsr—Tomasa M^rrero—Laura Dnt*—An-
tonio Araigo—limón Uso—JOÍS Gocz*!»»—Msils 
Ajaría—Ii gla 1) az—Oírlos Atrojo—H. M*rtin s 
—Jo>í Piieto—J»»é Maynolí—Ce'esttuo Eernán-
de»—S.iTaro S nahez—?edro ílg^LÍa—A'mando 
Herrara—P»»»:© Gonzi ez—Santiago y Raf.al Pa-
pelcgu—H K j&ledo—M. García—JOBÓ Yanoz—JO-
dó Liaez—Lula Gscxfiloz-Mínael Bardóle—José 
Cosié—Mmnol Uotülr.—Joté Bo^ríguez —Luis Ca-
r rón» y famllU—Hosarlo íiao—Mtnael Manéadsz 
— E arique Vila, 
t»^ Voricraz y Prcgreío ea el vipor ESPE-
RANZA. 
Hen&ros A. Cock y faniIHí—L ^anieB—U Eos-
natb—B. MeaéDdez—ü, liaia—F. Iiarrondo—C. 
Iiarrosde—8 Ayal* Se ZaT"w—i. del Oastl lo— 
Ch. Ei-w.-,'—8' Marroqu ' t - F Diisatt—Gabilela 
ííogny- G S ftWir ?—J. I i vínguez—L Mirín'ía— 
F Pf sqner—J ''el Bx—J. Barrera—J lí jiilgnes 
—^ Dora—a. F»rii«ndb»—A. Pófez—ii. Canatío 
—T SiiteE—H. S u í r e z - J S.Í'ÍHS—J. Bodrignei 
—G Hantalla—M. Bonoí—O. Gíiizález—M. Para-
das—V. Póraz—L. Cnest»—A. iJagOilf»''—A. Ma'1-
:in6z—A. Bube.-t Gurofa 8 laüez—U. Faentcs—E. 
Goniálat—Manual rasaaovt—30 do transito. 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. i i por el Llovd inglés, saldrá de 
este puerto F I J A M E N T E el día 8 
de Abrí!, á las cuatro de la tarde, 
para 
Sania Cruz de Tenerife, 
SaBti Cruz de \ t Palma, 
Las FáliKSB de Gran Canana 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará, el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O. Blmchy Compañi®, 
OFICIOS SKI. 
C 316 26-18 P 
El Tapar espafiol 
EBENG1IEB 
BUQUES D E CABOIAJE 
ENTRADOS 
Dia5 
pjminic», Dja Harmanaa, p'jlrdfl Rioaooo, 54J sa-
«OB azftcar. 
Djmialo.j, MSJÍ. Magdalena, patrón Vülolon, 4S0 
sacos azftaar. 
B .re', J. s i i , pjír.'n G i l 9 nardoí. 
B»gns, Mirla Calía, patrón Jjrgas, 800 sacos car-
tón, 
Ar .oyo0, AntoUa del Collado, cap. Planells, 80 ter-
cios tabaco. 
Caibariáo, A'ava. cap. Orlnba, 2rG0 sacos aiúaar. 
Cabaüüs, Victuti<i, patrón, Jaao, 750 sacos azüoar. 
DEüi-ACHAlJO.S 
Cabalas, ^aballo Mirino. patróa I iclán. 
OaVáff-i«| F ,liz, psírój Oías b 
Cárdenas, Joaaa Marcod^s, pistrón Fajol. 
Sigua, Malta, padrón Pujol. 
Watanzís, Amalia, patrón î ayuso, 
S.erra Morona, Habansra, pat.'óa PáU'cer. 
Capitán F B R E E E . 
Eeo'bo oarpja en BARCELONA hasta el 20 dal 
actual que saldrá para la 
I I a b m u í , 
Matanzas , 
Sant iago de C u b a 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará ademís en Valencia, MáUga, Cádiz Ca-
naria», PtKrto rico, Maysgaez y Pocc.v. 
Habant 4 de Abril de 1903 
O. Blandí y Comvañia, 
OFICIOS 20. -
c 577 1S-6 Ab utm mm kimmi 
APERTURAS D E REGISTRO 
Ola 7: 
C&nara», Málaga y Barc-MonA, vap. esp. ArgiEÜ-
n ), cap. Hajoa-', por C. B a*ch. 
Mhiuí vap ain, Mlnmí, cifi . White, por Lawton 
cLllds y cp. 
déla máquina dé escribir "Underwood" no es un A D J U N T O sino una 
PAETE de Ja misma máqnina y no hay el quita y pon necesarios en 
máqmnas de otro^ sistemas. Underwood lo inventó; otros fabricantes 
lo han imitado y nuestra máquina nO necesita mejor recomendación. 
Otras ventajas que posee la "Underwood," la escritura visible, el carro 
más ancho que las demás máquinas y otras muebas hacen que la " U n -
derwood" sea la más popular de todas. 
cual ai 
Ipilis mmln ñ m U la M u 1 D M 0 0 D . 
Importadores de muebles para l a casa y l a oficina/ 
Obrapía 55 y 57, espina i Compítela. Teléfono 117-
o m l Al) 
Buques con registro abierto 
Nueva Yoík v¿p. am. Esperanza, cap. k.r, Zal-
do y cop. 
Voraoruz y eso. v a p , amo. Yacatán, oap Km'gbt, 
por Zaldo y 0 » ^ . 
B UQ UES DESPACHADOS 
Pía 4; 
VaracTTtz vap. f r c . La Noriaandie, OÍ p VilUau-
moras, Bi ldt t , M y O., 
Con DOÜ tabacos, I b. E o m b i e r c s y carga de trán-
aUo. 
Kuava Orleana vap. am. Exooisior, cap. Birney, 
por Galban y c p . 
Con ÍCOSTC azúcar, 40 pacas y 354 calas cigarros. 
10 pacas guana, 7̂ 9 b. Ifgombrep, 61.10C tabacos, 
1 oí Id y 2 b picadura y cigurce. 
La Guaira y eso. vap, esp. Moatevideo, cap. Grau, 
por M Ga'vo, 
Ccn 14 b. semillas tabaco, 33.039 fal>8C08, 883.678 
cajas cigarros, 3.618 libras picadura, 4 0[ tabacos y 
cigarros. 10 caaecs agte, 20 pacas aspoijjito, y 2 bo-
llas aceite. 
Veraoruz 7 eso. vap. c?p. Alfanje X l ! I , capitán 
DeschaiE ps, M ^al ío . * 
Ccn 300 tabacos, 81.251 oaj y 1 ci de cig&rros y 
carga de tránsito 
iDia 5. 
Csyo Huego y Tainpa vap. tm. Oüveitf, capitán 
Alian, por G. Lawton Childsy cp. 
Con IS bies, 103 p»oas, 180 t. tabaco, 'JZb. pre-
viai^nes, 11 o; duice y pipa vsc'a 
Nntví Yo k vap. am. Mono Castlc, cap. Downs, 
por Í2ald.-J y co. 
Con 2 >>, 15 b(. 8J pscaa f 3 633|3 tabao», 2.S22Í70 
tabaco, 1670 ci cig. 35 b( y 35 libraa picadura,. ^ 
pacas esperjar, 1C09 cueree, 1081 b, icgnmbteí, 
183 Id. el' ctos, 3474 íiuacaiea cebollas, 981 id, 1P8 
bi pilitie, 13 ¡3 miel de abeja, " " ' í < _ .1 
Brunswo k boa. etp. Msrc ' l no Jenó. cap. Mas, 
por 0, Bnlcells y cp.^—Lastre. 
Ñus v i Yosk vjp. am. EascEe, cap. Lócalo, por 
íí sido y op.—Laatro. 
Xae»a Yo! k vap. ccr. Hero, cap. Jaoobsan, per 
Zildo y cp.—Lastro. 
Cárdent»! vap. ho'anCóa Vileland, cap, B; kker, 
por Dórate y Várala—Lastro. ' 
Galvíaton va?, ñor. Eliida, cap. Peitcíién, por B. 
parar.—Lartte. 
Trujillo vsp. ñor. Volund, osp. Pettsrson, per L 
V. P l a - ó - L u t r e 
Matadza» vap, ií-cs. Slroits <f Dover, cap. Wobber 
pet B i id i t M )nt'roa —DJ trárs to,-
Filadelfla yap l i g Busilau Prinoe, cap. Daviron 
iior R Ttuífln y cap. 
7E0IC0 gálanai miel da purga, 
Moblla vip. Bgo. Eircpa, c a p . Suadt, por Lula V. 
> Placé. 
530 huacale» cebolla», S87 H . legumbre» y SI b&~ ^ 
r r i l e » püpae, 
CnpaÉ M o r p e s a Aierlcaia 
,t.I2TEA DB L A S A ^ T I L i A B 
WM im\m y lias M-iesieles 
Oa HAMBURGO al 8 y 34 da cada me.', para la 
HABAJSTA con escala en AMBARES. 
La Empresa admite Igualmente carga para Ha-
taaaas, Cárdenas, Cisnráegoij, Santiago de Cuba y 
oaaloaler otro puorto de la cc-eto Korta y Sur d» la 
Isla de Cuba,siempre que Lfeya la aarga co&oianr: 
pera Rracrftar la aaasla. 
El vapor coirei alemán do 2!95 tonoledas 
Capitán J. FALCK; 
Sfilió ¿eH&MBCRGO viaAmhertsul 15da Mar-
io y »e espora en eitepaavto el 8 de Abril, 
SI vapor Oi-frao ol'jmán de 2171 tor.elad»* 
ü i i p i t é i i Brook. 
S&IW de Hambnrgo vía Amberas el 31 de Mano, 
y se eipera en este puerto sobre el 2? de Abril, 
AOVaRTUiíOiA IMPOA'J'ASmS 
Bata £m^ra*& pono á la disposlcitoi de lr,£ K̂ ÜO-
reí car^üdos-íí sal vapores prTra roolblr awga ca 
vcaa 6 caSí pueTtaa de U ooeta Norte 7 Sur de la 
íMSk da Cuba, skmnta oca la carga que se t>f33tfca 
iss sailolenti} para aiuerftar la esoala. Dicha csrgt 
admit? para RAVRB y H AMflüRiGO y tam-
Wón par?, onalaular otro pueto, con fc-asbordo a» 
Hawa'ft HsmV¿)r»o i oaüysaiaBoS» (?,n la Snj»ií<ta. 
Pare, tf.Ss forjie^cras ^irigirío S HUS coaaigajií»-
loa . . . • \ '• .. •• -
NOTA.—Sn esta Agemela también se 
facilitan Informeei y e© venden nasajeo para 
loa vapores EAPIDOS de DOS HELICES 
d© cata Empresa, qne haeen ©1 servicio se-
manal entre NEW YORK, PA8IS, ÍChe-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BUBGO. 
7f* 
158 l dio 
DB 
^ÁPOKSS COKKEOS FBUSCliSES 
oapítán V I L L E A U M O R A 8 
Esta vapor saldrá directamente pa a 
d i 
«obre el día 15 de Abril 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
lúa sarga se recibiríi fcísasioana el día 
14, en el laneile de Oabaliería, 
Loa bultos de tabaco y pioadnra deberán 
enviara© preeieamente amarrado» y «e-
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, ponemos á en disposición en uno 
de lo» espigones del mrteUe de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pomencrea informarán cus consignata-
rios: 
B r i d a t , Mont'ros y Comp. 
MBRCADEÍiaS NÜM, 35. 
8-6 
1 L YAPOB 
ALFONSO X I I I 
^ « j p i t á n D e s e i i e m p s 
Saldrá yon 
ai dia 20 de Abril ü las cuatro da Ja tarde Uceando 
l a cnrraspondoncla públioa. 
Admite pasajeros y carga g e m r a l , ln:luso tabaco 
p a r a dichos puenes. 
Ronlbe azúcar, eafá y c«cao en partidas £ fl*ta 
oorririo y con conocimiento dirtoto para Vigo, Q l -
J6n, Bilbao y Han Sebastián. 
Los billetes de pasaje, solo sarán eitpadidoi h u -
ta lar, di =2 del dia do salida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por al coceivs»-
Urio antes de eorrárlai, sin oúyo requlaito i«ráa 
a s i o s . 
So reaibtn loa docomontos da embirque hasta el 
dia 17 y la ourge. a bordo naeta el ala Id. 
SíOXA.—JCíta oompnJiía tiene abierta uua póllí* 
Sotante, asi para aata Hri«.A oomo para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asezurarte todos loa ofao-
ioi que «a embarquen en sus vaporea, 
Líámamoa la atención da los teCoroa pesajeros 
KícSs' el articulo 11 del BaRlarasKt.o de pasajes y 
'«1 oíéeu y r í g l m e n Intsrfor du loa VRpot*a de aata 
íjompafíia- el OHitldiee aB5: 
"t»oe pasajeros dohar&j csoribii1 «obTüt toidoi tol 
IUKOJ do «a oauipnja, «a aorabra y e l puerio ff» 
destino, con t&dís tus letra* y con la meyor da-
rfdad," 
La Coro&aíiíü cniKÍiGitlrá b^lto algULO de equipa-
ba que uo IÍÜVJ cldramant» estampado a l aoiabra y 
apellidóle su «iaoSSo, R» COXO a l del puerto de det-
ilao. 
Da más pormenores Impoodrá su consignatario 
iporei TfaiailÜDiici 
D ^ l 0 A B I 3! 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capitán SubiSo 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de 
abril á las 4 de la tarde para loa de 
Santa Cruz de la Palma 
Cádb y Bareeioss 
Admito psEA|3ros paía lee referidos 
puertos en ms amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodldad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus oánslgnatarlos: 
X«- Manen® y C p . 
Ó F X O I O S 1 9 


















NEW Y O E E M D CUBA MAIL 
STBAMSHiP OOMPANY 
Rájiio servicio postal y fie pasap 
Directo de 
¡LA H A B A N A á 
KEW YORK--MSSAÜ-MBJICO 
Saliendo los s á b a ío°. á l a uia p . m., y los martes 
áleadiei, a m. p a r a Nsw York: y loa lunes á las 
cuatro, v. m. para Progfeso v Vera-ru«. 
HAVANá New Yoík Abril 19 
MORRO OASTIiE New Yoík 
YUCATAN Progreso y Veracraa 
ESPERANZA 
MEXICO Ntw York 
HAVANA Prcgtetoy Verooiuí 
MONTEEEY New York 
MO8R0 CASTLE NtwYork 
EaPttttANZA ..Progreso y Veraoroa 
Í U C A T A N . , . . . N w Yojk 
MEXU O N^w Yoík 
MuNXERSY.. Progreso v Veraorn* 
H AV A ¡í A N- w Yo-, k 
MORSO CAS t l . E W F S ^ Í I i w Y o r k 
YUCATAN.,..PnlgteiSo y Ve^crui 
La CompaRia sa rnaetT^ el derecho 
ei itinerario cuando lo crsa c o n T a n l e n t s 
L\iít,ea de WARD tfa:e vtptires conatruidoa 
expresatreate pr.ra esta oatvloio, que bsn hacho la 
t t a y c ü í a en m e t a s tiempo ^ue ningún o tro , tém 0 0 a -
sioLsr ccmUius ui mole.-tlas á )oc paeageros, tenleu-
da Ja CompsfiU contrato v,ara l l t v a r la correspon-
dencia do los Ettados Unidos. 
MEJICO: Sa Tasden boletines á todas partes de 
Mdjloií, 6 los qne sa puedan Ir, vía Veraorui: 6 T«.m-
p i c , como t a m b i é n á l o s puartas de Piogreso. 
Frontoro. Logoan, Tamploo, Tuxpan, Csmpeohe, 
Coataocofiloo» » Veracrtíí, 
N£W YORK: Vapores directos dos yaces á la 
sema a. 
)- AüSAU: Bclotinos 4 eito puerto oe tenden en 
c o m b i n a c i á B - con \OÍ farrocarrileE v i l Clonfuegos y 
los vaporas de la Linea que tos^n también eu San-
t iago de Cub*. Loa p r e c i a s ton )ÜU/ moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DK CUBA, MANZANILLO y 
otroe ¿.usitoa da la coata Sur, taxblén son acoesi-
bleo por loa vapores ds 1« Compo^íi», vía Cletfae-
goa, á precios racombles. 
'Ka el eDoritorlo de loa Ager tee, Ouba 76 y 78, ee 
ha est^blecldio uno oficio» p a r a infirmar A los vla-
(ceros qns •oioltatt caa'q iler dsto so re diferentes 
líacas de vapores y forrocarrüos. 
F L E T E S 
La carga se r e c i b a eola~etto la v í s p e r a de las 
sálicas do los v a p o r e s o 1 e l m u e l l o do Caballería. 
Se firman codo^im e.Uos d^re ttos par* Inglate-
rra, Hamb^r^o, B -emao, Amsterdam, Ratterdam, 
Hi^íe, Ambei-ss, Baase» Airea, Moctivideo, San-
tos y Rio Jacéiro. 
LOÍ ambarquoo do ios pa«rtos da Méjico tendrán 
que pag&r snü flstes aiiei&cttdos. 
Las o r d t n M zae de A tr.aniis n q u i e r o n qua esté 
OBpeaifi<)aáo m les concoimi&ntcs ei v a l e r y peso de 
las mc7CMiefi>L8. 
Para tipos di flUas véase al eefior LUI3 V. PLA 
CE, Cuba ' I * y 78. 
Para mía pormenoros é icforai&oién completa dl-
riglfae á 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
mm 
fiL VAPOV 
J U L I A 
capitán Y E N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril 
6 las 5 de la tarde, par» loa de 
Mae v i t a a, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o 
S a n P e d r o de M a o o r i s 
F o n c e ( P . B . ) 
M a y a s n e s ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . H . ) 
Admite carga haesa 1M 3 de la tarde 
del dia de salida. 
La carga para Sto. Domingo y Puerto 
Rico, se recibe hasta el día 9 á las 3 de 
la tarde. 
Se despacha por sus «nssdor«». Sen fc-
4ro ním. 6 
«L VAPOB 
COSME ÜE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Sal-irá de ene puerto twdo» ios MIES 
COLEO á las 5 de la tarde para lea de 
* 11 
CUBA 7G y 78 
Compañía desoías aoioorguesa 
A M B E I O A N A 
I S á m i G i N U N E ) 
Línsa semanal rápida do N&w York 
par* P a r í s (vía ülieibour^), L i o u -
dres (vía Ptymoíiih) y H a m b a r g o , 
servida por loo magníficos 
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* El nn^vo vapor Expreso áe des 
hélioís Beuisohlnnd, tiene 686J piés de 
eelor» y anda 23¿ millas, térmico me 
dio, por hera. 
Línea de Vapores de dos hélices 
fie New York 
p»Ta P a r í s (vía Oherboarg), L o n -
dres (vía Piymoath) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Naw York 
tím U etgoieute tarifa de ilote»^ 
'>?ARA SAGUA Y C A I B A K I S N . 
íLas 8 arbf. 6 lea 1t piés e&bieoa.i 
Viveros, ferretería y loza," 
vneroapeias 
TBEOIOS DK TABACO. 
fíe ambos pnertoi» para la í fK mimt 
Habana-.-o, o ^ 1» ««. 
J » A B A CAd-CTASVAa}, 
víveres y ferret ería y io?a, 65 ewi. 
^eroanflíftí» 90 
^ A » A Ó Z B S T P T J B d O S ? Y KODAÍf i 
^oroancíaa 80 ota. 
VtVeVQg y iQSñ.mmmm****̂ * 60 id. 
ferretería» « ^ J D . 6 0 Id. 
FA25A S A H T A C X . A 3 K A 
Viveros, ferretería y losa 9 1-20 ota. 
ICordanoías 1.75 id. 
(ISstoi preoioB son eu oro eipafio\) 
«5s i.nfar-a<t',ÍlrlslTaa k ^moitdorai 
fanVedro n.6 
mm AL PUBLICO 
Para dar onmpllmlenta á reoiontai j tarmlnan-
ses disposiciones del Hr. Administrador de las 
Aduanas da Caba, so rasga & loa aefiorea qne nos 
(aroreacan oon ana embarqneo eu nuestros vaporea, 
ta sirvan ha ser oosatvi en los ooaoolmlantos, el 
paso bruto y el raloi- l&a t̂ eroanoiaa, puea ain 
oite requisita, uo nca ea;ft posibla admitir dlaltoi 
íoanmenioi 
Habfcns M da Julio 4« W L 
ata. 556 78 ^ Fb 
A L» A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este paerto los martes, á las 
seis de la tarde, haciendo esoala en 
C á r d e n a s , 
Bagua 
7 Caibar ién . 
Paldrá da este último paerto los vlernei 
á las seis de la maQana,! egando & SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é le formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaoo de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol ano. 
C ¿79 15 A 
EL IRIS 
C o m p a ñ í a de Seguros M ü t u o s 
contra inceudio 
E a oumplimiauto de lo que di pone el artlealo 
35 de loa Éstatutos, alto i los aeüures asociados & 
esta Compafiia, para la primera sesión do la Junta 
general ordinaria que teadtft efeoto á la una de i» 
tarda dol día 0 dal entrante mes do Mayo, en 
oficinas, Habana número 65, en esta capital. Ka 
dicha sesión so dâ a lectura & ¡a Msmoria de la» 
oparaclooea i-.feotuadss en eIon*drigéilmo séptima 
ano social terminado el 81 de 1> oierabre de 1901; 
sa nombrerl lu Comisión de glosa de las cneatas d» 
dicho .fio, y se eieglrán tres vocales propietarios r 
dea anplentea para sustituir 6. los que han cumpli-
do el tiempo razlamontarlo; advlrtlóndoles q«»r 
según dispone el articulo 36 de los citados Batatu-
tos, la aeslóu tenJr > efeoto y serán v&liitos y obli-
gstorloa los acuordos qua en ella aa adoptan, cual' 
quiera quesea el nómoro de loe oonourrentee. 
Ukbaoa 8 de Abril de 1(02 — E l Presidenta, Pran-
oisco Haloeda, »!. 68< a't 4-» 
Spanish American L ^ h i and 
Power CompaDy Consolnlated. 
8BOBBTAP.IA 
En anmpliniiento de lo dispuaa^o en el artf u o 
19 de los Estatuí: s le eâ a OompiHíi y par dispo-
aloión del 8r. Vicepresidante de la mlsmi, s» ol*a 
por asta molió & les ssfioros aooio'iist'io para ia 
Junta general ordinaria que ha da efectuarse ea pa-
ta ciudad al día 16 del corriente á 1BS doi e de' di» 
eu el local de oottumbre, Calcada del Monta LÚrne-
ro 1, 
Dicha JuntaV. ene por olijeto: 
IV Üar cuenta con la Uteaiorla y bulauoa gene-
ral de la Compafiia referentta al afio 1901. 
8? Dar cuenta con el informe de la Cnrolsióu da 
g'oia nombrada en iu Janta ginercl anteilor, 
89 Diacntir y resolver tauos IOJ asuntos qu* at» 
propongan. 
Habana, abril 2 do 3903 — E ; Bosretarie Ornara). 
Pedro Hglbis. o R66 6 * 
Banco d e l Comercio 
SKCItETABfA. 
Por acuerdo do la Junta Oirentiva se olta 4 loa 
eofiores acoiouistaa para oele'brar Junta general ex-
traordinaria el dia 14 del actual & la una de h t-*~ 
d a an la easa de la Sociedad, c tile Maroaderoa tú-
me.'o 3P, para uar onent» del encargo recibido por 
la Dlrcoilra en Junta general ordinaria de 26 da 
Fabraru último sobra la reorg;nittflión del Banco 
y en tu eoaíe nanoia aoordar a rt f jrma uectaarla 
en los Ertatntoi y cuanto s a relacione con cqaolloa 
particulares, y se advierte qu* para tomar M u e r d o 
se necesita qve estén repretentaias laa dos twceraa 
paites del capital social. 
Habana 2 de Abril de 1902.—Artero AmVlardL 
o 551 0̂ 8 
Empresa Unida 
de Cárdenas y Júcaro 
S B C B E T A B I A 
L a Directiva ha aeordado qne se distrlboya & loa 
sefi ores aooionlala* que lo sean on «-a K feoba, u n 
dividendo de4 porluOoro espafiol ó francés, &6uaa 
la dalas utilidades del ifi> oorricnte, padlendo 
aquellos ocurrir por sus resueotiv^a cnotas desde el 
14 del antranto Abril, á 1H Tesorería de l a Fi n pre-
sa, Keina n. F3, de onro 6 tres, ó t la Administra-
ción en Cárdeaan, diadolo prryinm'Ute aviso. 
Habana 81 de Mirzo de 1902, 
E l Secretarlo. 
Francisco de la Cerra. 
C. 672 3 2-t Ab 
Fenocaíri! de Gibara | Holguln. 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O ; 
Los señores Tenedores de Obligaciones hipoteoa-
f riaa de esto Kmprosa, desda al 1" del próximo mea 
[ de Abril en lo adelante, pueden ppsftr por el etorl-
l torio da los sefiores Sobrinos de Herrera, calle de 
San Pedro número 6, á hacer efectivo al cupón nú-
mato 24 que vence en dicho día. — Habtna 26 de 
Marzo de 1902.—£1 Presidente, Jusé H. Beola. 
Cts. 49? 10-26 M« 
Ton o'adss 

















Saldrá de Rataban<{ lodos los vieruos á 
las cinco de la tarde, después de la llegmla 
del tr-tn de pasteros, empezando desdo el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Colonia, Punta de Cartas, Bailón y Cortés, 
Uerando car^a y pasajeres. 
Retornará de Cortés & las ocho de la 
maQana todos los luues por Iguales paor-
tos para llegar á Ratabané todos los mar* 
les por la mañana. 
VAEOR 
V S G R T I E I I R / O 
Saldrá de Ratatoand todos los jueyes & 
las nueve de la mañana, después de la Ue-
Sada del tren de pasalcros, empezando esde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Colonia todas los sábados á 
las diez de h i noebe po.r iguales puertos 
para amanecer los lunes en Databa nd. 
La carga para los poertoi del Itinerario 
de estos vapores so recibe ea ?lllaaaeva 
todos los días habí los. 
Para más informes en OQolos 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 533 1 Ab 
* Los vapores MoltTce y Bluecher son 
ncevoa y de andar de 16 millas. 
La CJompañía H a m b u r g u e s a 
fné eetabiecida en 1847 y es la línea 
alemana más antigon. 3a flota se com-
pone hoy do 368 barcos con un to-
nelaje tota! de 66S . ()tfO toneladas. 
Da ellos 23 son vapores üe pasaje gran-
des de dos hélicr e. 
Para rada informes y pasajes dirigir-
se al agente 
E n r i q u e H s i l b u t , 
HABANA. 
San Ignacio 64 . 
C t4í 
Coirree A p a r t . 
i? 
7 2 9 
Ab 
•••IIIH'I miijiaa 
T a p o r e B e o s t e i m 
6 él a r i a 
*Oapifcén URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales p a r a S a y u a 
y C a i b a r i é n . 
Sale los aábádos á las cinco de la tarde 
con 83 acostumbrado itinerario, recibiendo 
carga y pasajeros. 
Tarifa (ie preci. a por caballo de carga. 
P&ra Sagua y Caibarién.. 20 centavos 
Combinación á Santa Clara. 
Vivere», ferretería y losa...• ¥1 20 
Bíarf.anaíanf l 76 
Para más por Tonores dirigiré á las ofiül-
naa de la Compañía, OFICIOS 19. 
Contador, Mijares. 
c 5C5 - í o Ma 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
Venta carriles usados 
Teniendo esta CompsCfj en venta 800 toneladas 
de oarriles deseoho de hierro y a êro, se solloltan 
ofertas per el total ó por lotes parólale*. 
L ts oarrilee pueden ser entregados en onalqnier 
Estación de nuestras lineas, los compradores de-
ben de terminar en sa solioltal el panto donde de-
seen reolbiilos. 
El pago se ez'glri adtlantado. 
Las proposloionei se «HrigirSn al soííor Saoreta-
rlo del Cans^j J Looal, i l a c i ó n de Vlllanaera en 
pliego eerado expresando en la onbierta "Oferta 
•obre oartiles" antes del dia 30 del aotaal. 
Las proposiciones deben voLir garantisadai con 
el 6 por 110 del importe total de ia compra, que se 
' » excepto al 
eroUera al i 
ounplim'.onto del contrato. 
davoivorá onsegnlda á todos al qae se la 
adjudique á quien se le d lr terminar el 
La CompaCfa se reserva el dereobo da aceptar 
la oferta ú cfdrtas que resalten mái Tsntsjisa 
para ella 6 de reohasarla todas. 
C 676 fi-B 
Tle Western Eaílway oí Havaia 
1 . I M I T E D 
Oompa&ía del Ferrocarril del Oeate 
D E L A HABANA. 
C O N S E J O L O O A L . 
8UCKUTA.Il (A 
Esta Compafiia ha acordado repartir un 
dividendo de íl-50 en oro español por ac-
ción por cnenta de las utilidades obtenidas 
on el periodo transcurrido de 1? de Julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
£1 pago quedará abierto desde el dia 8 
del corriente mes y al efeoto do realizarlo 
desde ose dfu deberá acudii los portadores 
de las acciones á esta Oñcina, Estación de 
Cristina, los mártes, juéves y sábados, de 8 
á 10 de la mañana, á fia da constituir en 
depósito por tres dias sus títulos para que, 
comprobada sn autenticidad, ee haga la 11-
quidaolón prévio al pago, que tealizarán 
los Banqu ros de esta Plaza señores N. 
Gelate y Compañía.—Habana, Abril 3 de 
1902,—El Secretarlo, Carlos Fonts y Ster-
Hng. c 505 l6-4 
A VISO.—Por el presante so hace pú-
jnLblico que un lote de mercancías deco -
misadas y declaradas en abandono, se pon-
drá á la venta en la Aduana de la Habana, 
comenzando el día 15 do Abril d« 1904, á 
las doce del miemo, y cf nticuantio diaria-
mente basta haber ultimado la referida 
venta. 
Pitra más pormenores véase la lista ofl-
clal puesta á la entrada de l:i Aduana por 
la calle de Oflolos.ú ocúrrase ái a oficina de 
Almacenes de Fianza.—Faakor H. Blis», 
Comandante Administrador de las Adua-
nas de Cuba C 587 5-8 
V Í A . J E S D E COÓIS: 
EbUbleoidoa en l$4l. 
Be expiden boletos de vapor 7 de farro vrril para 
todas l&s partea del mundo ^ precios módico-, por 
todas las vías. Se reservan camarotes eu loa valo-
res y carro* dormitorios; el equipaje ge reocj» y se 
embarca. 8« proporciona moneda exlranjera, Car-
tas de crédito, Cirrs, ets. 
Se •oliolta oorrespondesela.—Los presupuestos, 
grat's. 
T h o m a s Cook & Son. 
261 ?roadway NEW Y O R K 
ün intérprete recibirá los pnsajeros de VJ V*¡>O-
19a de la Habana, o 504 2¿ M« 
A V I S O 
A los sefiores Acc ion i s ta s de 
l a Compafi ia Hi spano Ame-
r i c a n a de G a s Consolidadla. 
Ujbiondn celebrar esta Compafiia jaula general 
omiDaria el dia 16 del presente mee, segila aviso 
piblioado en I01 poriódlooB por la seeretaria de 1» 
misma, sereoomlenda á los sefiores Áooionlitaa 
qae ne otorguen sa representación 6 segunda per-
sona, sino qoe personalmente oonenrran A enterar»» 
de lo- paitioularei de importancia qae en diobfc 
Junta han da tratarse, 
A la vas se les hace presento & aquellos qae bayan 
otorgado j a a a representaoióa, qae aún están oa 
tiempo de poderla retirar y asistir personalmente. 
Habana, Alvil 4 de 1902.—Varios Accionistas. 
2c36 4-5 
Vuelta Abajo 8teaii| Sliip 
A V 1 8 O 
Bl vapor "Vs^naro"' snip>nde sus viajes por 
ahora á la Ida d* Pinos, dpndo el último e1 jusves 
10 del aetual, qne saldrá de Bitab^nd á la hora d) 
aostambr», retornando d recto i fiitaband sin h a-
eer eecila en Coloma. 
Habana Abril 5 de liQ2 
cta. m § $ 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
GALLE DB KtfKSBO 27, H A B A F A 
Hace toda oíase da operaolonei banca-
rías. 
Expide caífcaa de crédito para todas la* 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uní-
doa, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y dusás pue-
blos de la Península, lelaa baleares y Oa-1 
narlaa. 
Ofrece c¿.}aa de seguridad para la guaida 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en au Caja de A^ííoa» caalqnlei 
cantidad que 1̂0 b^^ da cinco peaos y abo-
nará por ellos él iuferés de tres por ciento 
anual, siempre qne el depósito se haga por 
on periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando interese* oonvenolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en BUS sucursales de San-
tiago de Onba, Cienfnegos y Matanaas. 
£1 Director aérente, 
L a Hra. Jfosef * Vlllarlas y Oernada^y D Pran-
olsoo Junquera y Uomfagaei, voeinos pal Ferrol, 
Eipufia, lnu conferido poder general al que cnsori-
be para aaministrar fas bienes an esta ciudad, eon 
fechi 27 de Febrero del corrlnn*» afio, por ante el 
Noi^ilo Don Cándido Conde Feroándec, revuo&ndo 
loi poderes que toiiian otorgados á otras persona», 
entre ollas al Sr. Eduardo Lópos y Paredes, vecino 
do esta oiudad, dejándolo ea sa baena reputación y 
fama. Lo que aa avisa para que se entiendan oon 
el que sasocibe todo.s tas personas qns tengan nego-
cie s con aquellos sefiorea. Mi eaorltorlo Habjn» 
número 86 
Habana 31 de Mareo áe 1909,—Bernardo I , Do-
níngaos. 2B0f 4-4 
A Y Í S O al público. 
Hago s&ber pez este medio que por ante el Nota-
rle de esta oiudad Ldo. Manuel P.-una LatVi, le ha. 
silo notificado á D. Enrique .Bailobay Dowli»s 
qae d<i«d»el mes. de diciembre del afio prdximupEt-
f<:i'i<> lo ítté rev.ooido el poder que le tenían OOBf cri-
do sus tías dofia Magdalena y dotia IsabaH Salloba 
y Cairranceja, cayo carácter de apoderaAo y ceaiona--
rio da las mismas en le herencia d̂ , l>. í>onaio Ru i -
loba y Carran ceja ostenta únic%ni<»nte el que sna-
cribe. Habana mano 29 d» 1S03,—dervasio yer~ 
nándea. 23^1 
Me encargo á e «i ODH1KJX» 
a o p e o t a a i G o » , * " 
aíoa dapr^otóca. Boelb* arUo 
Po» 
TOMAS 2411 
• como si la naturaleza, en sn previ-
Dli&iO DS LA ffllaRlWA|s5ón infinita, hubiese querido colo-
car junto á la rica y aromática 
tora» 
MA.BTES 8 DE ABRIL DE 1902 
LA TIEEBADEL TABUCO 
DsSonJnai y Martínez áSónLais. 
A l visitar, en excursión de placer, 
esta parte de Pinar del E ío , tat 
famosa por su tabaco, hemos podido 
apreciar la rápida transformación 
que aquí se ha operado, al extremo 
de que ya no quedan vestigios del 
turbión revolucionario, que redujo 
á cenizas y á escombros el pueblo y 
el valle fértilísimo de San Juan y 
Martínez. E l bienestar de la comar 
ca renace con vigoroso impulso; las 
ruinas que ayer señalaban los es 
tragos de la guerra, han desapare-
cido por completo, siendo sustitui-
das por nuevas construcciones, que 
se levantan en torno de las feraces 
vegas; la riqueza, la eterna riqueza 
que tiene su manantial en la secreta 
virtud del suelo, ha vuelto á brotar 
con la opulentísima hoja, cuyas 
espirales de aromático humo pre 
gonan por el mundo el nombre y la 
fama de Vuelta Abajo. 
Bien merece, por tanto, esta 
tierra privilegiada que se le dedique 
a lgún espacio, ya que ahora, como 
antes, sufre los rigores de la 
indiferencia y del olvido; y en 
verdad que no se concibe semejante 
desvío, pues si de algo debiera estar 
orguilosa Ouba es de su región 
tabacalera, tan rica, tan feraz, tan 
hermosa, tan favorecida en todos 
sentidos por la próvida naturaleza 
E l tabaco es el producto más ge 
nuinamente cubano de cuantos bro-
tan en este suelo; por él Ouba ee 
conocida y celebrada en todo el 
orbe; por él tiene asegurada so 
altiva supremacía en el mercado 
universal. Podrá nuestro azúcar 
eer vencido por la caña ó por la 
remolacha extranjera; podrá cual-
quier país eliminarlo de suconsu 
mo, podrá encontrar rival, y aun 
vencedor, el dulce jugo de la gra 
minea cubana; pero mientras Vuelta 
Abajo exista, el tabaco de Ouba no 
se desceñirá su corona y el mundo 
entero le rendirá tributo. Y sin 
embargo, esta comarca riquísima no 
tiene una carretera, ni una calzada, 
ni un regular camino; los primitivos 
senderos por donde han pasado 
tantos millonef, están punto menos 
que impracticables, y se reducen al 
trillo abierto á través del campo 
por el tránsito de los que van y vie 
nen. 
A i salir de Pinar del Eío para 
San Juan y Martínez y San Luis , 
se dejan atrás cincuenta años de 
progreso y se retrocede á la época 
de la volanta y de los viajes difíci 
les y peligrosos. E l primitivo ve 
hícalo, que algunos, los que no han 
pasado por estos lugares, creen que 
ya no se usa en Ouba, va dando 
tumbos por hondanadas y ominen 
. cias, hundiéndose aquí en algún 
lagunato, adoptando más allá posi 
ció nes inverosímiles, con una de la& 
enormes ruedas en lo profundo y la 
otra en lo alto, y haciendo rebotar 
cien veces sobre su estrecho asiento 
al infeliz excursionista. E n la es 
tación actual las molestias del viaje 
se reducen realmente á ese contí 
nuo traqueteo, que desencuaderna 
al mejor encuadernado, y á las nu 
bes de asfixiante polvo, que levanta 
en su marcha el clásico trío, hábil 
mente conducido por el negro cale 
sero, no menos clásico; pero en e) 
tiempo de las lluvias esas molestias 
se convierten en verdaderos peli-
gros: el camino de obstáculos y de 
polvo que hoy hemos recorrido se 
transforma con el llover incesante 
en un gran pantano, donde se hun-
den las carretas cargadas de taba 
co, siendo á veces necesario aguar-
dar tres y cuatro días, bajo torren-
ciales aguaceros, á que la lluvia 
disminuya; los charcos y los arroyos 
que ahora hemos salvado sin más 
contratiempo que alguna fuerte sa-
cudida, se tornan en abismos de 
fango que hay que vadear con loe 
mismos riesgos y las mismas pena 
lidades que arrostrarían sin duda 
los descubridores de la Is la al tras 
ladarse de un sitio á otro, con su 
impedimenta y sus bagajes. 
Pero pronto se olvidan estas de 
sagradables impresiones ante la 
belleza del paisaje, que suavemente 
se desarrolla, con una limpidez j 
un colorido que será muy difiei) 
encontrar en ninguna otra región 
de la Isla. Desde cada elevación 
del caminóse contempla un aspecto 
diverso del soberbio veguerío, que 
por donde quiera extiende su verdt 
alfombra, de tonos suavep, de ater 
ciopelados cambiantes, de grada 
clones artísticas, interrumpidas de 
trecho en trecho por el claroscuro 
de los árboles, por las casas de ta-
baco y de vivienda, y sobre todo 
por el original efecto de los palma 
í e s , por entre cuya fantástica ar-« 
quitectura de columnas esbeltas 
y de penachos airosos se va esfu-
mando el incomparable paisaje, 
hasta confundirse con el horizonte, 
por encima del cual se destacan las 
azuladas silcetas de la lejana sierra, 
que se recortan extrañamente bajo 
ia luz crepuscular: 
A medida que se avanza, conti-
núan los palmares rodeando y pro-
tegiendo á la región del tabaco, 
F O L L E T I N 12 
JÍOVELA POR 
PONSON DUJERRAIL. 
(5«t& sovels, publicada por la 
ocia editorial de Manoci, te vende en L a Moderna 
Poesía, OblipolSó.) 
{CONTINUA 
—Fues bien, hablad os esca-
cho. 
Mr. ds Gonídeo se pasó la mano por 
la frente como si qaísleae reanir sos 
reanerdos. 
—Olimpia, —dijo, — confieso qae ne 
obrado mal con vos. 
—i-i o hay que hablar de ello,—repa-
so la joven oon desdén. 
—Mi primo Faastiniares ofl ana 
— E s ana desgracia para él. 
— Y a lo sé, OJimple; paesto que vos 
amáis á otro. 
—¿A qaién? 
— A an hombre de baja oondicióo... 
á an marinero á an cierto Car-
tahut 
—¿Ea para decirme eso para lo que 
h a b é i s venidof 
— Sí. 
—¡Bah! ¿En qué puede eso interesa-
T08l 
—Es que yo os amo aún 
—4O3 burláis! 
rica 
planta el árbol que mayores servi 
cios le presta. A l verla sin sa-
brosos racimos, de tan difícil 
acceso, por su altura considerable, 
y de ramaje tan escaso, cualquier 
trivial observador podría ver en la 
palma el s ímbolo de la belleza in-
fecunda, creyendo que no tendría 
más objeto que alegrar el paisaje y 
recrear la vista con sus enhiestos 
abanicos; y sin embargo, ella es el 
auxiliar más precioso del veguero, 
la providencia del campesino, la 
inagotable proveedora de cuanto 
demanda el cultivo del tabaco, el 
cual le debe no pequeña parte de 
su aroma, de su calidad y de su 
fortaleza: generosa y útil por todo 
extremo, brinda su cogollo para 
pasto de los animales domésticos; se 
despoja de su elegante penacho, 
para que después de seco, sirva de 
insustituible techumbre á las casas 
de tabaco; ofrece la especial corte 
za de la parte superior de su tron-
co para enfardar la estimada hoja, 
que no podría conservarse con otra 
envoltura, y por últ imo, entrega 
su madera, esponjosa y fuerte, para 
completar los materiales que nece-
sita el rústico bohío, hecho única 
exclusivamente á expensas de las 
palmas. 
Esta previsión admirable de la 
naturaleza contrasta por modo las 
timoso con la imprevisión de los 
hombres, que no se han cuidado de 
proporcionar al tabaco uno de los 
primeros est ímulos de toda indus 
tria: la facilidad del transporte. L a 
tierra clásica del tabaco; la región 
feracísima que se dilata en torno 
de San Juan y Martínez y de San 
Luis; ese venero de incalculable 
riqueza, situado á unas cuantas ho-
ras en tren de la capital de la Isla, 
debiera estar cruzado de carreteras 
y de l íneas férreas y debiera tener 
buenos puentes que salvasen loa 
innumerables ríos que la cruzan 
comunicándole fertilidad y vida; 
mas, lejos de ocurrir así, los medios 
de comunicación se reducen como 
7a hemos indicado, á los de la edad 
primitiva: unos cuantos troncos de 
árbol atravesados sobre la corrien-
te cenagosa, ó unas malas tablas 
que hacen el oficio de puente. E n 
la época de las lluvias, San Luis y 
San Juan y Martínez quedan inco-
municados durante semanas ente-
ras, por no ser posible vadear los 
ríos que los separan. L a s pesadas 
carretas, tiradas por tres ó cuatro 
yuntas de bueyes, tardan muchas 
veces dos y tres días en recorrer una 
legua, y es realmente penoso ver-
las, con su carga de miles y miles 
de pesos, atravesando los campos 
á paso de tortuga y exponiendo la 
riqueza que conducen á los acci-
dentes del penoso viaje y á las in-
clemencias del sol y de la lluvia. 
Para remediar este abandono 
incalificable no se ha hecho abso-
lutamente nada durante la inter-
vención americana, tan pródiga en 
concesiones y tan dispuesta siempre 
4 emplear, en una ó en otra forma, 
el dinero de Ouba; y no habrá sido 
porque haya faltado quien reitera-
damente lo solicitase, pues varias 
veces han ido á la Habana comisio-
nes especiales para pedir al Gober-
nador Militar que dispusiese la 
construcción de una carretera entre 
Pinar del E ío y San Juan y Martí-
nez; mas la suerte infausta de 
Vuelta Abajo no ha querido que se 
le otorgase lo que á manos llenas se 
ha concedido á las demás provincias 
de la Isla. 
Semejante postergación no pue-
de continuar; y ahora que comien-
za un nuevo periodo de floreci-
miento para esta comarca, en la 
que ee deja sentir, como en todo el 
país, la influencia de los capitales 
americanos, es de suponer que se 
repare la gran injusticia con ella 
cometida, concediéndole lo que de 
antiguo se le debe y prestando 
mayor atención á sus perentorias 
necesidades, á fin de que no sola-
mente recobre su pasado bienestar, 
sino que alcance además todo el 
esplendor á que tiene derecho por 
las condiciones de su privilegiado 
suelo. 
A esta obra de reparación y de 
justicia contribuiremos en la medi-
da de nuestras fuerzas, dedicando 
espacio preferente en nuestras co 
lumnas á la tierra del tabaco, en la 
que acabamos de recoger gratas 
impresiones, que no cabrían en es-
te artículo y que nos proponemos 
consignar en sucesivos trabajos. 
Había el señor Escobar publicado 
por aquellos dias una carta en que 
se lee este párrafo: 
E l señor Abad habla de negocios y 
este lenguaje es el que los americanos 
entienden. Lea explica que está en el 
interés de este pala poner á Ouba en 
oondiolones de recobrar su prosperidad 
porque cuanto más gane mis gastará, 
y una parte, la mayor de lo que se gaste 
vendrá á parar á los Estados Unidos. 
Y comentando ese párrafo escri 
bimos nosotros: 
E l señor Abad lo que hace con esa 
labia es darle arroz á la sorra. 
Pero la sorra no está por el arroz. 
Quiere algo más sólido. 
Quiere la cafia, el tabaco, las minas, 
los ferro-carriles, la banca, el comer-
cio la propiedad rústica y urbana, y á 
todo eso no se va, dando, si no obte-
niendo concesiones. 
Todas las concesiones que aparecen 
en sombra y nada más que dibujadas 
todavía, detrás de la reforma consti-
tucional que ahora nos imponen y que 
va derecha á hacer del Bresidente de la 
futura Bepúblioa un palafraaero de las 
caballerizas de Mac Klaley. 
No hay, como se ve, en esas pa 
labras la afirmación de que el Pre 
sidente de los Estados Unidos, que 
entonces era Mac Kinley, quisiese 
al señor Estrada Palma jpara hacerlo 
palafranero de la Oasa Blanca. 
E l nombre del hoy Presidente de 
la Eepública de Ouba no figura en 
ese suelto, ni podía figurar en nin-
gún caso, en primer lugar porque 
entonces no era él más que un can 
didato para ese cargo, como era 
otro candidato el Sr. Masó con tan-
tas ó mayores probabilidades que 
él para el triunfo, y en segundo lu-
gar porque necesi tábamos tener el 
don de profecía para saber lo que 
en cuatro meses qué faltaban para 
las elecciones pudieran acordar y 
disponer los gobernantes de Was-
hington acerca de esos mismos 
candidatos. 
Difiere, pues, sustancialmente lo 
que hemos dicho de lo que se nos 
atribuye. 
LA PRENSA 
E l señor Márquez Sterling decía 
desde JSl Mundo el viernes de la an-
terior semana que el D I A R I O había 
afirmado "no ha mucho" "que al 
señor Estrada Palma lo quería el 
Presidente de los Estados Unidos 
para palafrenero de las caballerizas 
de la Oasa Blanca". 
Eespetuosos como nos preciamos 
de ser oon las personas, y con plena 
conciencia de no haber escrito ese 
concepto en la forma que aparece 
nos hemos permitido rogar al com-
pañero se sirviera reproducir el 
texto de las mismas, y ayer tuvo la 
bondad de complacernos reprodu-
ciendo parte de un suelto nuestro 
publicado en esta sección el 5 de 
Septiembre de 1901. 
que ha calificado de imbécil al se-
ñor Estrada Palma. Begistre su 
colección por la época de Marzo á 
Mayo de 1899 y lo encontrará. 
Nosotros hemos ido á algunas 
bibliotecas en busca de su colección 
para complacerla y no hemos podi-
do hallar los números completos de 
esos meses en ninguna. 
No renunciamos á buscarlo; pero 
mientras tanto apelamos á su me-
moria y á su buena fe. 
Seguros estamos de haber leido 
esa calificación ú otra parecida en 
sus columnas. Sin eso no hubiéra-
mos escrito, como escribimos, diri-
g iéndonos al colega el 2 de Junio 
de 1899: 
" L a Discusión, que oaliflcaba no 
ha mucho de imbécil al señor Bs-
de pronto se 
Decir que el sistema de conce-
siones como la ley Piatt y la re-
forma constitucional de que por 
entonces hablaba el telégrafo, i&a» 
derechos á hacer del Presidente de 
la futura Eepúbl ica—fuese quien 
quisiera y eligiérase cuando se eli-
giera—un mandatario,un oriado,un 
palafrenero y hasta un esclavo de 
la Oasa Blanca, no era decir nada 
que en términos parecidos no hu-
bieran dicho oradores, periodistas y 
todos cuantos temían que aquel 
sistema de exigencias continuase; 
«in que por eso quepa acusarlos de 
que tuvieran intención de ofender 
al que se viese obligado á someter-
se á él si no de censurar al gobier-
no que de tal modo abusaba de la 
fuerza. 
Ese sistema iba derecho á menos-
preciar, á rebajar, á mermar las 
atribuciones de los cubanos y la 
independencia de Ouba; pero po-
día ir é iba contra la voluntad del 
futuro Presidente, sin su consulta, 
sin su voto; y mientras eso nos 
constase, como nos constaba, nues-
tras palabras, en relación con todo : 
el suelto, no podían tener otro al-
cance que el que tienen: el de afear 
la conducta de los Estados Dnidos 
en aquella sazón y por aquel mo-
tivo. 
Pero aun queremos conceder que 
lo escrito por nosotros fuese lo que 
nos atribuyó el Sr. Márquez Ster-
ling: "que al Sr. Estrada Palma lo 
quería el Presidente de los Estados 
Unidos para palafrenero"; así, con 
nombre y todo. ¿Qué ofensa habría 
en ello para el Sr. Estrada P a l m a ! 
¿Le ofendíamos nosotros denuncian-
do el intento de los Estados U n i -
dos, que entonces á todos nos pa-
recía evidente—salvas algunas per 
sonalidades—de limitar las atribu-
ciones que al jefe de nuestro B3ta-
do concede la Oonstitución y la ór-
bita dentro de la cual va á ejercer 
sus funciones, ó le ofendería el 
Presidente de la poderosa nac ión 
que autorizaba esas mismas limi-
taciones! L a ofensa estaría en que 
hubiéramos asegurado que el Sr. 
Estrada Palma se prestaba á reco-
nocer por amo Mac á Kinley y á 
vestirse la librea que éste quería 
regalarle, porque esto sería reba-
jarlo en el concepto de que goza 
en la opinión; pero de ninguna 
manera en suponer capaz de ese 
intento al que tantas medidas 
mucho más graves había cometido 
y encontrado buenas contra Ouba. 
Vea, pues, el distinguido compa-
ñero cómo ha sido injusto con no-
sotros haciéndonos decir lo qae no 
hemos dicho, pecado en que se sue-
le incurrir cuando se lee con pre-
vención al adversario y cuando se 
atiende más á la frase que á la 
intención del que escribe. 
L a nuestra no podía ser mejor 
en esa ocasión para hacer sentir en 
Washington todo el horror que de-
bía inspirar á aquel gobierno la 
pendiente por la cual iba á precipi-
tarse. 
E n cuanto al señor Estrada Pal-
ma, tan lejos estaba de nuestro 
ánimo el aludirle, como que en 
aquellos días se había divulgado 
por la prensa la noticia de que no 
aceptaba la Presidencia. 
Y por cierto que nosotros lo ce-
bramos. 
trada Palma 
vira" y declara que sería "muy 
zote" si rindiera las cuentas que le 
pide la L iga Oubano-amerioana." 
¿Cómo, si esas palabras no se es-
cribieron en el colega, podíamos 
atribuíselas nosotros y cómo el co-
lega no nos pidió entonces la recti-
ficación! 
Si a lgún curioso coleccionador de 
L a Discusión conservase ese ar-
tículo y quisiera reproducir el pá-
rrafo, se lo agradeceríamos mucho 
y nos evitaría un trabajo de in-
vest igación que nos roba mucho 
tiempo. 
Oortamos de E l Repórter, de Man-
zanillo: 
Estamos como nunca; si la situación 
porque atraviesa hoy nuestro país es 
el fruto que se receje de las revolucio-
nes, nosotros, idólatras de ellas por 
haberlas oreido regeneradoras de los 
pueblos y de los hombrea, amargamen-
te las condenamos. 
Eso lo dice el colega porque la 
Junta de Educación de Santiago 
de Ouba mandó desocupar con fú-
tiles pretextos la casa del señor 
don Bartolomé Masó donde se ha-
llaba establecido un colegio muni-
cipal, en los mismos días en que el 
ilustre general daba á sus amigos 
la orden de contribuir á preparar 
al señor Estrada Palma un esplén-
dido recibimiento. 
Oada cual habla de la feria s e g ú n 
le va en ella. 
E n cambio, para L a Discusión, no 
podemos estar mejor, 
"San Jorge ha vencido de nuevo 
al dragón" como expresa su cari-
catura. 
Oontra lo que estaba anunciado, 
ayer no publicó la Gaceta el de-
creto poniendo en vigor la Oonsti-
tución. 
Qué habrá ocurrido! 
El lo es que no gana uno para 
sustos. 
Nosotros la estamos esperando 
para echar una cana al aire y re-
cordar los buenos tiempos en que 
vivíamos en España bajo una E e -
pública que gobernaba oon la Oons-
titución de 1869, y no viene. 
Y a no es la fortuna, es la Oons-
titución democrática la que pasa 
una sola vez por la puerta. 
Oortamos: 
E l almirante americano Bradfort, 
enviado por el gobierno de su pala á 
la isla de .Ouba oon la misión de exa-
minar nuestros puertos principales á 
fio de ver cuáles son loa más adecua-
dos para establecer en ellos las esta-
ciones navales ó carboneras á que se 
refiere la ley Platt, ha informado—se-
gún afirma el ^Tribuna*' de Kew York 
—que el puerto de la Habana reúne 
oondiolones insuperables para ese ob-
jeto; que los Estados Unidos no debes 
prescindir de situar en él una estación 
naval, y que les conviene construir en 
el mismo un gran arsenal para reparar 
los buques de la poderosa república. 
De lo que hay que prescindir 
ahora es del informe de Mr. Brad-
ford porque el gobierno americano, 
como anunció oportunamente ei 
telégrafo, desistió de establecer 
aquí una estación naval, y la pala-
bra es palabra. 
E s esto un juego de chiquillos ó 
qué! 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa, el general Oolla-
zo, y el regente del periódico L a 
Nación, han sido condenados á dos 
meses y un dia de prisión por es-
timarse injurioso par* el señor 
Gebernador Oivil de la Habana un 
artículo inserto en aquel colega. 
L o sentimos y aún esperamos que 
sean absueltos en el Supremo, ante 
el cual han apelado de la sentencia. 
Y Olimpia contuvo sin duda una sú-
bita y violenta emoción con un arran-
que de risa forzada. 
—Os amo aún, y estoy ĉ  loso,—ana-
dió Mr. de Gonidec. 
—¿p̂  quién estáis celoso! 
—l>s üartahut. 
Olimpia se había repuesto de su emo-
ción. 
—Mr. de Gonidec,—contestó,—ja-
más podré olvidar que me habéis des-
preciado que me habéis tratado 
como á la última de las mujeres... 
pero os perdono; es todo lo que puedo 
hacer por vos. 
—¡Olimpia! 
Venís a decirme que vuestro primo 
me ama qae pretende mi mano 
¡Obi Tranquilizaos y tranquilizad á 
vuestros nobles abuelos, esa vergonzosa 
alianza no tendrá lugar. Ahora, ya 
estáis satisfecho, y no podéi partir. 
—Pero, ¿as qae amáis á Oartahut! 
—¿Qoé os importa! 
—¿Sois sa querida! 
—¡Ohl 
—iSa mojar tal ves! 
—No tengo nada que responderoe; 
¡partidl 
Mr. de Godinec lanzó un grito de oó 
leca. 
—¡Diríase que rae despedís como á 
un lacayo!—exclamó. 
—No. Os hago observar solamente 
que es cerca de media noche 
—¡Y bien! no erais tan escrupulosa 
en otro tiempo. 
L a Discusión nos reta á que le 
presentemos el texto en que conste 
3 de Abri l 
E l general Burd Grubb, que fué mi-
nistro de loa Estados Unidos en Ma-
drid—adonde, dicho sea como adorno, 
le acompañaron ana hija suya y una 
sobrina, que llamaron la atención por 
lo bellas, lo elegantes y lo discretas— 
quiere ser ministro en la Habana. Otro 
general, nuestro antiguo conocido 
Fitzhugh Lee, también aspira á ocupar 
ese puesto. Se dice que Mr. Evans, 
el Jefe de la Oficina de Pensiones, de 
a que ha hecho renuncia en estos 
días, es otro candidato; y hay otros 
más, que ya irán saliendo. 
Sa ha hablado del general Wood; 
pero hay un obstáculo, y es que aquí, 
á loe ofioiaies del ejército no se lea sue-
le confiar empleos civiles. E l general 
Wood y el general Brooks han gober-
nado á Ouba por estar ese país ocu-
pado militarmente. Ouando se lea en 
la prensa que á un general lo han he-
cho ministro, á un coronel Sabsecreta-
—En otro tiempo os amaba 
— i Y hoy! 
—Hoy;—dijo la joven oon un acento 
que se esforzaba en hacer desdeBoeo y 
que revelaba una profunda triteza;— 
hoy ya no os amo. 
—¡Mientes!—gritó. 
—¿Yo! 
—¡8í lo siento.... lo adivino 
á pesar de la obscuridad de la noche 
veo tu palidez tu voz me deja re 
conocer tu emoción! ¡Sí, Olimpia, tú 
me amas aún! 
L a joven se levantó de pronto como 
una leona herida. 
—¡Pues bien, seal—dijo oon exalta 
ción,—oa amo todavía, ai esa ilusión 
os place, no os la arrebataré sea 
como queráis pero ¡partid! 
—¿Y si quiero quedarme ! 
—Partid, os digo. 
—tEsperas á alguno? 
—Tal ves. 
— i A. ese Oartahut! 
—A él ó á otro. ¡Partid! 
E l se cruzó de brazos. 
—Pues bien. ¡Nol—dijo,—no saldré 
de aquí. 
—¡Oh! — exclamó Olimpia,—¡parti 
félal 
—¡Bol 
—Si viene os matará. 
—Yo ¿efenderó mi vida. Además 
le diré 
Olimpia dió un paso atrás. 
—¿Qaé le diréis, pueeT—gritó. 
—Que has s ido. . . . m i . . , . 
rio; á an capitán, cónsul, entiéndase 
que se trata de un general, de un co-
ronel, de an capitán, en billetes, esto 
es, de voluotarios. Aquí no se estila 
el ex; quien ha mandado compafiía, 
sigue alendo capitán, auuque, para 
ganarse la vida, tenga que encender 
loa farolee del alambrado público. 
Se atribuye al Presidente Boosevelt 
el propósito de hacer an nombramien-
to, en que no entre el favoritismo y 
en que solo se atienda á la capacidad, 
porqae piensa que, sobre todo, ahora, 
ea el début del régimen, se necesita 
ahí un hombre de mérito. Se cueata 
qna el Secretario de Estado, Mr. Hay, 
en un momento de buen humor—y, 
también, de sabiduría política, ha di-
cho: ((Lo mejor serla qae Qaesada re* 
presentase á Ouba en Washington 
y á los Estados Unidos ea la Ha-
bana." Sin duda alguna; pues, en-
tre loe personajes revolucionarlos, 
ninguno ha demostrado tacto tacto y 
tanto don de gentea—cualidad precio-
sa en un diplomático—oomo el señor 
Quesada; pero no es posible crear para 
él, ni para nadie, ese empleo de doble 
filo. 
También se cuenta qae an diplomá-
tico extranjero, al oir qae se estaba 
perfitaado macho en el tal nombra-
miento, ha didho: 
—¿Para qué necesitan los Estados 
Unidos ministro en la Habana? Lo 
que necesitan es un buen buen telé-
fono. 
Ea lo cierto que, si se hubiera elegi-
do ahí un Presidente hostil á la polí-
tica americana, el cargo de ministro 
de los Estados Unidos serla algo difícil 
de desempefiar caso de que hu-
biera existido; tengo fuertes motivos 
para sospechar que un Presidente an-
ti americano, nunca hubiera pasado de 
serlo in partibus. Pero, con el señor 
Estrada Palma en la Prasldeaoia, no 
es probable que haya disgustos. 
Y, oomo apoderado el seüor Estrada 
Palma de loa "resortes de gobierno" 
hará las eleocionea á su antojo, sa se. 
garó qae sa sueesor tampoco será ua 
intranslgeata. Tal y oomo sa ha mon-
tado la máquina politlón y adninis-
tratlva, qnienea no satén conformes 
oon la tutela de asta nación, podrán 
tenar representación en las Oámarai 
y mayoría en algunos ayuntamientos, 
pero no pasarán de ahí. 
No por esto dejará de haber cambios 
de ideas y de personas en el gobierno; 
pero será en tanto cuanto no contra-
ríen las miras de los E E . U U . Esto tiene 
su lado bueno, y es la estabilidad del 
régimen constituido por la enmienda 
Piatt. Del resto de la Oonstitución se 
podrá hacer mangas y capirotes, sin 
que á esta república fe importe; per-
manecerá indlfarante ante Ies batallas 
qae den los partidos sobre loa mil pro-
blaaiaa qat an han de plantear ahí; 
hasta le paraeerá bien qae, habiendo 
dasaenerdo acerca de todo, haya acuer-
do en respetar la obra del senador 
Flatl, que, así, tendrá mayor sosten en 
la opinión; pero que "no se taque á la 
madrina'', esto ea, á la famosa en-
mienda. 
Tango por indudable que, á la som-
bra de ese astado de ooaas, Ouba ha de 
hacer grandea progresos en todos loa 
órdanea y, especialmente, en lo econó-
mico; y me fundo en loa que hizo en 
otro tiempo, sin libertad política, con 
malos praBnpuestoa y siempre bajo la 
amenaza de la rebelión. Oontra las re-
voluciones estamos asegurados, ahora, 
de una manera permanente; y esto solo 
bastaría para que lleváramos ventaja 
á esos tristes pueblos hiepano-ameri-
oanos que no acaban de sentar la ca-
beza. 
X . Y . Z. 
ALIOB BOOSBVBLT 
A bordo del vapor americano Mas-
ootíe aalió ayer para loa Estados Uni-
dos la distinguida señorita Alioe Boo-
sevelt, hija del Presidente de esa Be-
pública. 
A despedirla paaaron á bordo del 
MasootU, el general Woed, el Goberna-
dor de Jamaica y los tenientes Me üoy, 
Oarpenter y Hanna. 
Lleve felis viaje. 
CAMBIO DB DMTUfOS 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señorea don Jorge O. Mi-
lanéa y don Aurelio O. Llanos, magia-
tradoa de las Audiencias de Santa 
Olera y Santiago de Ouba respectiva-
mente. 
SOBBH TlAJSaAM 
E l Gobernador Militar, á propuesta 
del Director General de Oorreoa, ha 
dispuesto qae ea las poblaciones ó lu-
gares en que no haya Notario Público 
ó Juez Municipal, cualquiera flasza 
ofleial que se exija de an administra-
dor de correos podrá ser legalizada por 
el Alcalde de Barrio, cuya firma y Be-
llo oficial constituirá autenticidad vá-
lida y suficiente de la referida fianza. 
Por dicho servicio el expresado Al-
calde devengará un honorario que no 
excederá en ningún caso de cincuenta 
centavos, moneda de loa Estados Uni-
dos; que ea eaatídad Igual á ia conce-
dida a loa Jaeces Municipales por aná-
logo servicio. 
SBBYIOIGS PBBIOIALBS 
E l Gobernador Militar de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
se ha servido disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
1 E n los expedientes que se instru-
yan sobre reclamación de honorarios 
por servicioa periciales prestados en 
causa criminal, loa peritos reclamantes 
declararán, bajo juramento, al cuando 
prestaron el servieio de que se trate, 
percibían ó no Eneldo fijo del Estado ó 
del Municipio, y an caso afirmativo, por 
qué ooneepto. 
3 Dicha deolaraetóa jurada aerá 
bastante para jastihoar el extremo á 
que so refiere; y loa que oon ella falten 
á la verdad, serán considerados oomo 
reos del delito de perjurio, definido y 
penado por la Orden n* 116, de 1900, 
del Ouartel General de la División de 
Ouba. 
3 La presente Orden empezará á 
regir á los diez días de su publicación 
en la Gaceta de It Habana. 
BBCAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 5 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
«1.694-11. 
T E L B G B A M A B 
E l sábado ae recibieron en esta capi-
tal los telegramas •igniantes: 
General Máximo Gómaa. 
Habana. 
Veteranos Oienfnegos, reunidos se-
sión extraordinaria ruegan nsted in-
terponga su inflaenoia eerca Gobierno 
Militar para qae Gaamán, aseaino de 
Oepero, sea juagado y sentenciado por 
tribunal compneato ofioiaies eubaaoa 
por ser crimen oometido dentro de la 
Bevolaoión—Esquerra, Pérae Morales, 
Llerena, Oliva, Azpeicia, Zavaa, 04r- f 
denaa. Porto, Veiga, Hoyos, Barrena, \ Para Brnnawik szlió ayer labaroieî  
Torra!bas y Días. i ñola Marcelino Jané, en lastro. 
Dióse cuenta de ana oomonícaoión | GANADO 
en la que la comisión de festejos indi-
ca loe que á sn juicio debe realizar el 
Municipio con motivo de la toma de 
posesión de la Presidencia de Bepú-
blioa por el señor don Tomás Estrada 
Palma. 
Entre los festejos referidos, figura 
la proposición de crear una medalla 
conmemorativa de la fecha en que la 
Bepúblioa haya sido proclamada, pa-
ra distribuirla éntrelos soldados que 
militaron en laa filas de la revolu-
ción, con el fin de premiar en parte su 
oonstanoia y patriotismo. 
Sometido á discusión el particular 
el señor Llerena dijo que encontraba 
acertada la proposición de la medalla 
porque por medio de ello podría el 
MARCELINO JANI 
£1 v&por americano Esperama, InNl 
de Veracraz, 408 novillos, para don Eiu 
do Casas. 
A d u a n a do la Eabu 
Ayer. 7 de Abril, se reoul 
ron en la Aduana ds este pnerWp 
tolos conceptos $29 53S-59. 
HABEAS OÜSPÜS 
Bl sábado se TIÓ en la Sección 1» i 
Criminal de esta Audiencia, el rsoo» 
Ayírntomlento rMaroirse'de,"Ío8"ga8- \ X " * * * ? Corp«* solicitado á fajor d.l 
toa qae haya de sufragar el Municipio. 
I A presidencia entiende que no ea el 
Ayaotaraieoto el llamado á acordar 
medallaa para premiar servicios pres-
tados en la guerra, pudieado hacerlo 
como él oiée que lo harán las Cámaras 
an su dia. 
Entiendo sí—continuó diciendo el 
Sr. Alcalde—que la corporación puede 
y debe crear una medalla que conme-
more el acto ya referido, bien de plata 
ó de doa metales, y que esa medalla se 
ponga á la venta el dia 20 de Mayo. 
E l Sr. Zayas después de apoyar la 
propoalción del Sr. Llerena, adiciona-
da con laa explícitas aclaraciones del 
Sr. Alcalde, hiao la proposición si-
guiente y fué aceptada: Que ee sorteen 
seis lotes de $500 cada uno á favor de 
las huérfanas de padrea muertos en 
prisiones, campo de batalla, ó en de-
portaciones políticas y que residan en 
la Habana. 
Bn definitiva se acordó la creación 
da ana medalla de plata de dos tama-
ños, sin esmalte, dedicándola á la ven-
ta. 
Bl número de medallaa que se aca-
fiarán aerá de 25,000 de un peso y 75 
mil á «inca en ta centavos. 
Be acordó regalar nn traje á oada 
uno de loa recogidos en el Asilo de 
"Huérfanos de la Patria". 
MI Sr. Alemán, propaso y sa propo-
sición faé rechazad», regalar una me-
dalla de las de cincuenta centavos á 
loa presos de la cárcel. 
Discutióse después si debían hacer-
se fuegos artificiales en la fortalesa de 
la Oabaña, y cen ese motivo el eeñor 
Llerena, dijo que se oponía á que los 
fuegos se hiciesen en la fortaleza refe-
rida por que eso podría prestarse á la 
crítica, no faltando quizás quien dijese 
que en las fortalezas de la Habana so-
lo eaa clase de fuegos podían hacerse. 
Oon qae T . lo diga basta lea oon-
tastó al aeCor Alcalde, quedando acor-
dó los fuegos en el punto ya indicado. 
E l diaeurao de bienvenida correrá á 
cargo da nn Oonoejal. 
L a ciudad permanecerá iluminada 
durante los días 21, 22 y 23 de Mayo. 
Un banquete para la noche del 21, 
en el teatro de Tacón, al que serán in-
vitados todos los Alcaldes de la Is-
la, el Ouerpo diplomático, el Gobierne 
Interventor y el Gobierno que toma 
Bodríguea Feo, Emilio finia, Gómez I P0«e,fi^n f« i08¿estiQ08 d̂  J^' 
ASUNTOS VARIOS. 
/ 
L O S O Ü B B f O S D B B O M B E R O S 
La refandloióa de los cuerpos de 
bomberos se halla, según nuestras no-
ticias en vías de arreglo, ea la slguieu 
te forma: 
1? Ambos cuerpos se refundirán en 
uno solo, bajo el nombre de ^Bombe-
ros de la Habana." 
2a E l referido cuerpo será sosteni-
do por el Eítado, Ayuntamiento, ca-
saa de seguros y otraa entidades. 
3* L a dirección y administración 
del mismo correrá á cargo de ua ooml-
té directivo, compuesto de doa voeaies 
de las oaaaa de seguro, doa del Gentío 
de propietarios, doe eonoejalea, y doa 
de loa mayores catribuyeates al eos -
tenimianto del referido ouerpo, á cuyo 
cargo estará la redacción del Begla-
mento j Estatutos. 
4? Él uniforme para loa actos de 
incendios, será el que en la actualidad 
usan los bomberos del Oomeroio, y 
para los de gala, el del mismo ouerpo 
oon la camiseta roja. 
Se nos dice que U solución de estos 
particulares se halla paralizada por 
la elección de primer Jefe. 
L A S B T I B A D A D B L A S T R O P A S 
Oon motivo de la retirada de laa tro-
pas amerleanaa que ee encuentran an 
esta isla, el Gobernador Militar ha 
dispuesto que el General en Jefa de 
la Guardia Bar al adopte laa medidas 
necesarias para la guarda ds todos los 
edificios, fábricas etc., utilizados por 
las mismas y qae se hallan en loa pues-
tos militares siguientes qae ee desocu-
pan: 
Barracas de Colombia, en loa Que-
mados de Marianac; Barracas de Ha-
milton, en Matanzas; Baracoa, Baya-
mo, Holguín, Manzanillo y Guaatá-
ñamo. 
I N T B E I N I D A D 
Don Virgilio Sánchez ha sido nom-
brado Oficial del Archivo de la Cárcel 
de San Antonio de loa Bsfioa, mientras 
dure la enfermedad de don Alfredo 
•guirre, que desempeña en propiedad 
dicha plaza. 
P R O T E S T A 
Una numerosa comisión del Cen-
tro da la Propiedad estuvo ayer tarde 
en Palacio para protestar contra el 
Bsglamento de Plumas de Agua he 
aho por el Ayuntamiento. 
E l coronel Soott indicó á la referida 
oomlsión después de expooerle ésta el 
objeto de su visita, que formularan por 
escrito su protesta para entregársela 
al general Wood. 
Hoy pues será entregada por escrito 
la protesta de dicha corporación con 
tra el mencionado Beglamento. 
m i l l i l i I) f l nhiiuMIisl • [ •d l lHÉaml. I.'.i 
Sosa, Illanoe, Weis, Petricoione, Por-




Centro de Veteranos Cica fuegos rue-
ga al de esa ciudad, establezca acción 
popular contra Guzmán asesino capi 
tán Oepero y si es posible recabe sea 
juzgado por Veteranos. 
Galiót, Pdte. P. S. 
I N T B B i n A T U S A 
Por encontrarse enfermo el señor 
don Gabriel García Echarte, el Secre-
tario de Justicia ha dispuesto que ae 
eacargue interinamente del Juzgado 
Correccional del primer distrito el se-
ñor don Manuel Ebay Bojas, Juez Mu-
nicipal del Vedado. 
HEBEGIDO ÁCUE&DO. 
L a Junta de Superintendentes, en su 
sesión del sábado, acordó por unanimi-
dad solicitar del Gobierno Militar que 
se adquiera para cada Bacuela Públíea 
de la leía un ejemplar de la magnífica 
obra en tre« tomos Mmamal 6 Ovia para 
los Eeáments de Maestros de 2? grado, 
escrita por un grupo da ilustres profe-
sores enbanos, bajo la dirección del sa-
bio Dr. D. Carlos de la Torre, y publica-
da por la gran oasa editorial La Moder-
na Foesia, del popular librero Licen-
ciado don José López Bodríguea. 
Los principales fundamentos en que 
ese alto cuerpo docente basa sn acer-
tado acuerdo, son, ante todo, el mérito 
indiscutible de la obra y la utilidad in-
measa que prestará á la enaeñaaza el 
que en cada Escuela haya an ejemplar, 
que loe Maestree puedan consultar pa-
ra la mejor preparación de sus leccio-
nes, y después, el apoyo y proteocióa 
que merecen hoy les laudables esfuer-
zos realizados por esos autores cuba-
nos, al congregarse para escribir nn 
libro que supera á cuantos se han es-
crito hasta la fecha, y por nn editor 
que con toda liberalidad emplea en di-
nero en dar á luz nna obra oomo ésta, 
oon el sólo propósito de coadyuvar á 
la noble causa de la educación de este 
pueblo. 
Grandes y merecidos elogios alcan-
zará de todos los que ee interesen por 
ia cultura de este país el acuerdo de la 
Junta de Superintendentes, oon el cual 
se ha hecho justicia á la generosa labor 
de esos cubanos—autores y editor—y 
se dotará á las Escuelas de la obra que 
prestará en ellas la mayor utilidad. Es 
de esperaree que el Gobierno Militar 
no demorará la aprobación y cumplí 
miento del acuerdo, empeñado como 
debe estar en el mejor éxito de las gas 
tienes de nuestros Maestros. 
E l día 19 de Mayo se celebrará nna 
misa de campaña ó en la Catedral de-
dicada á loa que murieron en la guerra, 
depositándose ese día nna corona de 
biseuit, en los fosos de los "Lau-
reles." 
E n cnanto á la fanoión de gala, se 
. dió un voto de confianza á la Comisión 
I para que ella resuelva la forma en que 
se ha de llevar á cabo. 
E l arco de triunfo correrá á cargo de 
la Empresa del alumbrado público, se-
gún el ofrecimiento que al Muni-
cipio ha hecho dicha Empresa. 
Acto seguido ae levantó la sesión, 
siendo las aleta y media. 
Antonio Msrís Qaemáo, acosado delt 
f sínato de don Manuel Cepero. 
| El licenciado don Isidoro Corto pidió; 
se declarase con lagar la petición dtoi 
datuiento de Babeas Corpus y se pnii 
inmediatamente en libertad al dets 
Gnemán deelaránlosele, además, osnpn 
dido en el decreto de indulto de 23 da i 
zo de 1899. 
El Abogado Fiscal sastitato, ssfiotl 
bell, ee opuso á la conoeeióa del Hi 
Corpus j á que se declarase compreuí 
en el decreto de amnistía al acusado. 
La Sala dictó sentencia acordando 
Antonio Matía Gutmán fuera nuevam 
encarcelado á disposición del seQorJa« 
Instrucción del Centro, oon exolmito 
toda fianza por ahora. 
Dicho Juez lo ha declarado prooea 
Guzmán se encuentra en la Cárcel. 
UN CONDENADO A MUEBTS 
En breve se verá ante la Sala delti 
minal del Tribunal Supremo el reoan 
casación interpuesto por José QalrinoS 
chec Consuegra oontra la seuteneia dli 
da por la Audisnola de Santa Clan i 
le condenó á muerte en garrote como a 
del robo y asesinato del vendedor anr 
lanfce de prendas don Jorge Elias. 
VISITA A LA AUDIENCIA 
DS FINAS DBL! 
Mañana saldrá para Pinar del Bit 
objeto de girar una visita de Inqpeseü 
la Audiencia de aquella provincia da 
don Angel Betancourt, magistrado 
Tribunal Supremo. 
Lo acompasará el oficial del prop 
bucal, señor Lebredo. 
SEÑALAMIENTOS PARA 
TBIEÜNAlTaUPSSMO 
Sala de lo Civil: 
i Recurso de queja en el interdicto den 
{* brar seguido por doBa Teresa Verdí| de Klernar contra don FranoisooL 
' Carballo. Ponente: Sr. Noval. PlMd 
Vías. Letrado: Ldo. Sohlep. 
Recurso de caeación por quebraatam 
de forma en juicio de desahucio i 
guido por don Francisco Domínguez a 
don José Losan o j otro, sobre desalo;: 
finca rústica. Ponente: Sr. García Ua 
Fiscal: Sr. Vías. Lstrados: Ldoe. SoM 
Pessino. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infraoeióni 
establecido por J o s é Vela Rule en l 
por injurias. Ponente: Sr. Tamayaíl 
Sr. Vías. Letrado Ldo. Corzo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
No pudo acabar. La mano de Olim 
pia cayó sobre su mejilla, y el muy alto 
muy poderoso señor Luoiaoo, vis 
conde de Gonideo y otros lugares, oo-
mo se hubiera dicho en otro tiempo, re 
oibió un sonoro bofetón. 
—¡Sois un cobarde!—gritó la joven 
Betta grave injuria puso al joven 
fuera de sí: no pensó si era hombre 
mujer quien se la había heoho, y ae 
arrojó sobre Olimpia. 
Pero la joven dió un salto atrás, 
gritó: 
—(A mí. Minos, á mí! 
—¿Qué pasó entonoesl 
Un bulto negro, én el que eólo se 
veían dos puntos luminosos, describió 
en el espacio una especie de elipee, y 
vino á caer sobre Mr. de Gonideo. 
Era el terrauova que rápido como el 
rayo, había saltado al cuello del jo-
ven. 
E l perro no había ladrado, y Mr. de 
Gonideo no tuvo ni aun tiempo de 
gritar, y cogido del cuello oomo no tor-
nillo de hierro, pronto sintió correr sn 
sangre. 
Mr. de Gonideo asió al perro por el 
ouerpo, .y lo empujaba con toda su 
fuerza para deshacerse de él, pero el 
animal le apretaba cada vea máa. 
Olimpia vió vacilar el joven y enton-
ces gritó: 
—{Abajo, Mimos, abajo! 
E l perro con docilidad se echó por 
tierra; pero entonces el joven se arro-
jó á sn vea sobre el ánimal; tuvo tiem-
po de oojer el puñal que llevaba en e 
bolsillo: el bretón no va nunca sin cu 
chillo. 
E l tarranova se había apoyado oon 
tra el árbol, y frío é impasible, oon los 
ojos vueltos hacia Olimpia, espe 
raba un signo de ésta para arrojarse 
de nuevo sobre el hombre. 
Olimpia gritó á Gonidee: 
—¡Huid! . . . . ¡Buid, ó estáis perdí 
do! 
Pero el joven, oiejo de furor; se lan 
zó sobre el perro, y le dió una puña-
lada en el pecho. 
E i animal estaba protegido por 
espesas lanas que bleieron que el 
Sal ae deslizase ein producir más 
una pequeña herida. 
E l perro entonces no aguardó 
signo de su ama, y hallándsae en el ca 
sede legítima defensa, usó de sa de-
recho. 
L a lueba ooaaaaó de nuevo, terri-
ble, enoaralaada. 
Bl hombre haría á dieatro y ainlas-
tro oon an pañal, y el perro mordía 
oon rabia. 
No pudiendo herirla á an sabor, Mr. 
de Godineo trató de introducir su ar-
ma en la boca del animal; pero esta 
maniobra le fué desventajosa, pues el 
perro le asió al fin por el puño. 
Olimpia oyó crujir loa huesos. 
Mr. de Gonideo lanzó un grito de 
dolor y separándose con un violento 
esfuerzo ae puso en retirada. 





La Colenia Española de Manzanillo 
Por aouerdoa tenidos en juntas ge-
nerales extraordinarias, ae ha resuelto 
variar la denominación del Gasino E s -
pañol de Manzanillo, por la del üentro 
de la Colonia Española y en la junta 
general celebrada el dia 23 del próxi-
mo pasado mes, resultaron electos pa-
ra formar la Díreetiva qae ha Aa regir 
loe destinos de dicho Centro en el pre* 
senté año social, loa eefiores siguien-
tes: 
Presidentes de honor.— Bl Viceoón-
sul de España, limo, señor don José 
Solía Rodríguez — D. Manuel Mufiíz 
Fernándea — D. Marcelino Vázquez 
Leí ra. 
Presidente efectivo. —D. Juan Arti-
gas Cardúa. 
Yioeprealdentes. —1? D. José Suero 
Sánchez, Presidente de la Sección da 
Beneficencia—2° D, Arienio de la Hoz, 
Presidente da la Saaoión de Beorao. 
Secretario contador.— D. Juan Baa-
tiato Vidal. 
Víoesecretorio. — D. Rafael Portilla 
Castillo. 
Tesorero—D. Padro Jollá Masó. 
Vioetesorero. — D. José Fernández 
Peña. 
Vocales—D José Llanio, don Eduar-
do Lópes Arohillaa, don Frsneiioo 
Borbolla, don Angel Bodríguea, don 
Angel Mera, don Joeé Carbonell T,, 
don Antonio García A vello, don Ma-
nuel Aroa Campo, don Biaardo Solana, 
don Félix Angel Madrigal, don José 
Cardó Soler, don Joté Martí Perucho, 
don José Andren G, don Genaro Fer-
nández, F . , don Santiago Andraca 8.. 
don José Sánchez Bodríguez, don Ma-
nuel Pereda, don Joeé Corona Urn.ón, 
don Francisco López, don Antonio 
Maeden. 
Agradecemos á la nueva Directiva 
el saludo que noa dirige y le deseamos 
el mayor acierto en an gestión. 
SESION MUNICIPAL 
D S A Y B R 7. 
A las seis y diea minutos se abrió la 
sesión presidida por el Aloalde señor 
La Torre, con asistencia de los señoree 
Bamírez Tovar, Fernández Criado, 
Alemán, Guevara, O'Farril, Borgea, 
iMar«li.imti,.li «IÉWÍWHWBI 
Olimpia tranquila é impasible, no 
pronunciaba una palabra. 
E l joven fué retrocediendo poco á 
poco hasta llegar á la puerta del jar 
dio, que había dejado abierta y el pe-
rro le seguía ebatioadamente, dando 
un paso hacia adelante á medida que 
Gonidec le daba para atrás; pero al 
poner el pie en el callejón al joven se 
sintió desfallecer, y oayó casi sin sen-
tido en tierra. 
E l perro se detuvo y volvió la cabe 
za hacia en ama, oomo esperando noa 
orden para lanzarse y acabar su vía 
tima. 
Pero Olimpia no le dió esta orden 
Contentóse con tomar la llave de que 
Mr. de Gonidec se habla servido para 
penetrar por el jardín, y que ee halla 
ba aún en la cerradura, y cerrando 
tranquilamente la puerta, la guardó en 
el bolsillo. 
Mr. da Gonideo quedó tendido sin 
oooooimiento en la calle, y la bella 
Olimpia Mignot se retiró tranquila-
mente á an cuarto, seguida de su pe-
rro, todo oablerto de sangre. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Mannel Oit 
contra don Pedro Estanil'o en cobro i 
sos. Ponente: Sr. Edelmán. Lato 
Ldos. Baños y Oitolata. Procank 
seBorea Mayorga y Tejera. Juigsto 
Pilar. 
Incidente sobre cobro de dereeU 
procurador Sr. Pereira en antosNfi 
por don Leandro Morales contra iii 
sión de don Benito Menéudei. Bou 
Sr. Ha vía. Letrados: Ldos. Pieria^ 
Barrena. Procuradores: Sres. Fereiá 
CotoQo. Jusgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Joeé Suro, por hurto. ?m 
Sr. Azeárate. Fiscal: Sr. SanoheiFz 
Defensor: Ldo. Kohly. Juzgado, dtil 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooién segunda: 
Contra Candelario Hernándei, por 
to. Ponente: Sr. Aguirre. Fiaoal; 8i, 
lie. Defensor: Ldo. Gulral, Juígai 
Jaruco. 
Contra Magdalena Paradela y oto 
adulterio. Ponente: Sr. Prealdentí.) 
sador: Ldo. Marrínez. Defensores I 
Kohly y Estrada Mora. Juzgado, del 
te. 
Contra Bamón Remos y otros, porl 
electoral. Ponente: Sr. Agalrre. Pi 
Sr. Valle. Defensor: Ldo. Boig. hu 
dd Bejucal. 
Secretario, Lodo. Moré. 
EL CHALMBTTB 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerco ayer el vapor americano Ohalmette, 
con carga y 20 pasajeros. 
EL MASCOTTB 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor americano Máscete, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
A fortnnadamente corría nn arroyue-
lo por en medio de la calle, y arras 
trando basta él, pudo lavarse, refres-
car sn oebeza, y darse onenta de en es-
tado. 
Tenía una mano mutilada y dos pro-
fundas mordeduras {en el cuello, las 
enalea hubieran sido mortales ain la 
espesa corbata que llevaba el joven. 
Sus piernas estaban también cubier-
tas de numerosas heridas, pero al fin, 
haciendo nn gran esfuerzo podo andar. 
Otro, en sn situación, animado por 
un deseo de venganza, y excitado por 
nn furor oiego, hubiera vuelto & la 
puerta del jardín y procurado echarla 
abajo, satiefacléndoBe al menos oon el 
escándalo. 
Pero Mr. de Gonideo había tenido el 
tiempo dé la reflexión, y así juzgó prn 
dente retirarse, y se dirigió á su «asa 
O A C I S T I L l i 
O B S E Q U I O A M I S S Roosm 
Un nuevo presente, oomo reoori 
sn visita á Cuba, se lleva la geb 
Alicia Boosevelt, 
Consiste en nn abanico qaedei 
é la hija del presidente de los Al 
Unidos las corporaciones eooooi 
de esta ciudad. 
Una oomlsión, compuesta dep/ 
ñas Geracterizadas, puBoelrfM 
timo el regalo en manos de UJI 
mies, correspondiendo ésta mu 
de exquisito reoonocjmiento i/¿ 
tinción de que ae le hacía objeta 
SI abanico es realmente sootui 
Fué adquirido en la acreditad»! 
de Carranza y BU importe ssoieí 
más de quinientos pesos oro. 
E s todo de nácar y orooonpteai 
labrados en el varillaje. 
Bl pais, de flDísima tela, pitu 
nna artística oombinaoión de oml 
de Notre Dame de París. 
Lo dicho: un abauioo eantaoM, 
B L B S T B B N O DB HOY.—La un 
dad teatral se reconcentra boya! 
tet, cuyo programa ofrece la non 
de estrenarse en la segunda tul 
zarzuela en un acto La ifolinírM 
bro entretenido y música agradibi 
Toman parte ne la interpretuii 
La Molinera la tiple de argeotioi 
Amelia González Teruel, la eiitpr 
Zabalita el tenor cómico Gameto 
Donde el zagal Meriadeo te eomi 
personaje imjjertanti. 
Durante este tiempo, otroaaooí 
mientes no menos importantes ta 
lugar en Plonesnel. 
Hay un personaje de nnesín hii 
ria que apenas hemos entrenítoií 
ahora, y que sin embargo, ji?»» 
su condición de humilde, detalf 
en su día entre los que llegatet 
ver en primer término. 
Este personaje es el aagall 
dee. 
Meriadeo era á la sazón nn jon 
dieciocho años, gallardo, loboK 
Í atrevido, de un carácter franoor y obstinado ai no testarudo, 
B l frío de la noche reanimó p o o o á 
poco á Mr. de Gonideo. 
Volvió en sf, y levantándose peno-
samente, dió algunos pasos oomo nn 
hombre ebrio. 
Luego, reuniendo sus ideas, se exa-
minó y vió que sus manos y sa rostro 
estaban inundados de sangre. 
deteniéndose de tiempo en tiempe pe-ibaen sagaX bretóa debe 8er,0i 
ra cobrar fneraas. I No te¿ía en verdad la 
Eran cerca de laa dos de la maflana. 
—lOhl lOümplal . . . . ¡Ollmpíal... 
murmuró al fin al tocar el nmbral de 
su morada. 
—¡Toda la sangre de tu bien amado 
Oartahut no me bastará para borrar 
la mancha que has dejado en mi ros-
tro! 
Y entrando en en casa, no tuvo fuer-
sas sino para echarse en el lecho, don-
de volvió á caer en nn desmayo pro-
fondo. 
la instrucción de Oartahut, á p 
buen Cabes tan había ednoadow 
nn caballero; pero no estaba da 
visto de perspicacia y de sagaoii 
sobre todo de buen sentido. 
De nna adhesión á toda profi 
fuertemente apegado ¿ los intetea 
su amo, hacía mucho tiempo qot 
riadec observaba á la Bervldomb 
Pienesnel y que vigilaba partid 
mente al Normando Kamel y alil 
dente Keranioo. 
1 
bAO« á !»rjerf^oión toáon san papelee) 
7 los at&oree Villaoov», García y Días. 
Hay en esta obra na bonito ooro de 
molineros, molineras y aldeanas. 
üomo se ve, Payret corresponde al 
creciente favor del público, estrenando 
constanteroeut*. ¿«ta noche aará de 
ver aquella hermosa y fresca sala del 
teatro del doctor Saaverio completa-
meóte oonpadas todos las localidades, 
como eo loa estrenos aateriores, por no 
público del que forman parte damas 
may conocidas de nuestro mundo ele-
gante. 
A primera hora, es deoir? en la pri-
mera tanda, va L a Mastartu^ aarsae-
lita que oada ves gusta más y que cada 
ves interpretan mejor los artistas que 
dirige con tanta competencia oomo éxi-
to el sefior Q-amero y los maestros Ma-
rín Yarona y Maurí. 
Signen los ensayos de ¿a Mttooiñ, 
La excelente tiple seQora K M S Fuer-
tos qns tan admirablemente oantd y 
declamó Lm Cara le LH»i el sábado, lo 
que no pudo hacer el domingo, en lo 
referente al oanto, por eneonlrarse 
completamente ronca, A consecuencia 
de un resfriado, signe mejor y reapare-
cerá probablemente en esta semana 
con la Betína de La M A M M Í * , papel 
que estudia coa verdadero aunare y que 
hará por primera vez en su larga y 
triunfal carrera artletios. 
Da VUJH.—Eosarfo Soler, á quien 
fué ton a d v e r s a la soerto sn su tom-
porada de Tacón, dejó ayer la Habana» 
La baila, m&s qu« bella, bellísima 
artista, se smbaroó eo el vapor Ynoa-
ián son rumbo á las playas aatesss. 
Ya á Mérida la se&ora Soler pAra 
trabajar eo aquella población con la 
empresa del Sr. Morales, barítono muy 
oooooido de nuestro público. 
A excepción del Sr. Meras y algu-
nos coristas—orejas descarriadas que 
bao vuelto al redil de P&yrst—acom-
pañan á la Soler sn au tourné» todos 
los demás artistas que hasta si domin-
go estavieron actuando en Tasón. 
Ba Mérida se desquitará la simpáti-
ca tiple d t su desdichada campaña de 
la Habana. 
Ba verdad que tendrá que trabajar 
en la plaza de toros—porque en Méri-
da no hay teatros—pero va á un país 
qae ha puesto en gran prosperidad el 
extraordinario precio adquirido por el 
henequén. 
Aquí, en cambio, el azúcar anda por 
loa saelos. 
Adiós, Vharitol 
H I S T O R I E T A . — ü a campesino, de los 
mta arrimados á la cola, entra en oasa 
del aeflor de Vlllate, médico eminnete 
de la capital de la provincia* 
—llató el tío Yillate—pregunta sin 
el menor aomadimiento, oomo hombre 
qae tians prisa. 
—No s s l á — « o B t s s t o el sriedo. 
—PWt sos ha fatHéiao el lio. 
La seDora da Ylllats aparece y pre-
gunta al oampeaino: 
—iQaé deieaba ustedf 
—Qae ai está al tío Y l l l a t s . . , . 
—Ha salido. Pero jqaó deseaba ns-
tedf,... 
— Y nsfeed ¿quién esf 
La señora de Ylllats, soorieodo boa-
dsdosamentet 
—Yo soy l a t í * . . . . 
D K ARTHJLITBEATÜKA, BTC—Grao 
remesa de periódicos de Madrid y Bar-
celona, lo mismo ds literatura que de 
arte, de política y de olenola, acaba de 
recibir el amigo Mamerto en su ya po 
pular puesto de libros de{ la Manzana 
de Qomes, en "La Unica," donde á 
diario acuden periodistas, artistas, 
hombres de ciencia y, en general, to-
dos los aficionados á la buena lectura. 
Se han recibida tres cuadernos de 
"Yris," si número de Mayo de "Mojas 
Selectas" y los últimos ejemplares de 
"Alrededor del Mundo," "Nuevo Si-
glo" "La Saeta," "Aetaalidadea" y 
' Bl Mundo Oientífldo." 
Pars encuadernar las coleoolones de 
esta última publicación se han recibi-
do en "La Única"—agencia exclusiva 
en esta isla ds "SI Mundo Olentí-
floo"—unas eoblertas de rojo y oro 
muy singantes. 
Aviso á loa favorecedores de tan no-
table revista. 
Bu A L B I S Ü . — L a obra que más ba 
hecho reir al público de Albiau estas 
últimas noches, S I pobre diablo, ocupa 
boy el primer lugar del programa. 
Quien vaya á esa tanda, se queda á 
la segunda. 
Como si lo viéramos. 
Figúrense ustedes que se pone en es-
cena JBl Olivar, una zarzuela que tiene 
para deleite del espectador machos 
shistes, bonita* sltusclonea cómicas y 
una música lima de alegría y de ins-
piraslón. 
A los postre, Un pleito, la obra de 
Yietoria Mallavia. 
Ya está annoslado el estreno de la 
semana, porque sabido es qus no pasa 
semasa sin un etkraoo, por lo meóos, 
sn Albiin. 
TrAtass de L a ir Apera, zarzuela de 
los ssñorss Larra y Fernández Caba-
llero que nos darán á conocer los ar-
tistas del popular teatro eo la funciós 
del próximo viernes. 
Vara la otra semana se reserva la 
empresa el estreno de JBl sombrero de 
pluma. 
H i a i B H B D B L A BOOA. —La higiene 
de la dentadura no consiste simple-
manto en frlselonarla á la continua 
con cepillos daros, y emplear cualquie-
ra da los mil iogredientoa destiaadoa á 
eas objeto qua olraulan eo el comercio; 
la dentadura exige otros cuidados pa-
ra tenerla en estado de salud; y entre 
ellos, si prineipal es la elección del 
deatíñroo qus daba emplearse, el cual 
debe ofrecer todas las garantías ape-
tecibles. 
Los productos dentífricos que con 
tonto escrupolosidad y esmero prepa-
ra desde haca veinte años el Dr. Ta-
boadela, brindan todas las garantías 
exigibles en esas preparaciones. La 
competencia del autor en la materia y 
los resultadoa obtenidos con esos den-
tífricos, noa ahorran toda otra reao-
mendaoióa ds los mismos. 
Ba cajas y fraaasa da tres tomañoa, 
•a venden loa polvos y el elíxir deatl-
frfao del Dr. Taboadola ra todas las 
perfomeríss y boticas. 
B Ü B N A s r T S B T í . — B l notable ban-
durrista gallags Pastor Harsández sa-
lió ayer camina de Cienfuegos* 
A la Perla del Bar se dirige anima-
do del propósito da ofrecer variaa an-
dloionea en obsequio de aquella culta 
sociedad. 
La deseamos lo que no ha tenido en 
la Habana. 
Buena anartsl 
BASTOS DB S A N B A F A B L . — D e un 
momento á otro se inaugura la tempo-
rada de baños de mar. 
Los de ¿tan Rafael, en el litoral de 
San Lázaro, han empezado á armarse 
con objeto de que estén abiertos al ser-
vicio público desde el 15 de la próxima 
saman a. 
Grandes reformas se realizarán en 
fistos antiguos y acreditados baños en 
bensfloio Jal públíaa. 
8a sltusaión en la Avenida del Gol* 
fo, ea hoy da inoalenlabla ventaja. 
T S A T R O MARTÍ .—A baeaflaia ds don 
Joaquín Aragón, anticuo empleado de 
los teatros de esta ciudad, es la fan-
dón que para la noche de hoy ha dis-
puesto la empresa, del teatro Martí. 
Se pondrá en escena Sullvean. 
Bato preciosa comedia es la que re-
veló al público habanero á Bonooroni 
como artista da talento é inspiración. 
Finalizará la función con la graciosa 
pieoeoita Aitón el tn/atitieida. 
Pronto anunciarán loa eartelaa de 
Martí el estreno da "^aaatroa Muaha-
o W {Th* our ieys), abra muy osle-
brada «a Londres, dandsau autor, Mr. 
Fradetia Mil ton, fué declarado el rey 
da la literatura aómiaa. 
También se preparan en esta teatro 
los estrenos ds "Lia hijos dsl Capi-
tán", « Las Vírgenes Lseoa" y ^LOB 
dos hemififarloa". 
Bl viernes aa variflaará, con el dra-
ma L a fuerza ie la eaaeieueia, al besa-
fieio de todos Isa empleadoa del teatro 
Martí. 
PULPA!—Pedemos decir, sin ríesga 
da ssr deameatidoa, qua hemos proba-
do la mejor pulpa da tamarindo que 
aa aaaoss ea la Habana. 
Na as otra qsa la qaa vaoda Lnis 
Armas tarca, y reciba órdeaea ea Amis-
tad túm. 9. 
Muy fina y asy delisada, la eaenen-
tra el lector en barran 7 ea pastillas ya 
para samarla ó ya para tomársela di-
suelta aa agaa. 
Pulpa exquisito, ea la verdad. 
L A NOTA Ü H A L . — 
—¿Me haa dicho que an hijo está de 
viaje! 
—Sí; la Habana la parecía estrecha* 
Necesitaba ver mundo, afrontar peli-
gros, tener aventuras espeluznan-
tée 
— Y tdóada aa ka Idof 
—A Isla da Pieos. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 8 DB A B R I L . 
Este mes está, consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Santo Crlato. 
Bantoa DIoniaio y Alberto, oonfosorea; y 
santa Casilda. 
Sas Dionisio, obispo y confesor.. Fué 
•b'spo da Cerinto; elogian á este santo loa 
escritores antiguos por sn celo apostólico y 
por so singular gracia en la predicación de 
la palabra de Dios. 
Éasebio da Pam;hllia en el libro cuarto 
de eu Historia Eclesiástica, tratando con 
extensión las coeaa que ocurileron dignas 
da eterna memotia desde el a&o 101 hasta 
el de 108 da la era cristiana, entre otros in-
signes escritores que florecieron por aquel 
tiempo, «ujoa libros llegaron á su edad, 
confesando que eo ellos ee contenía la sin-
«ara doctrina de la verdadera fe y tradición 
apostólica, celebra & nuestro santo en gran-
de manera, no sólo por las celosas funcio-
nes de su mioisteno episcopal, haciendo 
partltÁpantes de sus trabajos & atrae pro 
Tlnoiaa, sino por las sabias cartea que diri-
gió á diferentes iglesáas, alentándolas A con-
servar an sn pureza el sagrado depósito de 
la fé, y á resistir las Tioleaelaa do las here-
gias, ensecándola además varios pantos 
útilísimos da disciplina eslatiástiea. 
San Dienisio murió llene de gloria y de 
mersslmleatos por los años 180, según noa 
instruyen los Uenelegios griegos. Sn caarpo 
fuá trasladado mucho tiempe después da 
ea muerto, desde Oriente á coma, y desde 
ésta al Uenatterio de San Dionisio da Pa-
rís, por eeneesión da Inocencia 11. 
F I B S T A f » L LÜMB8 T MiaaOOLTBS 
Misas selsmnes.—En la Catsdral la da 
Terela á las eehe, y en las demás iglesias 
las da costumbre. 
M l M t t M s o M 
Por todas B*rt«i rMatua «juejaí oonttft eA tn-
yierco T ««eva la« tfeooloBM %«e ba <lMiti4o coa 
ileltytola feorolUa, cono aafarraê .adea dal peoto, 
t»B, rcalladoa, oafcurca, bro&qtiUf, eta. Cnaado 
i« ka ¿eoluaa» aa m%J, UtUloa aon Ua yalatoi* j 
le Deoaaario aa la isdáa. Creaciea pnai, hacar aa 
favor al f iUUc, T«aontf«4ala qaa tadaa aiaa a£eo-
aiaaea «a ««na rif Uaaieata *»a el ut i ta i r rata-
tUa Jaraka d* Hiy*£««dto 4a aal da «rl«»»l y (Ja. 
1«a davaolTa al «KÍOCIM la iala4 perdida, haetaa-a daaípai&aer la '<*», la af raiMki j lea ladaraa aaa-
tsraaa, 
PMaaaaiaUdat aspcaMaala eis al da (aataa JAra-
B«a rariLiatea, aaaálidaaldai par la aaaaila, aar-
ahltaa aaiat da kaaaa vivida. Ntaeaiteriaa a^aa-
«laata ali»«Htaai#a / laa maaj»raa l«a rasataas. 
En el aaosfioata da ptaitar <u <á "Vlaa ds Peptaaa 
da Obipataaml", ama aaattaaa la asma da raaa di-
gas Ida 7 ttvtalra IM salaraa, ia« faenu, la «atad. 
Pozos A r t e « i a n o 8 
Costra lista para taladrar posea para 
agua, aceita y oaa, deede 40 basta 2,000 
Síes da ífofBadldad, eMpleaaáo máquinas a vaper de laa asás modaraaa. Se garam-
tisan todas les trabajos. Para más p«r-
meaores é Isfermaeióñ en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegfáfloa, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1730P. 26-7 Mz 
V. H Tefĉ ra ie Sai Fraiciice 
El jueves día 10 de Abril, á las ocbo de 
¡a mañana, aa celebrará la misa cantada 
ooa comunión á Nuestra Señora del Sagra-
de Corazóa de Jeeúa. Lo que avisa á los 
devotos y demás fieles suplicando la asie-
tencla sa camarera, Inés Matti. 
2691 la-7 3-8d 
I6LB&IA DB LOS PP. B8€OLAPiOB 
GÜANABACOA 
El miércoles 9 de Abr 1, á las oebe de la 
mañana, se celebrará una misa cantada de 
reqnien, por al alma del Rdo. P. Pedro 
Montadas, Beetor que foé de las Escocias 
Piaa y Dr. da la Asociación de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Coraaón de Jeaús. 
Se supliea la aaistencia á sos amigos. 
la-7 2d-8 
SOLEMNES CULTOS 
QUB A BAH FBÁMOISGO DB PAULA B E 
CONSAOBASÁIf MS BL P E B S E N T » 
A NO BN LA lOLBSIA T HOfiPITAL D B 
SU NOMBBB. 
El Jueves 3 del corriente á laa 5 ds Ia 
tarde se iaará la bandera. 
£1 Viernes 4: comenaará la Novena en es-
ta forma: A las 8 da la mañana de cada dia 
Misa cantada y después el reao de la No-
vena. 
El Sábado día 12; á las 7 de la noche. 
Gran Salve con Letanías. 
Domingo 13: A laa 64 de la mañana: Co-
munión Pascual de las eolermas del Hoe-
pital, A laa 7i Comunión general. A las 8i 
la gran fiesta, á la que asistirá el Ilostifá-
mo y Reverendísimo Sr. Arzobispo, Admi-
nistrador Apostólico de la Didaesis, Canta-
rá la Misa el Iltmo. Sr. Provisor, Vicario 
General del Obispado Pbro. D. Pedro Gon-
zálea Estrada, ocupará la Sagrada Cátedra 
el Pbro D. Felipe A. Caballero. 
Después de la Miea se permitirá la en-
trada en el Hospital. 
Habana Abril 2 do 1902. 
£1 Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
2523 7-5 
H a b i e n d o S c o t t & B o w n e c o n t r i b u i d o más q u e n a d i e á 
p o p u l a r i z a r l a s v i r t u d e s y m é r i t o s d e l a c e i t e d e h í -
g a d o d e b a c a l a o , l o c o n s i d e r a n u n d e b e r p o n e r a l p ú -
b l i c o e n g u a r d i a c o n t r a l o s a r d i d e s d e q u e s e v a l e n 
a l g u n o s i n d u s t r i a l e s p a r a d a r s a l i d a á s u s p r o d u c t o s . 
R e c h á c e s e t o d o f r a s c o r o t u l a d o " E m u l s i ó n " ó P A L A -
B R A P A R E C I D A q u e n o s e a l a g e n u i n a " d e S c o t t . " 
L a l e g í t i m a E M U L S I Ó N D E S C O T T c o n t i e n e . e l 
v e r d a d e r o j m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o N o -
m e g o y l o s m á s p u r o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s , y se v e n d e 
a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u p r e c i o , p u e s c o n s u u s o 
n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M P R E H A S I D O E F I C A Z . 
S i e m p r e h a t e n i d o l a c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s 
" p a r a v e n d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e 
g o z a l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d e e l l a s 
c a r e c e n e n a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A L E G I T I M A 
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S Q U E P U E D E N 
E S P E R A R S E D E S U S C O M P O N E N T E S . L a d e 
S c o t t se s a b e q u e c u r a y a l i m e n t a á l a v e z . S e g a n a l a 
s a l u d y t i e m p o y d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t d e s d e 
e l p r i n c i p i o . V ^ é a s e l o q u e d i c e n m é d i c o s e m i n e n t e s : 
" Habana, F e b r e r o 1 8 . — T e n g o e l g u s t o de m a n i f e s t a r 
que y a hace t i e m p o que v e n g o usando c o n i n c o m p a r a b l e 
éxito el p reparado c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de E m u l s i ó n de 
Sco t t de aceite de h í g a d o de bacalao en las afecciones p u l -
monares, m u y p a r t i c u l a r m e n t e en l a t is is , t a n f r e c u e n t e e n t r e 
nosotros, y en las var ias man i fe s t ac iones l i n f á t i c a s t a n fre-
cuentes t a m b i é n en los p a í s e s t r o p i c a l e s y q u e c o n s t i t u y e n , 
p o r dec i r lo as í , e l f ondo de las afecciones de los n i ñ o s , 
p u d i e n d o asegurar que t a n t o e n los a d u l t o s c o m o en los 
n i ñ o s la E m u l s i ó n de Scot t p u e d e cons ide ra r se corno u n 
m e d i c a m e n t o p o d e r o s o . — L o u i s M o n t a n é , D o c t o r de las 
Facu l t ades de P a r í s y Barcelona. 
H a b a n a , A b r i l 6 .—Escr ibe e l D r . J u a n M a n u e l E s p a d a : 
*• H e uaado y u s o con frecuencia la E m u l s i ó n de S c o t t , a s í 
e n l a p r á c t i c a c i v i l c o m o en la nosocomia l . 
" S u eficacia en los casos en que e s t á ^ i n d i c a d a , q u e son 
muchos , e s t á pa ra m í fuera de duda . 
** C r e o que p o r su a c c i ó n t ó n i c a y r e c o n s t i t u y e n t e , p o r 
l a f a c i l i dad con que se i n g i e r e y p o r su f a c u l t a d de d ige -
rirse s in t raba jo , r e ú n e l a E m u l s i ó n d e S c o t t cua l idades que 
l a hacen m u y recomendable . " 
H a b a n a , F e b r e r o 2 1 . — E l q u e suscribe, M e d i c o y C i r u -
j a n o , 
C e r t i f i c a : Q u e v i e n e e m p l e a n d o c o n é x i t o l a E m u l s i ó n 
de S c o t t de acei te de h í g a o o de bacalao é h ipofos f i tos de 
cal y sosa en sus c l ientes a tacados de b r o n q u i t i s c r ó n i c a s y 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , y t a m b i é n c o m o m e d i o r e p a r a d o r en 
las en fe rmedades que d e b i l i t a n e l o r g a n i s m o , y en t o d a s 
e l las ha o b t e n i d o ios me jo res r e s u l t a d o s . — D r . A . Reyes . 
" H e e m p l e a d o en m i p r á c t i c a l a E m u l s i ó n de Sco t t , d e 
ace i te de h í g a d o de bacalao con h ipo fos f i t o s de cal y de 
- so^a, y d e b o d e c i r que es u n a g e n t e va l i o so pa ra e l t r a t a -
m i e n t o de l a escrofulos is y afecciones tubercu losas . E n 
c u a n t o á su e l a b o r a c i ó n no de ja naid^ que d e s e a r . D r . C . 
M . D e s v e r n i n e . ' 
. H a b a n a , E n e r o 1 7 . — D i c e b r e v e m e n t e e l D r . D . J u a n N . 
D á v a l o s q u e hace t i e m p o v i e n e i n d i c a n d o en s u l a r g a p r á c -
t i c a m é d i c a , l a E m u l s i ó n de Sco t t , o b t e n i e n d o s i e m p r e los 
r esu l t ados m á s sa t i s fac to r ios . 
A N O S 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eficacia del 
POLVO DENTIFRICO 
D E L 
DR. TAB0ADELA 
Para l i m p i a r 7 c o n a t m r l a dentadura 
C a j a a de t r + B t a m a ñ o a 
ELIXIR DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizado* de las encías 
Refreaoa y perfuma la boca. 
F r a s c o s d « t r e s t a m a f í o s . 
D e venta en todas la s perfi l -
m e r i a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Gabinete de • p e r t e i t í e s DeiUles 
D B L 
Dr. Taboadela 
I U D T J S T H I A 1 2 6 . 
o 416 38-11 Me 
PARÍA BRILLANTES 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qné conoce usted si un 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
X J B I G H T I M O ? 
B a qae todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
011008 IMPORTADORES, 
Bata casa ea la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J todas cas 
ttdades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptioa. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
o 858 78-1 Ab 
L a C A S A d e B O R B O L L A 
Acaba de recibir las últimas noredades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtiao de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es ysrdaderamente extraordinario. 
E n relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante LONGINBS» kay nuevas remesas á precios de ganga. 
Looginea llevo el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros B O R B O L L A se garantizan por dos años y se dan 
al útireible predo de $4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
Bn columnas y jarrones grandes, medianos y ehicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta 6001. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
adornát sus salones. 
NOTA.—Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
E n muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
U n par sillones idem 5 50 . . 
Un par idem , 4 00 
1 mesa idem 1-50 
1 juego de s a l a . . , 24 00 
1 idem para cuarto 6100 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
comodidad y garantía de los compradores. 
COMPOSTELA 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 69, Y OBRARIA 61 
IEEE m/\m J b 5 jÉi- 'UST «ZÜÍLÍ 
Ota. MI 1 Ab 
De venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, ^ U Í m Í C O B , N l U m i York, 
I g l e s i a Parroquia l de Guadalupe 
Bl >r<Szüa« aábUe. 4Í* «tatM fel Mtwl, ftiatl-
yia la N*Tena al iamU V i l * JM&* d* Praga ooa 
miM «e i% ««OT* altar á laa •ch» ie la mafiaaa. Bl 
41a «atotoe. Innea, M har* u a koslU Huta «oa 
MÍM Muttoá* 7 larméa i laa coba j a«dU. A «arca 
«tt« ú t'aa iú alamatta era4ar labrada al f a4ra 
Mtgiel «a Ua Ba»t<M. larikaa i la miama j aay»-
tau la laUtoaoia da lea foUfluaaa j temfta f «raasaa 
daretu del Santa fiTile « ( f l m e e j la Canaiara. 
2455 la-a 114-3 
A las amátíets. 
Lea llegó la k«ra lelis taa daaeada; «1 ¿.na* a* 
cara radical j p a a t t l r a M e a t a ; ;a a* aafriria «ar«l-
rie milloasa de tafemoa en Aiairiea ni «a Bmropa. 
E L BEÑO VID ) E da Antonia Dlaa Gómes, ea 
el remedio santo que ae eig.fi», el qae cara da 
verdad el "aama d akogo", cu/oa ataqaaa de «pre-
sión de p««kv 7 Ws yertdnaa termiaaa al «tarta de 
hora, « a n laa arineraa «aoharMu, afe«ttánd«a« la 
onraelda m algaaú «flaaau, •«ia« M )<kh«« y 
notoria «a toda la laia. 
Lo ¡«imo 4«aapar«o«M («taimant« le* ««tarroi 
refcaldea riajea j U««TM, palméala. ta« fariña, m a -
IM de eatdmac*, aainaaaidn meaatraal, hiaekiada 
da laa plernaa j raqaUlame de lea ni&oa. 
Bi ai graa raejutitafeata j M ««atiene merca-
rle, al oreeaeta, H a n é a l o » , ai ititaaeia qaa pue-
da «auar dat«. 
Le arenara j T»nd« «n lar«nt«r «a la Haksna, 
calle da Agaaeata is&mere 22, aatreTeiadille' T Em-
pedrad», bajo la Inspeod*» «lanttea del íoot»r 
01 arena. 
A O D A C A i a a a . - K A B A N A . 
2WI - ^ « 
y 001PBTIB0RA GiDITáM, 
O S A N 7 O E I 0 A 
de Tabacos, Gügarroa y 
4* la 
Viada ¿s SCaansl Oaaaelio é Etyo. 




D B L 
D R . T A B O A D E L A 
Dent is ta 7 Módico Cirujano. 
S e p r a c t i c a n t o d a s l a s o p e -
r a c i o n e s , u t i l i z a n d o l o s m é t o -
d o s m á s p e r f e c t o s . 
l i a s e s t r a c c i o n e s d e n t a r i a s 
e x e n t a s d e d o l o r , p o r e f i c a c e s 
a n e s t é s i c o s . 
B e c o n s t r u y e n d e n t a d u r a s 
a r t i f i c i a l e s , d e t o d o s l o s m a -
t e r i a l e s y s i s t e m a s c o n o c i d o s . 
H o n o r a r i o s m o d e r a d o s y f a -
v o r a b l e s ¡ t a r a t o d a s l a s c l a s e s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 8 á 4 . 
I i U a 126, espía á Sai Rafael 
• 438 2«d-» Ma a I -
ANUNCIOS 
r 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados, 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDIPARES 
Obispo 127.--Habana. 
e603 S6-1 Ab 
Toda clase <fe «oríera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
iovenridn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Loa ruldoa en ias orejas císaa 
iTOinedíatamento. Escribanos pormonores sobre su 
caso. Oada persona puede curarse por si misma 
en eu caaa, con muy poco pasto. 
liternatloMÍ Aura! CHniCf ÍS?CSIGOS',LL.AV0, 
UN HOMBRE HONRADO 
Sefior Editor.—SfrraM inforoMr á ana 
leotorea qae ai me eaeribea oenfidancial-
mente lea matdaró per cerreo ea «arta se-
llada ei plan qie segal 7 por el eaal ob-
tuve el reetablecimieate permanente y 
compacte de mi aalud j vigor rarooll dee-
puóa de añoa de BULimlentos de debilidad 
nerrioaa, pérdidas nocturnas 7 partes débi-
les 7 atrofiada?. 
No ea ral idea oosseguir dinero de nadie; 
fui robado 7 estafado por charlatanes, bas-
ta perder la fé del género hornaao, per», 
?;raoiaa á Dios, eator ahora bien vigoroso 7 uerte, 7 con deseo de hacer conocer á todoa 
este remedio eierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo diaero. 




I P R I P I C O «STERNACIONAL 
GBNTRO IGMRAL Bi (MMeMfA6 
C A B R I O 
« 
PmSCT9fí£S.( fnsua. \ O. Manuel Girauta Férez. 
Ifai* p i M c t o r i o ••acua consultas 7 «a h| 
QAfSfo d« la dirección técnica de teda ' 
Oc asuntos Judiciales, admlnistratiTOs, 
cMeloso-adminlstratlTos, «to'cantiles, flnáu-
• r r o ? , penales, eciestástices, industríate», 
fl(o«', nilitares, d ¿ «ulntns, tnarítlmos, mvtr 
CMpales, transacciones , arbitraje*, Juiclofe 
«aifaablu y de Registro civil. 
C'omrm, renta y admlnistraclda d a fincas 
rústicas y urbanas, 
Se colocan capitales eu Ta^orca eapañoJlpB 
de t o d a s clases con la garantia que se desea. 
8a hacen consultas por el cable. 




C e r v e z a . 
ANHEISER-BISCH 
EMBOTELLADA 
Famosa en el Mundo Entero. 
Es reconocida como ia mayor garantía de PUREZA y fabricación PERFECTA. 
"BUDWE1SER" j 
EL N9MmnB - - - -
K S r f t B S E N T A LA M E J O R 
C E R V B Z A CONOCIDA - -
RAMBLA Y B0UZ& 
Obispo N? 33, Habana (Cttba) 
e 853 2\ l k* 
I O J O ! 
Lacelonaada ingina ófranc^fbot aaprofeaariB 
K , ala 4 «aa regli» j i;ramitl.-.a Dlrl rir*« i W, «MIM 4)1 "Diario «i» lh aUrlna " O 
M 0 R R H U 0 L 
De C B A F O T E A U T 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de. ía 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 Teces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
ee muy eficaz en las Bronquitis, 
Resfriados, Catarros, Enfer-
medades del pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cona-
titución *« \m n i ñ o s enclenques, 
l infít i lcos, que reefdan 4 mcr^do. 
kARIS, 8, ma ttoteiiM, y en tedas las Farm $eiat 
D I Á L O G O 
ENTRE JÜAN1 Y F i N C R i G I A 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha sabido, ó por lo 
menot lo parece. Yo qae eoneamo macho 
Licor de Brea del dootor González, porque 
ee lo 4ey á todoa mis hijos, y les sienta moy 
bien, ourándelea loa catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
& 75 centavos plata en cualquier Bot'ca, in-
eluao la del fabricante, y aiitea me costaba 
menos; y ai ea el preparado qae se llama 
Carne, Hierre y Vine, qae yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y faerras, también 
tengo qae pagarlo más caro que antes. 
Paacraeia.— Pues oso te ¿acede porque 
erea ana mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consumo de eaaa 
medieinaa, porqaa con excelentea, no laa 
compre al detalle, 6 aéage peco á poco, sino 
qae ceoapre por fraeeión de docena, es de-
cir, eaatro pomos de Licor ie Brea, qae ea 
la tereera parte de ana decena, ó bien eaa-
tro pomoa de Carne, Hierro y Niño, oom-
prándeloa en la misma casa del d:otor 
Gonaález, por la narte d? la Droguería. 
Juana.-^-Bi no me explicas cao mejor, no 
lo entieodo. 
Panwacia,— Te lo explicaré con mucho 
fasto. Tú pagaa por ana botella de ISor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellaa $ 1,66 centavos oro, que 
al 77 y 1\2 por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á acatarme 
nnoa 53} centavea plata, mucho menos de lo 
que á U te cuesta ana botella. 
Juana.—Uucho te agradeeco, Pancracia, 
ta indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.—No; eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exia-
te siempre macha diferencia á favor del 
consumidor, qae puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
deeena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
ae trate de medicamentos del pala ó del 
extranjero, aiempre me voy á la Botiea de 
SAN .JOSE, del doctor González, calle dt 
la Habana, atim. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en cea forma, me ahorro 
baatante dinero. Adioa, Juana. 
Juana.—Adioa, Paneracia. 
n . 5 » 1 Ab 
¿Fa&rícantcs. ^ &t. JCouís, cu.«. a . 
L a s ó r d e n e s s e r á n p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s p o r l o s S r e s . G a l b á n 
j C % C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s , S a n I g n a c i o 3 6 . 
C U R A D E L CANCER, 
S3E2RPBS9 E C Z E M A S y toda c lase do J J X j L 
C E R A S . 
Consaltas s r á t l s paura los pebros. 
• M0 rt-í Ab 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D R A R E N T A R I A R X J B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de Par le , 
Numerosos y diatinguidoa fu culta ti vos de esta Isla emplean eata prepara-
ción eon éxito en el tratamiento de loa CATABROS DS LA V K J I Q A loa 
COLICOS NEPKITICOS. la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la uretra! 
Su nao facilita la expulaion y el pasaje á los riñonea de laa arenillas 6 de los 
eálculos. Cora la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin sor um Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaos en que haya qua combatir an catado patológico délos 6r canos 
genito-urinarios. 
Dóm: Cuatro ouoharadtías de cctfáal dia, ee t w « cada tres huras, en 
media copita de agua. ' 
Vente: Botica Francesa, San Rafael «squlua á Campanario, v m todaa las 
demás farmacias y droguortaa da la lala de Cuba. e 410^ 1 Ab 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HATTON" aplicable á defecadoras de doble f«ndo es aso 
Economía de cotnlwstibte.-Ahorro de brazos.-Supresión de ftltro-pren-
eas y lavador-Temperatura constante de Vtí d 98 grados cent.-AlcaUxaelán 
anfámdtieam-Jugos siempre claros.-Mayor rendimiento y mejor calidad de 
aaúear.-Exettto de mal manejo por operarios.-Ferdidas de azúcar por ca~ 
chaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
Para cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L PTLAJR, 
en Artemisa, Ferrocarril del Oeste. 
Para ín/oi mes, KJRAJEWSKI-PESANT COMPANT. 
A g u i a r 9 2 H a b a n a 
o i n »lt 16-11 Mi 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en %ero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer, Bn enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevis ina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I 8 t rúa Vivienne, y en todas las farmacias. 
EMULSION 
D E C Á S T É L L S GREQSOTADA 
Premiad» con mei 
CNura laa toi 
CUS 
a da bronoa an U tltlma Sxpotioldn da FarU, 
v«t«14««rtf»ip 7 daaftAs «nftmviadaAaa dal »«eba. 
D E R IGAUD 
S, P U O Vivienne 
A G U A 0E K A N A N G A ^ 
Loción reíregcaiite para el Tocador y el Baúo 
E X T R A C T O D E K A N A N G A 
- SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S para el P ^ U E L X y 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A I yepfaho en las priocipaies Farfumenas da Espafla y 
Remedio Maravilloso! 
L O Q U E E S Y L O Q U E H A C E 
La Emulsión de Petróleo de Angier acaso la desco-
nozca Vd.; sin embargo su origen tiene una antigüedad 
de más de mil años. Se remonta al tiempo en que 
los Persas, Egipcios é Indios, empleaban como medi-
cina el Petróleo "crudo" que consideraban de 
tanto valor como el oro, por sus propiedades cal-
mantes y curativas. El Sr. A. E. Angier, químico, 
reconociendo la maravillosa virtud medicinal del pe-
tróleo y deseando corresponder á la demanda de la 
profesión médica que solicitaba una preparación á 
base de esta sustancia, presentada en una forma en 
que fuese fácil y agradablemente ingerida por los 
enfermos, comenzó á experimentar. Después de 
muchos años de incesante .y dura labor, logró 
vencer las muchas dificultades que se le presen-
taron y descubrió un medio de refinar y purificar el 
petróleo crudo, hasta convertirlo en un producto medi-
cinal suave, calmante y curativo, sin olor alguno ni 
sabor désagradable. Este petróleo purificado es el 
que" se emplea como base de La Emulsión de Petróleo 
de' Angier. El aceite se combina con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa, emulsionándolo después con otros 
ingredientes conocidos por su valor medicinal, y de 
este modo el petróleo se mezcla y distribuye en una 
forma perfecta, constituyendo una emulsión que no 
tiene rival. Esta medicina ha venido usándose en 
los hospitales y prescribiéndola los médicos con éxito 
creciente desde 1880. Su éxito fué rápido desde el 
principio ; la facultad médica no tardó en reconocer 
• su importante valor medicinal y en considerarla supe-
rior al Aceite de Hígado de Bacalao y otras prepara-
ciones de la misma índole, por no ser repulsiva al 
paladar, adaptarse al estómago más delicado y ayudar 
la digestión y asimilación de los alimentos, estimu-
lando el apetito y ayudando al paciente á asimilar 
mayor cantidad del alimento ingerido favoreciendo 
asi la nutrición. Por sus propiedades antisépticas, 
evita la fermentación de los alimentos, y ejérce una 
acción^ calmante y curativa sobre el estómago in-
testinos y órganos del aparato digestivo. La Emul-
sión de Petróleo de Angier no es una medicina de las 
llamadas de "patente." Los mejores' médicos del 
' mundo reconocen la verdad de nuestro aserto: qüe 
es la mejor medicina para el tratamiento y curación 
de las enfermedades pulmonares. Su efecto es rápido 
y duradero. Evita y cura la tisis, la bronquitis; el 
asma, los catarros del estómago é intestinos, la 
dispepsia, la diarrea crónica y la disentería, y toda 
clase de enfermedad que ataque y debilite el organismo. 
Bajo su tratamientc'el enfermo, recobra rápidamente 
salud, peso y vigor. 
Al recomendarle á Vd, que use la Emulsión de Petró-
leo de Angier, nos sometemos á su buen juicio, seguros 
de convencerle, cuando Vd. se persuada de que 
' Duestra emulsión está recomendada por médicos 
eminentes y personas que la han usado en él trata-
miento de enfermedades diversas. Muchos dán 
cuenta de curas verdaderamente maravillosas, que 
prueban la virtud medicinal de la Emulsión de Pe-
tróleo de Angier. Siga Vd. nuestro consejo ; adquiera 
un frasco de la Emulsión de Petróleo de Angier, 
tómela según las direcciones indicadas y lo más pro-
bable es que Vd. pronto bendiga el día en que leyó 
este oportuno consejo. 
BOSTON, MASS., U. S. A ANGIER CHEMICAL COMPANV, 
DOCTOH A . F 2 S B Z M I S O 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trailadsdo su fjaMcaie 7 dorainilio á Chacón 
84. Oonsultia do 3 á 6 Teléfono n i . 
O. 5$0 " 26-2 Ab 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIEÜJASfO 
da Iftfi facaltades de la M a b a n a 
y N e w T o r k . 
Especialista en enfermedades sewetai 
y hernias 6 quebradarae. 
Gabinete (provisicual mente) en 
v,w- ' 64 , A m i s t a d 64 
eosmltM de 10 ¿ 1S y d« 1 i 4. 
« B A T I S PASA £i03 P O B U » ^ 
n 641 ' Ab 
J u a n B . ü a a g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO 
Bflhsoe cargo do toda claíe da asnutoa perioia-
\t%, medidat a» tierra», nive.'acionea, tasaoicnea j 
c o r i » t n w o l q p e B de madera de todaa dimensioces y 
dMloa modarros. en el ssmpo y en la población, 
oontando paraAiio oon pfir£«cal eompetentey prác-
tico. Gabinete ÁfcBiar 81, de naa á cuatro p. m. 
C614 ^ -1 Ab 
Abogado y XTciaría, 
* re&HC2£í€0 0. E S/ l ¿ T í i ) I 
féíéioac 338 CVo» 25. Buht*^, 
Doctor Velasco 
Ecfemedadei del CuRAZON, PULMONES. 
«SBVIOSAB y de la P t B L (incluso V E N E R E O 
j S I F I L I S . ) Conjultai de 12 & 3 y de 6 i 7. Pradc 
19.—Teléfono 4i». r> BIS 1 Ab 
Dr. Enrique Per domo 
T I A S UBIff ASIAg. 
ESTRECHES EE LA ÜBSTSA 
Jeafia María 83. Do 13 i 8. O 619 1 Ab 
Dr. C. E . Finlay 
¡Sspecltlíit* an eníermedaáei de loe ojo» y de 
lea oldsf. 
HP. trasladado ra domicilio & la calle de Campa* 
lirio n. 160.—Conraltaf de 19 i S.—Teléfono 178? 
- B20 ' Ab 
Doctoi Luís Montané 
Diariamente, oonealtaa y operaciónM de 1 & 3.— 
áan Igaaeío U,—OIDOS—NARIS—GARGANTA. 
O 5flt 1 Ab 
Dr. Oonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Uua de Benefloencia y Maternidad. 
Sapeciallita es iaa enícimedades de loi nifir 
mídícas y qnirúrglcas. ) Consultas de 11 & 1 
.jraiar 108Í T.l^fsno 834. C 522 1 Ab 
«816 1 Ab 
AlfredoL. del Castillo 
BoAtor en Oiruefa Dental de la F*onltad de New 
Totk. Horas de oficina do 9 4 4. H >ra de cons^Ua 
pe 4 á 6. Vlrtades n. 41, aitoe. 1791 26-9 Mz 
Br.iiylrÉs Sepraj Celirera. 
ABOGADO, ÁGSIMEÍÍSOB, 
P H B I T O TISABOB Y CILIGBAFO 
Ha trasladado su estadio y gabiaete á la 
ea&e ée 
San Ignacio n. 70, altos. 
Seléfeno 828. Correo^ Apartado €86, 
Cable y telégrafo: Aruges. 
AGUSTIN A L F A E O 
I N G E N I E R O CONTBATISTA 
C Q K S Ü L A D O 1 2 6 . — H A B A N A . 
^ Se e»ev2a per contraía 6 administración de 
tkda ctsA* <fe construcciones como eon edificios, c-i-
xábci, setToouTfilm, canales, apr^yecbamiento de 
e^QAy para riego 6 faeiz» motriz etc. 
<iiilÉiÍ»<.rftet*c oonapleíaa de maquinaria, imper-
wattaaí» ao loe Üíiadoa Uaicos, para la 
; 7 ! i industria. Ejpecialidad ea iusía-
F« f i4« ta iea0 . 
Ooaartftga acerca de abonoa y procedimientos de 
oáíMwt asálisls de tierras, abonos y prodnetos 
««fcelss . 
EtA% caga cuenta con personal compeles te de la 
^SSJieiif y 'mecáclc .s eepeclalistas en rada clase de 
éo dan t&ea^orables referencias. P í ianse datos 
y preMpuputoB. G. fi-25 
Doctor R. Ghomat 
Tratamiento especial de la8ífllls y oniemdadss 
/euére&f. Curación rápida. Consultas da 19 < 1 
Tel. 854. Bgido 2, altos. n 538 1 Ab 
i i i i ^ Mafias f f rpiol» 
h%t% María Earraq^ 
• a ^ z t s n r a ^ S ? T é l 6 1 o a o b 8 1 4 
DR. ADOLFO R E Y E S 
t n f e r m e d a d e s d o l « a t ó m a s o é i n -
t e s t i n o » e x e l u s i v a m o n t e . 
Diagnóstico por al anilláis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital 8t. Antonio de Parii. 
Consaltas de 1 á 3 de la tarue. Lamp arilla n . 74, 
altos Te l í f ^no»» . c 439 -9 Mz 
3 D r . R . Q-uiral 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica del Or- Lipes durante tres 
Í5OJ. Consultas ds 13 í 2. Manrique 73, a'tos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaolouei frraiis. 
1780 16-7 Mz 
S r . E n r i q u e Mañeas; 
Consultas de cnoe á 3. San Miguel 116 
J IBÜGIA, PABTOS Y KNFKBM¿¡DADBa DS 
SBÑOBA8. 
o 439 g Mz 
A N A L I S I S D B O R I N A S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldókola, calle de 
Grmpostela ndm. 97 entre Muralla y Teniait» Roj. 
Un análisis ormpleto, microicdpico y químico, 
dos peses. 3018 38 H 
Expl icac ión y resolución 
de los problemai de la aritmética de Wictwor th , 
obra declarada de texto para los Maestros, por el 
Dr. Claudio Mimó, satedri-l.-'o de la Kscne'a de 
Ciencias de eita UniTetsidad. Véndese en OES» de 
López, librería La Poesío, á pe»o plata e' ejeaipltr. 
0*74 Í6 19 Mz 
Academia prepa;atoxia J^^^^2 
^ • para I&genioroo 
y deaiís o^rrersa ciett ñcas; aa gnaturas i'e sa-
gmda eccefianta; euno para Tenedores de L i -
bio,; idiomas, aritmética mercanill, «te. Bu el 
colegio •'ViotorU'''. para refioritae, deben hioeree 
toi'as !ar Inscripciones de oo © de la mefiana A 
Unco y media de la tirde, aunqne las clases para 
^« enes ion en local separ&de Villegas 10). I n -
ternas, medio Internas y extirpar. 
So 7 g-8 
U n profesor 
d-i tenduría da libros y aritmótioa msroan t i l ic 
«ff«ne de ocho á dUz da la m lima. lefcmes Obit-
po rúm. 4?, mnebleila. í5;9 8-8 
UNA profesora inglesa dará lecciones en su idioma de ana hora, tros TOCAS cada semana 
ptr un tentén al mes. Dir'glrse á Prado 97, caaito 
número 10, al lado del Hotel ''Peeaje.'' 
26'0 26 6 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de P Harrart, fandada en 1862. Indastria l l t . 
Idiomas r estudios ccmerolsles Pens:óa cu can-
ten. De venta sne trxtos de tepeduiíi de libres y 
aritmética mercantil. 25" 1 lg-5 
Colegio VICTOfíí á, para aeáoiitis, Villegas m KunefictzA elemental y superior, maestrer; í ? 
Bniefiansa, Miomas, teneduría, aritmética merc&q-
ttl , preparación para IngeDhiGa. míquin» dé eíwl • 
bir. Prófííórcs á^omlclMo. Alntáfas Internas, me-
dio intarras r exíérnáo. ?5;.7 4 5 
UTfk P~RlTFE;ÍORA~TON~TI1ULO lolio'.ta ciases á d mictlio ó en uú colegie: da también 
claces ecpeclales de bordadts y encaje catalán. 
Morro B4. 8530 4-5 
A l f r e d B o i s e i é 
Autor de testos ingíeies y franeses, prcf isor de 
lilomis y de instrucción. Cuba iS9. 
U40 87.31 
G LASES METODKJAS OE BANDURRIA Y gu taira por el profesor Pastor Heroácdíz . 
Precios oanveccioTiales y al contado. Itformsr.n 
en Httbftna 136. o»fé. 1730 3í 7 Mt 
ARTES Y 
fii Correo de París 
Gran Taller de Tin torex ía 
con todos los adeiaiitoe de esta industria. He tiñe y 
itmpia toda dase de ropa, tanto de sefioras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se goran-
tlsan los trabajos. Se pasa á dcmlclllu á r«cojer 
los encargos mandendo aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se entrrgin en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencls. Se 
tifie un fias y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-60 
Tenien te E e v 58, frente á S a r r á 
c 569 .4 Ab 
A LAS SEÑORAS.—L» peinadora madrllefia Catallra de Jlménes, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierte á sunumerosa clien-
tela que con tlntia peinando en el miumo local de 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
v tifie y lava la cabesa. San Miguel 61, entre Ga-
liana y San Nicolás. 
84̂ 9 J6-3 Ab 
Hojalater ía de José P n í g 
Instalación de osfierfas da gas y do agua. Cons-
trucolón de canales de todas ciases.—OJO. En la 
misma hay depótltos para basura y batijag y jarros 
para las lecheriss. Industria esquina á Cpjóa 
c 403 2«- ' 
a 
Hoteles y FoMas. 
Sao l i o de los Beles. 
T e m p o r a d a de 1 9 0 3 
HOTEL "SMiTOGi 
Beformado para la temporada actual, ofrece á los 
se&ores bafilstas y viajeros cnaotai comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado Bervlclo y 
medicldad en los precios. 
Beferenclas en la Habana, 
FSDBO M U S I A S , 
ban Ignacio n. 8 4 
3143 16-21 M« 
TROTCHA. 
V E D A D O 
E s p É i o HOTEL y RISTAÜRáNT 
Cocina y seivicio inmejorables. 
Espaciosas y frescas habitaciones. 
PRECIOS MODERADOS. 
o 444 26J-14 Mf 
ttlñ Í K l U r P R A un terreno de me l ia oeballe-
SLA l / U J I l r i i a ría, mis ó menos, que esté 
m y cerca déla Habana y que tenga agua ó facili-
dad para conducirla. Dan rasón en Ten ion ta Rey 
iC¿, entre Zulneta y Prado, Sastrería 
3563 4-6 
Be compra u n caballo criol lo 
lace, que sea gran camicad. r, suave y maneo, para 
paieoymonta: sino reúne todas las condiciones 
qae no se presente. Prado 83 y Morro 10. 
2503 4 4 
Se desea eomprár 
an carrontel de uso. Dirigirse por escrito i J. Z. 
í apartado 33, A'qufzir. c 501 15-37 " 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN BKFBf iMBSADBS DB LOS OJOÍ. 
J$££ii!ta8, «B«raeí#ac89 e íeee i t fa de es pe» 
Iveloa, a* 12 A i . laézstri* E , 71. 
- 624 : Ab 
R a m é n J . Martínez 
ABOGADO 
ge ha teuladAdo á 
AMABSUBA 33. 
O 526 l Ab 
SANSORES 
^BOFBBOP, M E D I C O Y C I B U J A H O . -
Oeanltorie RWdico y Gabinete Quirúrgico, calle 
da C íña les n. 2, dende práctica o^araciones y da 
«ímsdlftis de ecce á una en su especialidad: 
dPartes, Sífilis, enfermedades 
de mnj«»res 7 n i ñ o s 
ñB6 JB 
Dsct̂ r Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
3oEíalteí de 13 i 3 Lus ni mero 11 
O 62» 1-Ab 
Clínica dg cnraciÓB sifilítics 
del Dr, Redondo. 
Avisa al público qae por defereneia á ea 
numerosa clientela, traafiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Csisads de Buenos Aires 33—Teléfono 1S72 
c B?9 I AH 
P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Basta Clara 55, altes, rsqcina £ Inquisidor. Te-
léfono 8S9. Cononltss de 13 A 3. 
c 4 8 l I -aOMs 
Dr. José A. Fresno. 
M'dico-Ciruj an o. 
Vías nrinmAzM y afeooiones venéreas y sifilíticas. 
Snfertn edades de lo&orta. Consultas de 1 á 3. Ber-
r ssa 33. SSO 7S-5 Fb 
PJERDIDA —La persona qae se encaoLtre una péh¿t* en estado de rnlndal color acanelado oon 
bi morrlte negro, qca entiende por Cayella. Sin 
nlogúa otro mérito U eaíreg»r¿ eu la calle de Bo-
«••.Uagigedo n-mero 4, en ios altos Serí bjen gra-
tificada. 2563 U-S 8:-8 
iOLICITIIDESc 
XTna aeño ra peninsular 
desea eoloearse de cocinera en eaa p^rticnlar 6 
eitabUiaimiento. S'vbe e. oflolo oon peifdoclóa y 
tiene (tilea Ukatüntioo. Informarán Monte 135 
¿683 4-8 
Una criandera peninsular 
da dof dieses de parida, oon un rnio que se pnede 
WBT y eon bisaa y abundante lecht, desea colnoar-
se á leehp entera. So tierna Inoonrenlente en ir 
al oamp*. Xiaee quien responda por ella. IB for-
man C. del yónte 161 2598 4-S 
DES33A CO^OCA^SS 
ncaJ ^Ten de ooicr, de criada dezmases, es muy 
fermsl, sabe cumplir so coligación. Ir ; .rmaián 
Sin Miguel 123, 2 m r i S 
Matr imonio peninsular 
Talenoiano», él dê ea plasa de eocheio, ella de 
criada en la misma oasa, y si no fuera. Sabe co-
ser y peinar. Tiene buena couda;ta. Darán 1 a-
i6n A¿^ler 109 onarto n. 4 S59i 4-S 
"D'na criand&|-a peninsular 
aclimatada es ei pa's, desea eoloearse á lecho en • 
tera, la qte tiene ósena y abunc^nto, t sconoeida 
por un Lootor. Tiene tres me*e# de ¡iariiV r q^ien 
informe de Us cesas donde ha estado. Den riián 
Carmen n. 6, coarto aooesorla n. 23, 
3581 4 8 
Oówulta* de I i 4. 
n si 6 
O-Ba'.ily Sé. 
-T Ab 
Jftr. J . Santos Fernández 
OCDiiIST A 
H a ngreeado de su riaje á París. 
Prado 106. eoatado de VUlanoeTa. 
0 61? 1 Ab 
2 D r . Gí-ustavo Xiépess 
Enfermedades del cerebro y de les 
nervioa 
Trasladado á Neptnno €4 X3Órsalta dlari.i de 12 á 3. 
C4«5 | 9%*i*WBFr: iSMso. 
U N A C B I A N D E E A 
detres mtfies de parida aesea eo'oearie í l e t h s 
entera, es cariñosa con les nlfioi. Tiene casas y 
mélicos que reipondan por e l l í , lo mismo en la 
eiultd (¿ve era el cempo. Informarán tsta. Cara 8 
2680 4-3 
DB. DESVERJÍINE 
dé la s P acultade» de N tw Yoifc. París y Madrid 
Larfngolotto.—rronsnltaa, Lnnea, Martes y Mldrco-
les de 18 á 3.—CUBA 5 i . U 2153 187-1» D 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o ídos , nmxut y farsanta . 
f R O C A D E R O 10. OOSÍBÜLTAS D B 1 A i 
C_m | M a 
U n a peninsular d# jbü^dia aa edad 
solicita colocación para eriada ae m>¿os, t ibe sn 
obligación tanto en el trabajo ceno en eostnre 
á niKDO y á mí quina. Conaira 108. 
3583 " 4 8 : 
UNA SEÑOSA p^nipsulaular desea evocarse de eóciuera eu casa par¿i,c?ler 6 establecimien^ 
fe.; sabe desempefiar el eñelo y tiene ..uiaa la ga-
rantice. Ji f jrmaran Aguacate i5. 
4-8 
U^&J.QVEflFlgíf lTSSOL&K desea oolocarae de orlada de mano •> inMii j tdcn ; es carlCosa esalpa nifios r sabe cumplir con su obligación; tie-
ne quien rssp/mda poí ella, loforman Vives 172, 
262» i-S 
E n l a c a l z a d a de S. L á z a r o 176 
i se át 1 cHsn ¡ó renes para repartir entregas. 
1 2603 4-8 ' 
MANIN 
Recibido: Percebes al natural, lata de un ki lo , 60 
ets.—Angal»* en ace te, i lata, SO.—Sardinas en ee-
osbaobe, un k^lo, 40;uno>ldem en tomate, media 
lata, 15 ots. — Vieitas oampueitai á 23 cts.—Boaito 
en esoabecb) á 80 cts lata.—Hayal detall en lata 
mayer & 33 ots libra (traigan enrase para llerarla.) 
Fruta astur en pasta, 
en lataf, ptimoa, vasoa, c alidad saperior OOT feia'o-
cado exjlusiviment 3 par.', e.la caía en Ujón, á 
precios muy arreglidoa y s >n: Uirae'iai, Cnbe.lu Ue 
Aig»l y Membrillo, li'gos de C* ndamo á t) centa-
ros p ata. VJL JTx 1 
De Arsgóo: Ptv a«, M i'o ̂ oioues, Ciruelas Qrau 
duquesa, Albarleoqaes. etc. era. Jamones asturía-
no», i n peso es de 7 a 8 libras, á ib ot«. libra. L» 
oones de 36 i 60 oti uro. Chnrlirs carados á 85 rts 
libra Qaeso Oabr^les i 9.' O.J. Ubrs; por latas mis 
barato (véanse.) B)ti» para vino ó sidra, desde 91 
á * 3 . . ' 
K J P E C I A L I D A U en sidras asturianas de pipa, 
cuartos, etc. marca ">fan n , " Colnnua, Aohtmr e-
Cadaa ' Olma,-1 ••Hórreo," ' "Gaitero,' etc. á pio-
cio? especiales. Mant-qailla attarlana lastas de 
ura libra á 45 ota. 
VINOS í s l yalle do Líóbana á 50 cts. b talla y de 
Chiolana blanco 4 40 («raigan env.is) en cmjO y 
Perdices asadas, lata, 7 1 ct». 
Taberoa M AÍTIN", Obrapia n ú m e -
ro 9 5 , entre Bernasa y Vi l legas , 
o 585 a't 2» S 2d-8 
Ü N JOVKÍí penlrsular aclimatido on el pai» desea c:l.ioaisd de ssreao Daitiaular, portero 
o para el cuidad) de c\aaa do loqaillnat) como tam 
blén para el serrklí) de uoa buena famll a: aabe leer 
y escribir, se coloca en la Pahanaió fuera de ella, 
sieado nca easa cue ilrva. Tieno'W.onaa rófmD-'iai 
y quien lo garantice. lafo/man t i )UBarrats 1'5 
2f31 4^ 
UNA CRfANDáRA PENINSULAR DE 3 meses de panda, con busua y abnadante leth^, 
desei coscarse á lecho entera t'tono qilen ros-
ponda por ella. Informan R ilna e»qu na á Manrl-
qre, café. 3634 4_Í 
ATENCION.—Desea CDlocarae una aefiora joven de manrja'iora .'e uno ó doo nifíos ó pars aocm-
l aüar á ura señora. Rs de to <a coa t a n » y morall-
d*i y tiene baonw recomftnduloaeí de o^sas don-
de estivo y para mtjorea informes dlr'glrae á Agui-
la nÚTiem 124, efqalua á Eitrells, sastrería. 
2688 4-8 
Una joven peninsular 
deesa colooerse de menej\aora; Hene buen cor íc -
ter y es cariliosa con lo« nlfios. Tone quie- quien 
responda por ella. I i f rman Corrales 2,3 altos 
n- 3. 2611 4 8 
U NA C K CAN JKRA peninsular nelimaiada en el paii-, d» tres mete» ,y medio de parida, can 
buena y abundante leche, desea oolooarae á leche 
enter/; tiene quien reaponla por ella. Informan Es-
pada 4 y en cas» del Hr. Trillo, dond* eftaba crian-
do. Concordia entre Hossital y Arambaru. 
2814 4.g _, 
DCÍÍA RALE l MA EODRrQUEZ TÓR K K desea s'ber el paradero de EU h-jrmbno J i s é 
Rodrlgnci Tjires, natutal do la provincia de Lugo, 
que rrslde en esta capital, igooraudo su actual pa-
radero. Agrade^efá á la persona que sepa de él, 
telo comunique i Ticlente Rey L'S 
2Í33 ' 4_s . 
E DESEA COLOCAR UNA C K l l N D R R A 
cllmatada en el pala, con bueca y abundante 
leche, y se le ruede ver eu ñifla, p a r i ^ de des m ( -
res y mooio, I idu.tfia 173, altos Tamblón una 
erisda de mano ó mta^adora. 2J81> 1-8 
ESEA COLCJii lilis r.v JOVfiN P É N I S " 
julsr de orlado ae mano ó osmarero. «abe 
deaímpeBar su ob igación y tiene nuien responda 
por él y jtarantlce ru conducta, l if jrmarín Sol 
esquina á Cuba, Ccfé "La Honra ts". 
2S30" ' 4-g 
ILOOAE.SE UNA C H A N D B R V 
nsnlar á leoho eatrr>; tieno quien reapou-
da por olla, en las easns donde ha estado coico ..U, 
de cuatro inesea de parida, se .̂uede ver tu niño. 
Z a r j i n í m e r o 151, esquina á Infanta darán razón 
á tonas horna, bodega. í'fiia 4 8 
U n a s i á t i co general eccinero 
deeea oolocarae th casa p^it oolur ó eatableclmlen-
to. Sabe el oficio con peifeocióo v tiene qalea lo 
garaníloe. luíerman Clenfucgc; c? 21 
2316 4 8 
DE3E pealr 
E N SAN L m R O 151 
bajos, se solicita una criada qaa rea sin pretecilo-
nea y *"na servir á la mano 
2513 'A * 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera peninsnkr en nasa particalar. tiene 
buenas referencias. Ea MaUj* n«mero 1 altea da-
rán raaón. ir, 13 4 5 
SE S O L I C I T A 
una criada que sepa su ofl lo, que UVÍ pisos y que 
'•n(ta quien roiponda de su h-jnradet. Sueldo dos 
euteniü yiropa HmpU Amut id 1 (> sitos de " L a 
Corona" 3541 4-6 
B E S O L I C I T A 
"na criada do mano que sepa trabaiar. 
V i l . 25'8 J 
Ejt re lK L" 
4 5 
SE DESEA COLOCAK UNA S • ff ORA F i i AN-oeam do mediana eda<<, de cocinera en ua«a de 
corta familia decante. Sabe coslnar algo & la es-
pañola j á la ciloila No duerme en la colocaolón. 
r ^ r a Informes oirlgirse á Compcsíela número 66 
er.tretneloa. 2517 8.5 ' 
SB S O L I C I T A 
«ua ooclcera d« oolor (jue «opa cocina- bl en y qae 
centenes. M»nrlqno 73, aê  aseada. bej i t . 
Sieldo 2 
2538 _ M 
Tenedor de l ibros que dispone 
Je trei horas por lo m^fiana. s» t frece 
Tfi n*roT0i. ' oVeio Vlntoi i i . £6i« 
VillsgCB 
4-6 
UW JOVENT locar»" <te orlado de F,E^INSULSR, INESEA Co-rla  e mano ó cuvquler otro 
iraoajo. E J aotlvo y sabe onmnlir oon «u deber 




iíA oriendeía peulntular de seis meses de p»T 
id«, c m bneaa y abundante leche, reconocí • 
da por vaiioa tródiooe, desea oolooarae á leche en-
tera. No tiene Inconveniente en Ir si esmp'». Tiene 
quUu respor da por ella. Informan Baitro 30. 
2514 4.5 
SÉ, eatab'o 4-5 
I M P O R T A N T I S I M O 
ii.^d(>r.« qaa íl11'»'''» trabajar puoda pasarse por 
Kglto 3 B, entresue oc!, de 6 a m á 10 p m. 
S5i5 4.5 
i m U 7 8 
esquina á San Rafael 
He >» quila ceta cata de alto, sumamente fresca 
y eómotU. En la planta bt'ja ticte cochera pera 
dos car/najos y caadra para ouatio caballos. Hn-
trsda independiente de li> cebera, oon (ssalerade 
marmol y o'ra de teivloio. E.i el éntremelo tiene 
dua ouarios oon balcón á la calle, otro cuarto I r -
tü lor , an gabinete de "toilette" y un cuarto 
onau. Ka el pisa principal sala y cernedor a*-
paoioso». tree oanrtos y un »a ón dormitorio, cuar-
to u'e taño y un ousrto de o iada. Ea el segundo 
pteo tiene r.n sa'ón, i n cuarto y la cocina oon 
u^rno, ertuf* y ascensor p»ra la comida. La caía 
tiene agua y 'water closele" en todos los pieos; 
láirpátaa p^ragds y lus tléotrlos, timbres eléctri-
cos, olelet rasca, todss las habltaotones entapiia-
dar. Los suolca.de mármol y mosáico. La llave es-
tá en el esfé de la esquina y darán raxón en la ea-
Me de Mercaderes número 3, alto», bufet* del 
D-, Ghnsr. 2670 8-8 
AFR I V E f n S N GANGA 
Por t tne- que r ' r jar en Mavo p mo f. vende 
u ta vidriero ce taba «o» x "Igar os. «f'á en un pun-
to d« ' o ' ra'jorei de la H»bac* y a- hace ner^olo 
f en el pr '^ero «jue »» presente q -e <i x'.er» ouv j) ar 
ae da ea 130 p* tes. ú'timo f ' - i u . l u iu rmarán . t!u-
b» y gol, café 258 í 8 8 
CASAS BARATAS 
Se venden en MUanras. I> farmaráa O'Reilly 
83, alto?. Habana. 2¿69 16 6 
U N G U ANA B ACO A —Se vendo la casa antigua 
" d e Auímis 62, c^u f7 varas de fondo, g»na tres 
drblone» y se da por ausentarse au due^o, en $11C0 
libres. Se vende también la de Jetúa Miria i2 , de 
600 metros cuadrado* que por su mal estado se da 
eo $5000 libres. Informarán Gallano 76. mnebieiía 
3534 g 6 
t 
S E A L Q U I L A N loe esplendidos altos, con sala y oomeder corrido, 6 
coartas, batios y demás aoorsorloa. en la calla de 
Reatan? ndmuro 4. E i la mlama Informarán. 
3561 8-8 
S E A L Q U I L A R cas» San Lázaro número 28 propia pora una Indus-
tria, tleoe «ullda tambiéj a\ malucón. En la misma 
Ir fornii»r.t". 3*47 «-g 
SE > L Q l l L 4N en Galiano 9! 1 Ti os talones altes. Dos mtg-completamente Independiantes, 
piopioj para hombres sol es ó matrimonios sin n l -
Cos, oon balcón á la calle: on la misma i tf j rman. 
2550 , 1 4 6 
Buena oportunidad 
en esta ciudad r en una de Us prinoipalea calles 
ae cede la mitid de un eatableoimient) acabado ée 
pintar, es pronto para plattHa. dorador v erabsdor 
ó obtlca; I c f jrmarán CRe^l l l 19 2573 8-6 
un tren de lavado en tres-vientes pesos, tiene de 
ropa 4-50. se neoesitt venderlo en este mes,' por 
tener que embarcarse tu dueño en el próx'mo mes 
de mayo. 25S2 8-6 
LLARES H 
Viuda é hijos de J. 
548 
e¿ñen, viaten v alqillu 
taua ei&ae de sfeMt 
ese» Tiara loa raiamoe. 
F..RTSZA. B-ÍBVAZA ES, 
• 7i»-Sl K 
m iáotriNáRii 
B A X T E R M A Q U I N A 
T O A L D .- R A 
de ocho cabal'os. 8e vendo > pueden verla ttatn-
jarenZinjafS 2̂ 31 i-i 
^ v M 
Sü A L Q U I L >N en Galiano &3, Uo cs^lóaditlo piso aiwb; propio para una latga familia, muy 
fioaco y vdntiisdo, oon balcón á todo el frente de 
Gsllaco: en los b'j»s Infirmarán, Kscrltorlo de L» 
Barcelonesa. 2B51 4-6 
San M i g u e l 1 2 2 
entre Campanai io y Lealtad, he alquila eata her-
mosa casa de zaguán y dos ventanas, 7 cuartos y 
uno alto, saleta • comedor, oaballer¡>as, etc., en 
precio módico. La lleve es la bodepr* del lado. I m -
pondrán Caries Í I I n. 4 255» 4-6 
de 
VÜU 
tyna joven peninsular 
1 a oolocavse do criada de mano: ¡no tiene inoon-





vise —tía desea arrendar una nanalerU situada 
en un lugar céntrico déla Habana, deseando 
q u o eata tenga i , c r lo menos des hornos buenos. 
U:iJg!r coateataoion por eserito á Cenadero Eita 
2544 4-5 
U N A JOVi iN pecinsuisr desea co'oearte de ma-iiejaao- a ó criada da mano; es muy amab'e oon 
iua nlfios y aabe cumplir coi m obllgaoló i 
ínan EA'ido 9. preguntar por Urces^ina Fe 





una persoca que terg* íonocimientns para desem-
peñar el pueaio de Corseije en una Saciedad de re-
oreo y pueda dirigir á los criados que e tarín á sus 
órdenes, tti oomu (irganiiar el servicio de limpíese, 
cernida, ref esoo, etc. Pueden d'rieirae al empleado 
del elevador de la oasa '. uba 78. 8e preferirá al que 
sopa Inglés. 2519 la-4 3d-5 
Ke necMta un basn »fl 5l»l. 
^21 
O'Reilly 17 
la l 8d-6 
una criada de mane que tepe s i obligaoió') y en-
tienda de onstora. Ha de traer Uformes. Villeíaa 
108. 2402 4.5 
U n as iá t ico buen cocinero 
dése* oolocarsí» en casa partlcalar 0 estábil cimlar-
to. 8 <be oum&llr; eo 1 su obl>eaci5a v t.tooe quien 
responda por 61. Iaforman (Jcaoordia 49. 
25&7 4 8 
DESEA COLOCAKSE 
unajeven pemosular do criada de minos. Saba 
derempeCar >u obligación v tleoe nersonas que la 
garanticen. iLformaián OÜCÍOB 72, titos, nftm. 18. 
3613 4-8 
Una ciiandera i s l eña de 2 meses 
de parida, con so ntfio que se puede ver y con bue-
na y ahondante leche, ^ejoa oolooarjo á lecha cu-
t irá , f e^e quien responda ñor ella. Informan 
Rernaa» S9. 9fl(9 4-8 
Una jovea peninsular 
desea colooarae dd manejaiora ó criada de manca. 
Es carifioaa con los elfias y sabe oustplir con tu 
oblleación. Tiene quien responda cor olía. I c f rman 
paitada de Vives 170. • 2429 4-8 
UN CCN^EEJE de Club /"Caslne dea'a coío"-otrse de lo mt»m.i ó p j r t ro, «ncargkdo en ho-
l< h?, ctsaa con bnfates o casas do rtspttabiildud, 
dentro 6 fa'ra da la flabsna; e t̂o ó cesa parecida. 
Garantizan au hocnd « pereonas reapetiibles 
Marrlqne 114, altos del f ndo. ÍG07 8-3 
K» es;.*-Una s e ñ e r a peninsular 
dessa coioceise de criada de maro, camarera de 
hot. J ó de manejadora, saio deeemptC.ir bien sn 
obügt c'óa y tiene quien reepceda pi r d ía Irfor-
ma>i ra1 yjóp dr E;padn. n. 6. ¡¡"GOS 4-8 
Obrapia 6 0 
Desea colocarse una tefiora blanca parala lim-
píela do habitaciones y coser. 
gtOO -̂8 
© 3 3 S I 2 A COJUOGJLUtBTí* 
una sefiera Derlasular de coofn^ra en ciaa paiti-' 
cular ó establee míenle, sabe «I oficio non p rfec" 
ción y tlens quien responda por o la. L firman San 
Jcsó 78, bodeg*. íCOl 4 8 
SE S O L I C I T A N 
Fn Habana 166, dos maníjad-raa j ana oiiada i 
de ma-ioa que tengan rtoomeadaolóa. 
2636 i s 
SL'S ( S O L I C I T A 
un buen oriarlo de rof «a, blanco, que tenga buenas 
referencias; de lo contrario queco se presento. Cu-
ba M. 54^8 4-4 
SE SOLICITA 
una general costurera y coit dora. 
buenas referencias. Prado > 4 
Ha de tener 
2f04 4-4 
U n a joven peninsular, desea 
cólonarsa de criada de mano. S>be cumplir con su 
obligación y tiene buenas refrrenoias. Informan 
Amargara p? 92. 24''O 4-\ 
T T J Í i PARD1TA, DE'-EA COLOCARS DB 
\J ons-turera, oo»e toda clase de costura, por fl .-u-
ria, no tiene incoLveLiante en servir á maco.. "Ale-
re quien garantice su trabajo y conducta. Kn la 
mU<.>a una general ccoinera da color. Informarán 
en Ga'laao'G. 2508 4-4 
MAISON DORHE - G r a n oasa do Soledad de Mé 'lda da Darán . de Huótpsdes 8n esta her-
muaa cusa, toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones, elegantemente amueblada* á per-
sonas de moralidad, puliendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Consulado n. 1S4 esquina á 
Animas. Te éfono 210. 25^5 4 6 
Ij ln-elm y9 8e a'qana en üooa eeúténas ana caía, Limoy fretca y alegre, oonttruooión moderna, con 
sala, antesala, dos arcos y (na mamparas, 4 cuar-
tee silón de comer cuarto debiñ ) forrado de acu 
lelfj», 2 Inodoros y cocina. L a l'ave en la bode-
ga «sqnina á Manrique. Su duefio Virtales 15. 
2492 4 4 
E E 1 > 7 A N D M . 3 7 
Bo clqnitan losil^osdela caaa cal rada ds la 
Reina n'.' 37. I formará su duefi* San Mijuel 130. 
La llave para verlos en Giliano IK), casa de Rlbis 
yHno. 2512 8 6 
RTUDES N9 I —Grín eaaa de haéspedej re-
mada, á cargo del acreditado fondista don 
Juan O.iver. Ha alquilan htbltaalones á pracioB 
iij(Jdl0v«con muahlju y uojjjlda.íí ioiloi precios, ba-
fibs »ofl dttchai y détaís cdtifbdiíluee. 
2^16 4-5 
Obrapia 5 7 
2 comnnicatlog eecond etory f'ont rooms 
OD comer, light, water, bath, atteedance. 
o 570 5 Ab SE ¡Sa AlA^flLA.— L hermosa y ventilada casa de nLiiiro fS, con aTapliaa y tresoae hablca-
oiouej, con un hetmoao baho y demás comodidades. 
E i la misma Uf^rmsrá su dnefio, del2 á 3 p. m. 
2516 8-6 
BE A L Q U I L A N 
dos habitacionea stn n'Aos en oasa partlcu'ar. se 
dan r se teman referenoia*; al lo daseat) ae les dará 
comida. I t forman Comrosteia 19. 2497 4-4 
Se a qulla ocncluHa de reedificar, con 4 cuartas naevoi, sala, comedor, cocina, inodoro, du 3; s, 
instalación sanitaria á la moiernir, pon todos los 
piros nu'vnn de moialoo", te alquila la «asa Persc-
veranola 73- lalUve eu la miama; 2̂ 9S 4 4 
P a r a P ^ r i í o r í n Eñ"A3ular ICO etqulna á 
r d r a C ü l / U l U r i U . Obrapia un cuarto entre-
suelo cou vllta á la nalle $31-20. Otra aosesaría do 
dos departamentos $15-9;) Kn la misma c-si i n -
forman. 2t84 8 4 
A L Q U I L A 
Merced 87, l a ^ , comedor, 3 cuartos: agua, cloaca, 
piten mo^aicr: la llave bodega fronte: duefio Prado 
88: alquiler, $£0 oro americano. 
•.5di 4 4 
^ C(o a'quila en Guanabacoa la oasa calle de Cande-
i k ) laHa r>úm. 19, en la linea del tranvía y en el 
A
l mei >r pnc.t3 de la población, con tala, saleta, seis 
HOMBRE^ SOLOS O MATRIMONIO3 » cuartos, p tio y traspatio! de mfs pormenores in 
ein nifiiB sa alquilan freseaa y ventilaJas h»' " 
Luaotonos > kt-sy b&jaa, con atlstenole ó ein < lia, •: 
^ga5b<>»-89.Vzw 2510 4-4 
í fo ímsr tn en la peletería La Indiana, Pepe Anto-
4 rio i dm 86. 2601 8-4 
DrSiSA COLOCARSE 
ura buena criandera. Reina ^5, caso del D ' Ge 
tiérret 1 ee it f i rmarán. 2611 4 d 
D E S £ 3 A C O L O C A I S S S 
un jardinero. Ex j» buen trato. Darán cuantas ga- í ** 0Eaa T*,'e 
r mí.K ta necesiten. San José 118: barbería. 
2>88 ' 4-4 * 
' ^ V P i I Á f 1 ^e alquila una hermosa oasa da dos 
s V l H L » a i i U pUo4f Caizidaeeiulna á 12, n . 129. 
Puede vsrss 'a cesa é informarán del precio y con-
i dic'one» Prado 13. 2505 •' >-t 
SE S O L I C I T A f • M f 
n ía oficia a de modista adeiautada en chaquetas. 
Ea la misma ee a qulla un cuarto alto á hombres 
ao oí. Minie 9, aboa. 2<88 8-4 
(SM A L Q U I L A 
ffl 23, con stia, oomeder, seis cuartos 
cnarto do bifo, cocina é inodoro. L a Uave^está en 
Rajo 9?: ds m^i pormenores en Rayo 27. 
I -•, S4»8 •: 4 4 
DO j penirsa ares aese-.ii col: caraa de or.adas de mano ó manfjadoras. Tienen buen carácter, 
son caiiacsas con los nlfioa v sabon ousaplir oon BU 
deber. Tienen qufea reaporoa por ellas. Informan 
Galiano SS. r t ,7 a ^ 4-4k 
ENA . OViüts p c n i n a u J a r daeoa cOioobrae ae o n a n d ? ? a á l'aalO e n t e r a , que tiene buena y a-
b u n d i n t e , c o n un m i l de p a r i d a ; tiene qalei r e s -
p o n d a p o r eüa e n Isa cagiM d o n d e hs.nstaao. Dar in 
i t f o m o s SnSau M ^ <- l^ ' r - SR-d 4-4 
" 3 3 B O L I C I T A " 
d n a l a v - n d e r a y c o c i n a r a qaa t e n ^ a b u e n a ? r e f ó r e n -
olas y u n a Kn"haohita, ea l a e l l e ele L r r n. 70. 
26C9 8-4 
Se alquiUn los altos Riela 66, con sais, 4 cuartos, jomodor. cwolna, cuarto do baüo. Inodoro v de-
m&B comodidadea, ticnan entrada ir dependiente, 
sueles da mármol, lavabis en todas las habitaciones 
Í y balcón 6 la callo. Inferir f n en los bajos, almacn 
" de Bomhreroe. 24;2 8-3 
Sa alquilan muy en } roporclón el segundo piso de la casa Aoosta s. 43 compuesto cuatro onsrtos 
Sbla, comedor y cocina, cen BU reMbldorcirr; oon 
buena ssetea y entrada ^iudepeedieote. l if^rman 
en los Vi-jos tío condicienea y ajuste. 
2474 8-3 
San M i g u e l 119 
Se alqu'.U la parte alta de esta espaciosa y boni-
ta caaa, oon entrada iudepenaieoto. compuesta de 
sala, an eai-la, 6 heimosoa cusitnB. comedor, btfio, 
cocina, agua é inodoros. Eu les b^jas está la ll&ve 
é Impondián en erad;> 99 215t 13 3 
SE SOLICITA 
una críala de macos que sepa su obligación y trai-
ga referencia». Mcute n. 341.' 2615 4 8 
Una criandera peninsular 
con su niña que se puede ver y oon bu.tna y abun-
dante leche, deaea colocarse á leche entera No tie-
ne inoonveniente en ir al campo 6 á E*ru0\. Tiene 
quien responda por ella. Informan Sao Lisaro 269. 
2817 4 8 
' J f c W . y . S S S O L I C I T A 
un cocinero que traiga referencias I.f^rmsaen 1 
4 8 
Oficina de la Capitanía del Puerto. 
2618 . % 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s , 
nsantas cantidades a» pidan, graudea > ch cas, San 
José 16, esquina á Rayo, bodega y Peña Pobre 36, 
Notaría. . 2602 4 8 
UÑITJOVEN PENIIiSUEAR. DESEA 0O-locarae de criandera á lecha entera, la que 
tiene buena r abundante. Tiene personas qie la 
garanticen. E>recléc llegada.' Dar.u raión en 
Alambique esquina á Esperanza, bjdaga. 
íec? , I I A I A • 9 n 9 i r r 4 8 
QE LTBCJJe S I T A 
una general coolas;a. de color, qie sepa bien su 
oficio, y qie n a aceada, y también una buena 
criada deuianos, de oolor, iĵ ae traigan referan alas. 
Lealtad 128 C. 2oM > 4-8 
D E 3 B A C O L O C A R L E 
un ex ¡eleuie cociu«ro y rapos: «ro. T.eas pe rsonas 
que alonen por cu eonductt y su buen ooTporta-
•Biento. Puedo leformarae ea Agalla l l t A cuar-
to n. 60. alto. 263V 4 8 
B A S B E R O S 
Se solicita uno que terga m(qilnas. Busldo 80 
pesos y comida. ' La Mallorquina'*, L i z aatre I n -
quíaidor y Oficios. 26U 4-3 
U n a s e ñ o r a inglesa 
que ha sido directora de colegio a.etta dar leoolr-
neB »n ta idioma é iuitrucolóu general en castella-
no. Tiene mucha e xpérlet cía en la enae&ansa y 
buenaa referendar, San J ole 16,. B ¡aa.a á Em-
ped^ado. 26J3 26 8 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarte de orlada ae manos eu Intel ó ea 
sa particular. Es actlra y sabe cumplir coa sa 
obligacióp, Tiona quien U garantice. I t f j rmau 
Villegai 66. 2833 4-8 
q i E DESEA saber el paradero de F i l i x Machín, 
kjde oficio ispatero, de 32 aEos de edad, de oolor 
pardo, ij.atu,--al de San José de Isa Lajas, quo está 
medio distraído. ,So riega á la persona que sepa 
su paradero dé av.so á su i'trailla que t.ve en la 
ca'le 11 núm. 1 Vedado. I^ual recomendación se 
hace á la policía. 2564 6d-6 6a 7 
SB S O L I C I T A 
una criada blaaca ó de color, para loe quehaceres 
delacssay que sepa coser y cortar. Calzada del 
Monte 416 esquina á Tejas 
2349 4 6 
U n a s e ñ o r a peninsular SB A L Q U I L A D loa b: jos do la caaa H «t ana 1:8 propios p»ra Al -
desea colocarse de ooolnera en casa de comercio ó | mecén. Tienda, Cfiiin«a, t tc. Informarán 8 m l g -
pjrtioular de poca familia. Campanario 117 de 6á 7. 
2K12 4-4 
Hombre ds co i fianza . j 
ó matrimonio sin hi{->i de^ea ooiocarse en u a bne-
na cauBa. I f jtme^ Habani 78. 24' 9 4-4 
B E S O L I C I T A 
una criada de ir ano para el ser riólo de uo matri-
monio, en Luz 38 aitna d- Is botica. 9508 4-4 
DiirU. 43. r O 'Rí i ' l r I d C 5í t 10-3 
UN A J O V Í N ce oolbr de.ea coiocars*) ae ma-nejadora 6 jara «trvir á un matrimonio; es 
amable y canDosa coa lea DÍ&OB y deaempeü'. á sa-
iiif»cclón su obligaoiói; tieno qúien lu recomiende. 
Sau Lázaro I<0. En la mirma una.Bsfiora anliolta 
ropjp t ra lavar. 2496 4 4 
BS S O L I C I T A 
una manejidora blanca pera Ir á Cárdenas Viaje 
psgado. P i r a tratar UB ccndiolones Mantique 78, 
8 3 altci 24S0 
U n as iá t i co general cacinero 
detea olooatse en casa particular ó eatableolmlan-
to. Sibe cumnlir oon su deber y tiene quien rea-
ponda por él. Informan Rernsza 55. 
IVO 8 3 
U n a s e ñ o r a Joven, r e c i é n llegada 
de Eipt&a, desea colocare'- con una buena f .mil la 
ó para aaompefiar á una seSpra sola. VarUs CVB>B 
ImpcitantfB gt^rantiran so persona. IníurmTS Obis-
po 61. 3487 8-8 
Se desea saber el paradero 
de don Rafael taanlnó Hibt'h«s que hace dnoe 
aSos residid en Giline'; lo aol'clta su sobrino Fe l i -
pe Llano, Monte 187, La Oriental, para asuntoB de 
familia. 8^ suplica á lo i demás perlódloos de la 
Isla la Inserción. 2461 15-3 
SB S O L I C I T A 
una nriada de mano que tenga buenas referencias. 
San Ktfbel 19, eaqulca á Aguila, entreaueins de La 
Marqnealta. 2522 4 6 
Se desea saber el paradero 
de don Pablo Crsieda y Pi i ^ras. natural de Sane 
eu O'Reilly 116: lo solicita tu hermano Joaq- í i. 
24 ? 15 2 
DZiSBA C O L O C A R B S 
na espa&ol de paitare, streoo de calle ó casa par-
ticular. Tiene personas que le gara»tioe. 1 • formes 
Ob.-apfa eiquina á Meroadercr, casa de cambio. 
2S74: t a - l 
S B S O Z Í I C I T ^ I T 
aeontes, para un negocio prolnctlro. 




un buen cocinero de toda coLflanza r formalidad 
informariin Aguila 1'^ ocqulna á San M gael 
2552 4 6 
yi a O r i X C I T ^ L Í T 
en Amlatad 27 y 29 aUo«. una criada de manoa y 
una manejadora. 2138 8-30 
Ad EÑCIA La 1? de Aguiar, Agular f 9rT74?0. Esta sgencia una de las má« acreditadas facilita 
coa todí proutitad toda oloae de airvientee de am-
bos sexos dependencia al comercio, taulendo espe-
cial cuidado vayan provistoa de recomendación A 
los aeBorea Hacendados ona-irillas de trabajadores. 
Sa extraen etulgrantes de Trlscornia. Alonso y V i 
ll&ydrde, T. 450. m í 26-14 Mz 
A L T O S A M P L I O S Y FRESCOS 
So a.q .ilan nesosea A-»i.i a námoro 115, casi es-
quina á !4au Rsf&ol. Un loa b.j J ; informan 
24 m ; 8-3 
SAW^AZARO LV 270, ae aiqullan los Vaio», ompucstcB de sala saleta, cuatro cuarto, bafio, 
2 looáOi'OB y cocina «n 13 o inteaes measuaies. La 
11' ve en 1 s altos. iLfarma au duefio en Aguaotti 
LümeroJO 2124 8 2 
UNOS boDitos entr^aualoa, en 836-50 oro se a '~ qolían, Calzada del Mente n9 liS. entrada por~ 
Ange'ea, con sa'a, do? cuartos, coc'na, despensa. 
Inodoro, agua, 'los babones i la calle de Angeles; 
tienen gas, ae h&Uan á la brisa, entrada indepen-
d'ente, para el eléctrico por ambas calles; aon muy 
fres coa Informará al portero ó en les altos. 
. 5431 8-3 
V E D A D A 
So alquila la freeoa y oómoda casa de esquins, con 
sais, comedor, 6 cuaitor, bafi-t, inodoro, cechera, 
caballeriza y dem^s comodl4adea, eo la calle l? n? 
20.—Ir.fofmtrán V r'udes 129. 2131 8-3 
V i l l a ELermosa, B a ñ o s 1 5 , Vedado 
Hai'itaolonns esoléntlMas con vistes al mar. Se 
alquila nn bajo independiente, á propóailo para el 
ver. LO, por eer muy freaao. A una cuadra délos 
carros nléotilco.-. 2457 £-2 
«US A L Q U I L A 
por 5̂ centenes al mei toda la ca*a calle de la Ha-
bana 116. Tiene un aa ón eao'éadido y un bonito da-
diiitamento pa<-a v.viendo. lufjrmac en la barbería 
6 en AgnUr 128. á todaa horas. 2Í39 8-2 
SB A L Q U I L A 
pióxima á dásocuparse, ae alqn'la la ovaa Peraeven 
rancia n. 2, casi esquina á San L í z i r o : la llave e-
la bodega: precio 6 centeces. 2140 8-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciotsa y venti lada casa 
se alqui lan varias h.abitaciose8 oon 
ba lcón á la calis, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada ^dependiente por A n i -
mas. F r e n o s m ó d i c o s . Infozma> 
rá el p o r o r ó á tedas horas. 
O '31 1 Ab 
GBA'vi CASA de huéspr eis. — UepertauM>i.tos-Kn eata rospetsb.e y acreditada cata de familia 
tuo 'pljos ds mirmol y el trarxyis por «l f.-ente y 
ambas esquinas, aon rsp 'é ididts y fresóos,-con bal 
oón á la calla, á matrimoulca de moralidad, á bom-
bra< soliB, con asliteneia Qsllano 75, esquina á 
Sin Migue!, ^ür f 
A V ' S O 
De ^ ecrrditada raea Ga'iano 75, se mandan á 
domicilio t'ganoo (f.b'aros, comlla c x Toletite, lim 
pía y abacdontei En la ml>ma se necesita ur a 
criada do ma&CK que entUnda de coatura. 
24-JI M 
E B S S A COLOCARSE 
naa señora 'peninsular )de criandera: tiene mes y 
medlodeparida en oasa de {moralidad, tiene 2 afios 
de Cuba, presmta buetivs rofereuoiat: muy oarifio 
¿a con los ui&oa con abundante leche. Víreo 170 en 
trésnelos número i 10; 2557 4 6 
, U n a criandera peninsular, 
de un mese de parida, con su nifio que eatá 
muy hermeso y se peed* ver y oon buena y aben-
danteleche, desea colocarae á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan San Miguel íOb 
2572 4-S 
Una criandera peninsular 
de cinco mese de parida , con eu n'fio que ae pue-
de yer y oon buena y abnndante leche desaea ocio-
carao á leo^e' entera. Tiene quien r A a m t n d v por 
ella. Informarán Gloria 195 altas 2567 4 6 
ROQUE GALLEGO, el Agente máe ttiiguo de .la Habana: fasiluo ea 15 minutos crianderas, orladas, cocineros, manejadoras, oostuoras, cocino-
ros, criados, oooboroa, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaderei,dependientes, ca-
sas en alquilar, dinero ea hlpoioca^ y alqullerds; 
oompra v venta d« caías y finna*. Bjqae Gailetro. 
Aguiar H Teléf. 418 3W10 36-3 Ab. 
una niSa de cebo ó nueve a fus para acompañar á 
uuaBefiora. Se le dará saeldo «1 lo merece, ' om-
postela ICO. i.548 ' j-fi 
U ÍÍÁ StS'ORA desea colocarse de cecí ier casa paniculsr ó eetableolmlento Sabe des a en aem-
pe¿ar b'.en el oficio y es cumplidora en sn deber, 
tiene quien ketpsnda por «l a. Informan B srnaza 
n. 54.,• iciCu 4-6 
ESTACION PAM NODllZi 
las hay escojidas, do dê erentê  fechas de 
paridas y se garantizan en Miatiriqne 71. 
Í57i 9~S 
SE a'quila la espaciora osea Anliaas 110, de alto y balo, cuyos píaos pusden alquilarle Ja-.tcs ó 
i-tHisradoa, la per:e b j 1 con sale, . ' . t i - * ocho 
cuartos; y la alta orn sala, anttsala, siete ouaitoi, 
comedir, encina, «gaa é Ino^doroa a a m i a píaos. 
En la Oi-rbin-ría está la HOVA é Imponórán on Pra-
do número 99. • '.3819 « . - ^ 8-8 
E n E m p e d r a d o 3 
*e a'qu'la úna ht blt»<'ivn aita cun v)cta á la calle á 
un matrimonio aln > Tijt 6 caballeros de morali-
dad. 2620 4 8 
Se a lqui len los altos 
da la cesa, Jndr rttia 1V6, eq i iba á Man Rafael, 
'lene sala, tres li tbitaniones, ugua, inodoro, etc. 
Eu p r édo módico. Seprefiem faallla s°n nlfios. 
Industria l í 6 2Í27 4-8 
A L Q U I L A N 
habitaoloes msy camodas á fersonas de moral Ir 
dad 6 mttrimctios ala hij IB y »)n Animales y par» 
hombros aelef. Hay buen bafio é inodfioe En Ja 
miema so alquila una cocina muy eepaciosa prí pia 
p ara un tren de cot tice y nn zaguán para un ra*-
tro ó zapatero á otra cosa at áiega. J H Ú * María Í9 
2)9B R-S 
a í r l e a c a ¡% saluia Ua <ikidi dl>l Al'ui tu. tn 
Arroyo Apol•,, usa estancia de dos caballería» de 
exoaieRte tierra laborab e. luforidan e>n Asotta 81, 
de once á doro 6 de i t U á g qt1». 2 93 4 g 
SE ABR1ENDA O VEKDE le 80 cübaOerias de Irmejurablea terrenos. P O T R F R O , T «-
Le cuatro vías de ""muulo.-.oiones, senadas fértiles 
y está eeroado. D. iáu razia on Zalueta 36. 
2»10 4-8 
Ce i 1 : jatia ta caaa calle Je Trooaaero 68, eu deco 
} > ;dLU n-a, comnueata de sais, saleta, srljta de 
cúmer, seis cuartee hijos y dos altos, con in to i-
ni : la llave sn el 1 ii ñero 67. é impondránPerss -
versuoia 24, de siete á dios de la m-ñana y de UB 
de la tarde en adelante. 2604 .. 
Se a l q u i l a n 
doa herbosas habitaoloes á hr-mbres scloró ma-
trlmor.to aln h j •?. ei Monte n. 2 entresuelos, en 
tro Zulaata y tfgidc. E J casa de f.-.mllia. 
8408 8 1 
SK ALQÜIbAN ÍOB altoB del o f é Bl 0;obo. Ga-llano y cían Jo>é, seguado piso, oompuettos de 
i a y ol 
o de »£ 
formaHn «u el c«fé. 3100 
tala rale cinco espacieBO< cuarto», . 




Se alq j l i a i en mó .'lo"» precio los bermusoa baj s de ageasa Moute?! } 73 frente á la calle de ¿mi tad 
provioB por eu amplitud y s tuaoión p'.ra malquler 
olese de estableoimlentn. Ea les altos ltf<rma an 
dueña. " 2 85̂  8-1 
SE S C L T C I T A 
una persoca que tectra $ .000 ó $1.5G0 para ontrar 
en aocledad en na establecimiento. ~Para Ir forme* 
Amlatad It*. bodega. SUS 13-25 
S s i d o 16, a l tos 
Eo estos venti lados altes se a l -
qui lan babitasioces con O s i n m u é * 
bles a personas de moral idad, cen 
b a ñ o 7 servicio in te r io r de criado, 
s i asi se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2 mi 26-24 Mz 
SB A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Ljma, o t l l a l l •ntre C. y D, v i -
riaa aocesoriaa y cuartos acabades de p ntir . onr 
nona de Vento, á precloa módicos hasta de f 4-25. 
Frente á la prlaíerf. <glea*<. luformsrán en lá mis-
ma y en Acular n. W), W. U . Reddlny. 
2098 26-30 M 
SE V E N E E 
la mejor y mí» acreditada Aoadcaia de 1% H .bina 
con mía de 100 ainesuos, por tener que marchara 
de f m i -
4 5 
el dueño al oatrunjerc á arreglar asuntos 
lie. iM ' c t r (•> Marina P. S529 
Si £ Ven eu ao* aviares juntos ó separadla muy buenaa condiciones, en el Vedado. Calle 
au, entre 17 r 19 E j l? misma de^ín razón ó 
la bod^gi ' L i Caaivana", Cítlcs H l 
3535 8-5 
K."* V E N D E N 
¡as acceecrias de mampostería de Espnranzu rúme 
ros 181 v 131 A: ganan de a'quiler $20-£0. Itfor-
morán Galim o u. t9, casa de c&mb*o. 
245«t 8 s VÉ>TA DE CASA 1.—SB vnndeu varias de to-dos precios en oondialoneB ventajoiaB. Vista 
hace fó. Las hay de 1OJ0 posna haata 60000. Tam 
bien dinero para hipotecas. Monte 13 mueb'etía. 
24'5 26-2 
j í u y barata se v^nde la bonita 
cesa Santiago 34, cfnaina á Etlad.—Teniente Rey 
25. 2(97 J5-30 
Qotica. 
Se vende una muy bonita, oompleti y en dispoal-
oióa d». arwtrBa en 34 botas, l i fjrnUrinen Sol 49 
2 SS 20-18 Mz 
immm 
Se venden dos carros 
de muelles oon llancas de regUmento, maroidos, 
pesado uno do ellos. Ea U mUma se vende un ca-
ballo de trote y sano. Bekseosla f33, esquina i 
CampBnero—Aquilino Pae?. 2619 8-8 
SE V E N D E 
UH carro de curtro ru»dBB, propio para vli j IB pa-
ra el campo ó para la < x jendiotón de g vcooaa.-, 
igras mifierales y Jaguír. Infoíman Belascoa n 46 
2696 4 g 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Tres familiares de vuelta entera, uno de 
ellos hecho en ei pais. y dos americanos, 
Mylords, Duquesas, Faetones, Cabriolets, 
Coupe8,Vis-a-vie, Príncipe Alberto. T l l -
burys. Estos carruajes son: unos nuevos y 
otros usados, y los hay con y ein zunchos 
de goma. 
Se venden baratos y so admiten cambios 
por otros. Salud 17. 25-10 8-5 
DE VENTA 10 cario» de volteo tutvob sin uto de un metro cúbico de cabida, voltean para am-
bos larioi, para al transporto ds piedra; carben, a-
ren», cachaza, eto?, atchó de vía 30 pulgadas, á 
precio muy módico. Informan en San Ignacio 76. 
2539 15-5 Ab 
E i M D E L P E I D O 
€tran mirtído tte rico» helado», cre-
m a s y m antecado, 
Hefrescos de toda clase de /rulas* 
Leche pura de vaquer ía nroyÁa ¿e ¡a 
oasa, 
Gran L i m e s . espeHaUdaú sn mn* dttfích. 
Variado surtido de frutas, f renca» g 
escoijidasrecibidas diariamente, 
P R A U Ó UO. RNTBH VIETUOSd Y NKFTPIÍO 
TBLFFONO «le. 
C 4-8 . Wd-íO 4a-r4 Mi 
DOLOR DE MÜELáS. 
GD0NTAL6IG0 ÁENáUTO 
G5-uiaoa por ol m é t o d o qua va «n 
el pomito: so OLUita y t».© vuslva 
J amás . V e n d ó s e en las drogueríaa 
y Fajfmaciae, 
258í 27 8 Ab 
Para digestiones penosas 
7 falta de apetito 
IVINOÍLPAPÍYINA 
DE GANDUL. 
«K48 26-1 Ah 
B J * H I T I S I M O 
S» vende na elegante tr^n partioular, compusste 
de una duquesa, BUÍÍ ptreja, na tronco de arreos 
franoeies, una limonera de la. misma cías», dos 11 
breas de pafi), des id ira de dril , dos capotes de 
Íleseante, un escaparéte do erreos y demás utena'-ÍOB para la Hmpleta Para verae en Gervasio"n, 134 
y para trat¿r de su precio en Aguiar n, 17. 
3419 «-4 
SB V » K D Í Í 
nn mllord con tres mcgníil jrs caballos por auaen-
tarae «u dueCo. luformarán O'Bei i ; / n. 54 do 1J á 
3de ia t^r ie , bodega. 2433 5-3 
T I ¡TA. "STJfQO'A. P A » 2 D A 
oon buena y abnnasnte lecha se dÁ m aiqaller. I a -
ormerán Ktptuao'.51 a. 2629 4-8 
s a V K N D B 
un caballo criollo, dorado, de siete cuartas de 
zada, nnev* y sano, sin ree>bio», ma^itro ds coche-
solo, en P-raja y de monra. Bao B i fiel IPS. 
26C8 . 4 8 - : 
^ E K D i N iros V .CJB, dos ao ellsz de leche y 
fjv. a horra, y ara jao» r t lo iU de siete cuartas, do 
monta. Informan flaca Vista Hermosa, que Jinda 
oon la Ucea d-1 e;éctr es en Gua-abaooa. 
2575 4.9 . 
B C T E N O S C A B A L L O S 
extrang*roa r del pala, maesiroB^n tiro y monta 
Se veeden en Pr«do número S7. 2186 4 l 
MC B I L T A S I O barato de una «tas. Sa realizan juntes o saparados todo lo quo s j ne e ito «n 
uaa oasa modeata; har m jaegj do sala Luis X V , 
muebles de oomoaor, cuarta, etc., ajuar, enser-« de 
cocina y demás útiles, precios eu prpj)orM<Jii. S i d4 
raión on Agu'la 235 6 en B j l r a 8. 25ÍB 8-8 
PIANOS B 0 Í S S E L 0 T c f b ^ í ^ ; 
D B M A R S E L L A . l e ^ r / a U z a ñ 
desde QUINCE 6. V E I N T E cusas. 
8o alquilan y venden planes de uto á precios Lau-
ca vittoB, Matorialei para compositores, instrames-
tos y acceiotiíi- para les rni'mos muv baratns. 
AGUACATE 53, óntre TenUnte Ray y Maralla. 
—Almacén de Diaucs ó laatrumontes, do AIÍKICI 
Carreras. 1811 alt 13-11 
mmmm m m m i 
Hay juegos de Luia X I V , Luis XV, junco y Boi -
na Ana, mimbres, espejos de sala, un gran surtido 
de alllaa, slllonei y sofaei del uor.e, esoaparaicB. 
vestiderea, lavabos da óepós'to y corrientes, mesas! 
camas da h erro y madera, oamitas, r lojei de pa-
red, aparadoroi, jarreros, rcesaa de corredera, ne-
veras, eparadores da estante, plauoa, iim^cras de 
orlttal, faroles, eecaparates para IM peles, una di v i -
sión prvande, alhajae, r^pas y objeioa de f intatia en 
L A PERLA, Animts 81. y L A V i Z ' A I S A , Ga-
liano ^9 l l i /pgenoia da mndoihe So h uen via-
jes al campo Ta'éfjao 1105 
2556 \ T** i d * v 
R o p a c a s i r e g a l a d a en l a 
L A Z I L I A 
S U A B E Z 4 5 
Colosal surt ido para el verano 
Fiases de casimir ú 3, -4 y $ 1 0 . Medios 
flnses Id. & 1.50, 3 y $6. Sacos á 1, 2 y 
04 , Pantalones á 1 y $3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todaa clases, á como !cs 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de ídem de todos tamaños y precios* 
t Ab 
M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P S P T I C A 
L u r a c i d u do l a DiMpcpsia , 
( ¿ a a t r a i g i a , V d m i t o s de 
laa embarazadn i f , 
Convalescencia y 
' / S s A S ^ t oda s l as e n -
f e r m e d a d e » 
d e l eutó 
g r a n a 
I a d a 
mas* 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 08, 
eaqa á Compostela. Habana. 
E n e l a l m a c é n , Monte 8 1 , 
hay guana Ia 2a y 3a, preoioa baratos 'v pita 
corojo bay gran cantidad. Se detalla por̂  
pacas. 
2tí-6 Ab 
(Seibon) de ia y 2? 
Se vende t? preoioa in/ídicos en Mercaderes 7 es-
Ofi.orlo de B ..als^ «k Kranno ' 
anea caja» p ra onelloa. jemeloa carreras, aseoi 
viaje y otres objetes, «odo novedades da Parfs DI. 
ng-ne al porrero, BiOosBalot, Prado 67. 
2fl3 6-4 
declEíe superior, «iempro hay na buen sun'do «a 
Oorapta l» . ifBg 7S 4 Mi 
| NUESTROS REPRSSENTAHTES ESCLUSIYOS 
• para los Anuncios Franceses son los 
I SfüMAYENCE FAVREiC 
J ¿S, rué de ¡a Grange-Bsteliere, PARIS 
M A S A S M A 
O p r e s i ó n , Catarro 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han oblen;.io las más alias recompenaas 
11 por Major: Dr CLÉRY, en Marsella (Prancisí 




de las Enfermedades contagiosas. 
P b é n o l B o M 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 cucharada por litro) p r e v i e n e y c u r a 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, r.ue des MaUiu r ina 
y (oda a farmsc/as. 
D I S » 
m 
25i0 
. OABSrSADO alqaila cajas á $16-80 y $17 al mea 
y tieno lúa meloras BASOB D B M A S . 
n ífiru ttiS-ia 8» 
V IORIfcRAS, se venden -.re- 0 eos, pr.-piaa para Btdetf^ ó repostera, con crista! arriba y 
a> frente, utia de camiscaf * con ciis;* a! rededor. 
Se dan baratas. Aoze^es ^0. 2:1-3 8-1 
S E 
Por ausentarse nna familia se 
vendeo todos los mneblea de una 
casa. Estos han sido importados y 
sé enenentran en bnen estado. 
Dirijirse á Prado 43, bajos, ^ntra 
12 y 5 de la tarde. 'j-ááO ' 15-1' 
X A REPDÍÍLIl . 'A Sal 88. entra Aguacate y i Villanas K^-a'izáOlóu da todoa las muebla, 
g'na snttllo de Cimas ó- l i i i r ro , bufet's, sillas gi-
ratorias, un jnejfo Luis XV, nn» OJU /era, n j a b i -
oioleta y todac'ate« de muebles nuevos y ufados, 
todo barato. 234) 18-30 
-'71 
Oaaga y o c a s i ó n 
Se vende un juago de cuarto de nogal y otros de 
mBj.gua, lo mi¿m>> de comedor d pTests sueltas, 
todo nuevo y mis barato que nadie Tam bien ce 
¿amblan mueblen viejos por nuevos y se fabrican i, 
la orden y aia compromiso todí lo que se pida. 8 3 
pueden v r en Virtudes 93 ebauUtería. 
2177 > 13-52 
AR1S 
O L L A R E S R O Y E 
E l e c t X ' O - i n . a . g n a e ' t i O O S • " ^ ^ x Tesoro de laa Madn 
3 las C O N V U L S I O N E S V t f S J 
Dentioion de los Niños 
Hescona&rae de las Fals iSeaciones I j ( '" ^ ^''4 
225, R u é S a i n t - M a r t i n , 225, P A R I S ; X.'X l; iU 
T EN TODAS FARMACIAS T r>BOGüERIA8 
ProTidínri; 
Per rr» joderla atender án duefio se vende la 
fenda ' L a P&'ma", al lado del paradero ée los 
rartitoB lom'J irable marohaLterra. Ea Ta misma 
l i fomarán . U673 8-8 
Recomienda los 
siguientes V E L A I V 1 I N E -
F L B U R D E R O Y 
L A V A N E L L A — O P O P O N A X — 
H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
•nta y BstareoUpia dsl OUBIO DJlIiÁ MAFÍ^A. 
